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Esta investigación trabaja la problemática de la evaluación docente en los colegios distritales en la 
ciudad de Bogotá, vista desde las voces de los maestros como principales actores del proceso 
evaluativo. Esta temática se presenta  a partir de tres componentes fundamentales para la 
comprensión del mismo, estos son la evaluación de desempeño laboral anual, desarrollada en las 
instituciones educativas del sector público, la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa 
(ECDF), presentada por los maestros periódicamente y posicionada como estrategia para el 
ascenso de nivel salarial en los maestros adscritos al decreto 1278 del 2002 y finalmente se expone 
una relación entre los anteriores procesos y la participación de los educadores en movimientos 
sindicales gremiales, para la trasformación, reforma y aplicación del sistema evaluativo actual.  
Para el desarrollo de esta problemática se plantea en un primer momento, una contextualización 
histórica y cronológica de los discursos económicos, políticos y sociales que han permeado la 
educación y por consiguiente el Sistema Evaluativo a nivel mundial, latinoamericano y nacional. 
Es por esto, que este primer apartado, se presenta como una herramienta para comprensión efectiva 
de las bases sociales e históricas que atraviesan el proceso evaluativo y representan su 
funcionamiento actual en cuanto al diseño metodológico que se estructura dentro del constructo 
evaluativo, es decir, da un fundamento teórico para el análisis de los componentes, criterios y 
estándares evaluativos utilizados actualmente en el Sistema Educativo Colombiano.  
En un segundo momento, se plantea la descripción del problema investigativo, al postular la 
complejidad de esta problemática y la importancia de trabajarla desde las narrativas y los relatos 
de los docentes para analizarla de forma efectiva teniendo en cuenta las posturas de los maestros 
a partir de la realización de este proceso y su influencia en la formación profesional y personal de 
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los mismos, además, se postula, la pertinencia de este proyecto investigativo al problematizar una 
temática actual, de interés y compleja para el desarrollo del ejercicio educativo público en 
Colombia.  
Dentro del marco referencial que expone este trabajo investigativo se proponen autores y teóricos, 
que presentan las categorías teóricas: evaluación, evaluación docente, evaluación docente en 
Colombia y los movimientos sindicales, desde la perspectiva analítica e investigativa, lo cual, 
permite compilar de forma significativa, un acervo contemplativo de la temática a trabajar, 
diferenciada en las categorías anteriormente mencionadas. 
Por otra parte, el marco metodológico que se desarrolló en la realización de este trabajo 
investigativo, responde a una investigación de tipo cualitativa, con un enfoque biográfico 
narrativo, para así, comprender y visibilizar a los maestros, como protagonistas del proceso 
evaluativo, mediante las narrativas y relatos expuestos por los mismos en instrumentos de 
recolección de información, como lo son grupos focales, entrevistas semiestructuradas y 
entrevistas a profundidad. Gracias a lo anterior, se vuelve posible la elaboración de un análisis 
completo, basándose en las evidencias que presentaron los educadores en los instrumentos de 
recolección, que permite desarrollar la temática por medio de ejes de análisis diferenciados y 
caracterizados en subcategorías analíticas, los cuales dan cuenta de la complejidad de la temática 
abordada. 
Por último se presentan de forma precisa, las conclusiones a las que se llegaron dentro de este 
proyecto, en torno a la viabilidad, el funcionamiento, la pertinencia y la funcionalidad que el 
proceso evaluativo actual de los docentes posee, entendido desde las miradas reflexivas de los 





     Los sistemas educativos a nivel mundial están permeados por el afianzamiento de los procesos 
de globalización, que, desde principios del siglo XX, se han venido desarrollando en el mundo con 
el fin de unificar e intercambiar modelos económicos, tecnologías de la información, entre otros, 
para la homogeneización de los parámetros y estándares que cada nación debe implementar dentro 
de sus procesos políticos, económicos, culturales, sociales y educativos. 
     Es importante reconocer algunos hitos históricos que complementan el panorama global, como 
la finalización de la segunda guerra mundial, enmarcada en el año 1948; el acto simbólico de la 
caída del muro de Berlín, que en su momento significaría el derrumbamiento de las fronteras tanto 
económicas como culturales, que en la época separaban a todas las naciones, daría paso al 
surgimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como organización gubernamental 
mundial, con el propósito general de intervenir en los procesos de funcionamiento estatal mundial 
para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Por otra parte, esta organización se 
encarga de reconocer los procesos económicos que en las diferentes naciones se llevan a cabo y 
en este sentido da a lugar a la gran apertura económica, la cual está custodiada por los diferentes 
organismos internacionales como el banco mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y la Organización Mundial de Comercio (OMC), quienes dentro de su proceso de aglutinamiento, 
proponen sistemas económicos mundiales que impulsan a las diferentes naciones a adoptar dichos 
modelos y admitir el gran consumismo capitalista que por la época estaba apoderándose del mundo 
(Villalobos, 2015). 
     A partir de lo anterior las grandes multinacionales y transnacionales son un claro ejemplo de 
globalización, pues imponen patrones preestablecidos, no solo de comportamiento sino de un 
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consumo cultural compartido y un intercambio constante de información, mediante las tecnologías 
de la comunicación, las cuales en este proceso juegan un papel fundamental para el esparcimiento 
de esquemas de información como publicidad, productos y de manera general una moneda global 
que hasta el momento fue el dólar estadounidense, por lo mismo, el modelo de estado de muchos 
países latinoamericanos se direcciona hacia la mirada activista de mercado con la idea principal 
de preservar el ideal de nación perteneciente al proceso de globalización (Díaz, 2017). 
     Esta gran influencia económica se introduce en los sistemas educativos con la finalidad de 
transformar los objetivos de las instituciones educativas dentro de la organización estatal, 
modificándolos hacia finalidades netamente económicas (Lozano, 2008), convirtiendo la 
educación en un negocio del cual los poderes establecidos dentro del gobierno, podrían apoderarse 
de la administración de los mismos sistemas. 
     Sumado a los desajustes políticos y económicos que trajo consigo este acontecimiento y como 
hito clave dentro de la ilación de esta contextualización, la crisis petrolera existente en Estados 
Unidos y otros países del continente europeo y suramericano, dada en la década de los 70´,  
permearon la economía mundial de una recesión prolongada y persistente y dieron inicio al 
desestabilizamiento de las instituciones estatales, que hasta el momento se creían fuertemente 
consolidadas como la prestación de servicios, la democracia, las fuerzas militares, las cárceles, las 
escuelas, entre otros (Fuentes, 2009). Desde este momento las clases obreras con una gran 
influencia en los pioneros de la revolución como, Castro, Mao, Marx, Lenin y Stalin comienzan a 
cuestionar la legitimidad de estas instituciones y su funcionalidad dentro de la organización del 
mismo estado, a lo que los estados capitalistas responden con los llamados Estados de Bienestar 
Social, los cuales, utilizaban como estrategia de contención la estratificación de los servicios 
fundamentales para así garantizar una calidad de vida superficial (Rodríguez, 2012). 
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     En consecuencia a lo anterior se insertó dentro de los sistemas escolares conceptos que 
marcarían un antes y un después en el desarrollo de las ideologías académicas, tales como: la 
competencia, la eficiencia, la eficacia, la evaluación de desempeño y la privatización. Este último 
entendido como la alternativa más viable hacia el desarrollo económico de los poderes 
institucionales y privados que garantizarían en primera medida la producción en masa, la 
industrialización y el capitalismo en su máxima expresión. (CELU, 2016).  
     Este fenómeno trajo consigo la conceptualización de los sistemas educativos hacia el enfoque 
económico, por lo mismo, se perciben las escuelas como grandes mercados en los que las 
ganancias y riquezas están repartidas en algunas manos, la privatización de este derecho 
fundamental que se transformó periódicamente en un servicio prestado por los estados hacia las 
sociedades ha transformado el discurso inicial de competencias hacia el empoderamiento de la 
competición educativa.  
     En este sentido, hacia el año 1999, como parte de la unificación de los Estados europeos y 
dentro de un intento por repensar el Sistema Educativo, nace el Tratado de Bolonia como estrategia 
global para encaminar la educación europea y a un plazo futuro la educación mundial, hacia el 
discurso de las competencias, habilidades y capacidades que cada individuo o integrante del 
sistema educativo pueda lograr en torno al alcance de competencias ciudadanas que le permitan 
desenvolverse en una sociedad multicultural, con sesgos económicos diversos e intereses comunes 
y particulares de manera efectiva (Porta, 2009). Es por esto que se recrean características definidas 
en el tratado, las cuales serían acogidas por los países pertenecientes a la Unión Europea 
(Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido, Croacia, Italia, Bélgica, entre otros) y a la Asociación 
Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia, etc.). Dentro de estas se encuentran un 
sistema basado en ciclos, que le permite a la educación fundamentalmente: organizarse 
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jerárquicamente, gestionar procesos de clasificación de contenidos y brindar una educación acorde 
a las necesidades básicas de cada grupo etario.   
     De la misma manera el tratado postula un discurso encaminado hacia la calidad educativa 
enfocándose en la movilidad académica como estrategia facilitadora de oportunidades de 
aprendizaje y construcción colectiva del alumnado y el profesorado pertenecientes a las 
instituciones educativas (Porta, 2009), entendiendo que, el mismo surge desde la necesidad de 
perfeccionar la educación superior europea. En este sentido, esta estrategia  buscó integrar todos 
aquellos factores, instituciones y actores de la educación, dentro de un mismo sistema que genere 
una unificación para hablar en términos comunes, manejar una malla curricular unificada, 
perseguir unos mismos objetivos y de manera general estipular un punto de partida para la 
educación mundial, procurando que este sea atractivo funcionalmente para cumplir con los 
objetivos de la anteriormente mencionada globalización; en términos económicos, sociales, 
culturales, políticos y educativos . 
     En coherencia con lo anterior los países europeos marcan un punto de partida en los discursos 
y modelos educativos que actualmente los países latinoamericanos toman como referencia dentro 
de su normatividad educativa con referentes políticos y económicos,  que dentro de los mismos se 
evidencian. El primer esbozo de normatividad educativa latinoamericana enfocada a las 
competencias está enmarcado en el Tratado de Bolonia anteriormente mencionado, desde allí, la 
educación en todos los niveles empieza a acoger este tipo de estrategias para entender un lenguaje 
colectivo hacia el perfeccionamiento de las competencias educativas, lo cual necesariamente 
implicaría a los agentes educativos principales: los maestros. Los cuales se ven afectados 
constantemente por procesos evaluativos que simultáneamente fueron permeados por discursos 
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     Colombia, en su afán de progresar de la misma manera que otras naciones lo hacen, plantea un 
proceso de transformación en respuesta a las necesidades económicas, políticas, sociales y 
culturales de los procesos educativos, pedagógicos y formativos que dentro del mismo se 
evidencian. Así, como es tradición, intenta adoptar los modelos de funcionamiento internacionales 
ya mencionados en el contexto global, para acogerlos a su disposición e imitar su funcionamiento 
ignorando los factores contextuales que dentro del país se desarrollan, los cuales, condicionan este 
funcionamiento en otros Estados (Porta, 2009). 
     Rápidamente los sistemas educativos buscarían una sustentabilidad económica mayor y 
favorable para quienes los controlan a nivel nacional, de este modo la educación en el transcurso 
de estos hechos históricos pierde su sentido y finalidad para reemplazar los objetivos por metas 
económicas y a sus actores los convierten en recursos para lograr dichas metas. 
     Posteriormente a estos procesos de acogida de la globalización, desde el año 1966 en el 
Magdalena Grande, Colombia se empezaban a generar las primeras inconformidades hacia el 
servicio educativo y su funcionamiento dentro del Estado colombiano, la falta de un sistema 
nacional educativo y condiciones laborales adecuadas a las que estaban sometidos los maestros en 
este periodo, generaron movilizaciones masivas en el gremio, como consecuencia a la ya notoria 
respuesta indiferente por parte del estado hacia los paros, huelgas, movilizaciones y toma de 
oficinas públicas que en su momento eran las únicas estrategias de visibilización ante las 
instituciones administrativas (Blanco, 2017). La denominada “marcha del hambre” según Blanco 
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(2017) aglomeró a todos aquellos docentes que en su ejercicio laboral reconocían las notorias 
falencias y negligencias que el Estado colombiano tenía dentro de su organización educacional, 
está como estrategia para la adquisición de reivindicaciones laborales, prestacionales, y en general 
políticas y económicas marcó un punto de partida para la representación del derecho a la libre 
protesta en defensa de los derechos fundamentales, los cuales dentro de la normatividad legislativa 
hasta ese momento no respaldaba a los docentes.  
     Como resultado de esta movilización se posesiona el primer estatuto docente, en el Decreto de 
profesionalización docente 2277 de 1979, en el cual, se presenta el régimen disciplinario especial 
que garantiza condiciones laborales favorables dentro de las cuales se encuentra la movilidad en 
el nivel salarial, la estabilidad laboral, la prestación de servicios (salud, cesantías, pensiones). 
Específicamente el decreto 2277 de 1979 en su capítulo 1, define las características que enmarcan 
la profesión docente y establece una división entre los docentes oficiales y no oficiales. En el 
primer caso, pertenecen a este aquellos maestros que estén vinculados al gremio y ejercen su 
profesión en las instituciones educativas oficiales financiadas por el Estado y administradas por 
las entidades gubernamentales como el Ministerio de Educación (MEN) y la Secretaría de 
Educación (SED), en el caso de la ciudad de Bogotá. En un segundo momento este decreto se 
encarga de: “regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las 
personas que desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y modalidades que integran 
el sistema educativo nacional, excepto el nivel superior que se regirá por normas especiales” 
(Decreto 2277, art 1). 
     El empoderamiento docente que generó la postulación del decreto 2277 de 1979, permitió en 
todo el país un movimiento social que reivindicaba las garantías laborales y sociales que los 
maestros exigían para desarrollar su profesión, por lo cual, en 1982 surgió el denominado 
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movimiento pedagógico, el cual comprendía ideológicamente al proletariado y las clases sociales 
de trabajadores inscritos en el gremio docente para ejercer la fuerza de la lucha colectiva como 
estrategia de empoderamiento, la participación y el reconocimiento del maestro como ser social y 
político (Acevedo, 2013). Lo cual dentro de las circunstancias políticas, sociales, culturales y 
educativas que se presentaban en la época, daría un respaldo general a la profesión docente y daría 
inicio a los primeros discursos de unión gremial y fortalecimiento del ejercicio participativo 
ciudadano.  
     El movimiento pedagógico funcionaria con objetivos ideológicos enfocados en la participación 
docente dentro de una institución y el valor social que se le atribuye en el gremio a los maestros, 
como bien lo ilustra Acevedo (2013) al decir que: “El MP descubrió y propuso que el Saber 
Pedagógico no se puede definir ni en términos jurídicos, filosóficos y mucho menos morales o 
técnicos. Para estos maestros es un saber histórico y crítico que requiere un abordaje 
interdisciplinario. De tal manera que superando la técnica y el orden disciplinador puede producir 
un nuevo sujeto, un nuevo maestro que reflexione sobre su quehacer a partir de elementos teóricos 
provenientes de varios campos del saber. Ello implica redimensionar al educador, ya no como 
portador de un método sino como creador de un saber qué hace en su diario vivir pero que 
trasciende reflexivamente la cotidianidad” (p.73). En este sentido los discursos que el Movimiento 
Pedagógico defiende, enmarcan el contexto hacia las competencias y habilidades profesionales 
que las instituciones como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) deben tener en cuenta para 
sus procesos tanto evaluativos como pedagógicos y académicos. 
 
     Como referente legal a estos procesos, la ley general de educación 115 de 1994 establece dentro 
de su normatividad vigente una dirección hacia la administración de la educación colombiana y 
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dispone ciertos criterios y estándares, por los cuales se rigen las instituciones encargadas de 
garantizar y velar por el cumplimiento de la educación a la sociedad colombiana, por los tanto se 
vuelve fundamental comprender la pertinencia y funcionalidad que ejerce sobre el sistema 
educativo la ley general de la nación, la cual, regula las disposiciones básicas de la educación como 
agente transformador dentro de una sociedad organizada y descentralizada (Ley 115, 1994). En 
este sentido transforma el valor de la educación hacia una perspectiva social que congrega a 
diferentes actores como la familia, el Estado y la sociedad dentro del principio de 
corresponsabilidad que a la misma se le asigna. De la misma manera la ley general de educación 
legaliza la educación como un derecho fundamental, a la cual todo ciudadano colombiano tiene 
derecho a recibir, sin ningún tipo de discriminación hacia su raza, etnia o cultura y normaliza los 
procesos educativos y académicos que a partir de la misma diversidad se deben llevar a cabo en el 
Sistema Educativo Nacional; incorporando así las diferentes necesidades educativas especiales con 
procesos académicos inclusivos y condiciones específicas para el desarrollo eficaz del ejercicio 
educativo.  
     En el título IV de la nombrada ley, se estipulan algunos pilares educativos en cuanto a 
organización escolar, gestión administrativa, evaluación y carrera docente. Este primer elemento 
está enfatizado hacia el ordenamiento y la organización de estrategias que permitan el desarrollo 
de los procesos educativos y académicos de manera legislativa con el Plan Decenal de Educación 
y el Plan Nacional de Educación; y de manera institucional con el proyecto educativo institucional, 
el cual comprende el plan de estudios y el currículo que a partir de la autonomía escolar que cada 
institución maneja debe estar enfocado hacia las proyecciones y finalidades que dentro de la misma 
se tengan y el Sistema Nacional de Acreditación (Ley 115, 1994). 
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El capítulo 3 de la nombrada ley, enuncia que: “por el cumplimiento de los fines de la educación 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema 
Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de 
Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las 
entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento  del 
servicio público educativo” (Ley 115, 1994). Este Sistema Nacional de Evaluación surge como 
una iniciativa para el mejoramiento de los procesos evaluativos en los ámbitos educativos e 
implementa los primeros sistemas evaluativos enfocados a los docentes, presentando el control y 
monitoreo frecuente de sus prácticas pedagógicas y su formación profesional. En este sentido, 
dicho capítulo propone estrategias evaluativas diferenciadas a partir de su finalidad y su sujeto 
evaluado: exámenes periódicos, evaluación a docentes estatales y privados y evaluaciones 
institucionales anuales, las cuales según la normatividad educativa, están dirigidas a las 
instituciones oficiales del país y consistirían en un procedimiento evaluativo al personal docente y 
directivo que en ellas laboran, con el fin de, regular los recursos pedagógicos y las prácticas 
docentes para garantizar el mejoramiento de la calidad educativa en torno a las evidencias y 
procesos académicos que el docente o directivo pueda exponer al finalizar el año escolar.  
     La transición entre los estatutos docentes en este periodo, estuvo condicionada por el congreso 
de la república de la ley 715 del 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 
y prestación de servicios. En el  artículo 111 de esta ley concede al presidente de la república 
facultades extraordinarias para, reformar la carrera docente y en su ejercicio político establece un 
estatuto de profesionalización docente, que cumpla con las necesidades fundamentales que todos 
los docentes hasta el momento inscritos en el gremio deben poseer y mediante el mismo velar por 
el cumplimiento de estas; a partir de esto el presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) en el 
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año 2002, junto con su gabinete posesionan el nuevo decreto de profesionalización ley 1278 del 
2002 en el cual se disponen las condiciones y requisitos para el ingreso, permanencia, ascenso 
salarial y retiro del escalafón y la participación dentro de la prestación de servicio. Esta Ley, hace 
una gran transformación en materia educativa, pues crea un nuevo estatuto docente, regula la 
jornada laboral, condiciona el número de estudiantes por salón, docente y directivo docente, lo 
cual hasta el momento se concebía como falencias dentro de la ley 2277 de 1979 (Ley 715, 2001). 
     Dentro de la normatividad de la ley 1278 establece específicamente  tres tipos de evaluación a 
las cuales los docentes oficiales están sometidos de manera periódica, obligatoria y permanente, 
estas son: periodo de prueba, de desempeño y de competencias. Esta primera evaluación con 
relación al periodo de prueba se realiza al finalizar el año escolar y contempla los criterios y 
requisitos que un docente debe cumplir para permanecer dentro del gremio y constatar su buen 
desempeño dentro del mismo (decreto 1278), en segunda instancia está la evaluación de 
desempeño, la cual se realiza en cada institución educativa oficial de Colombia de manera anual, 
con la finalidad de reunir y agrupar evidencias que den cuenta del proceso académico que los 
docentes desarrollan dentro de su práctica educativa  y corroborar el buen funcionamiento del 
proyecto educativo institucional (PEI) y el desarrollo eficiente del currículo y el plan de estudios 
que de manera descentralizada y autónoma tienen las instituciones oficiales. En un tercer 
momento, el decreto 1278 de 2002 contempla una evaluación por competencias, tipo examen 
escrito que permite medir la actualización pedagógica e identificar las necesidades de capacitación 
en los docentes y a manera de incentivo genera el ascenso de nivel salarial de acuerdo a los 
resultados de la misma. Este examen se planeó para estar condicionado por ciertos factores que 
determinaban sus contenidos a partir del nivel educativo, área disciplinar, contexto escolar, entre 
otros (MEN, 2002). 
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     Dentro del marco del Sistema Nacional de Evaluación se enuncia un procedimiento evaluativo 
frecuente, obligatorio y pertinente a los procesos pedagógicos y académicos que cada docente 
dentro de su quehacer está desarrollando; es por esto que el Ministerio Nacional de Educación en 
conjunto con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) creado en 1968 
con el fin de oficializar un servicio de evaluación a la educación en todos los niveles en los cuales 
se desarrolla la misma, han implementado una estructura evaluativa que controle a los docentes 
desde su individualidad hasta su participación y pertenencia en las instituciones oficiales del país 
(Ley 115, 1994). Este sistema está condicionado a las normativas vigentes de profesionalización 
docente anteriormente mencionadas, las cuales clasifican a los maestros de acuerdo al periodo en 
el que ingresaron al Magisterio, es decir, el decreto 2277 de 1979 acoge a los docentes adscritos 
al gremio hasta el año 2002. A partir del mismo se posesiona el nuevo decreto de 
profesionalización docente 1278 del 2002 hasta el año presente. A partir de lo mencionado, es 
clave comprender que estas taxonomías dividen a los docentes en cuanto a las garantías que el 
Estado les provee y específicamente en su proceso evaluativo laboral y salarial. 
     Debido a las diversas necesidades e inconformidades del gremio a partir del desarrollo del 
examen por competencias y su bajo porcentaje de aprobación, los docentes oficiales en el año 2014 
postulan dentro del gremio de maestros, en asociación con la Federación Colombiana de 
Educadores (FECODE) siendo esta una organización sindical fundada el 24 de marzo de 1959 y 
reconocida como gremial y pluralista, que agrupa a los docentes oficiales del servicio educativo 
colombiano, en torno a mejorar las condiciones de vida y garantizar el cumplimento de los 
derechos laborales de los maestros y maestras en Colombia (FECODE, 2015), un conjunto de 
inconformidades hacia las políticas educativas y el manejo administrativo de la educación en 
Colombia, es por esto que se presentan ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) un pliego 
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de peticiones acordes a las necesidades que los docentes estaban presentando en su contexto 
académico, las cuales estaban encaminadas hacia la mejora y reforma de los procesos evaluativos 
y las metodologías utilizadas hasta el momento para calificar y descalificar a los docentes. En este 
sentido, hasta el año 2014 se estaba implementando una evaluación para el ascenso de nivel salarial 
y escalafón docente caracterizada por reunir las capacidades y habilidades de los maestros en un 
examen escrito, como lo presenta el Título IV de la ley general de educación 115 del 1994, el cual 
reglamenta la organización para la prestación del servicio educativo (capitulo 3, articulo 84).  
     A partir de esta problemática, la cual comprendió luchas constantes contra el sistema, 
inconformidades y movimientos sindicales para la aprobación del pliego mencionado 
anteriormente, en el año 2014, se estipula en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 - 2018) y 
dentro de su gabinete gubernamental Gina Parodi, antigua Ministra de Educación (11 de agosto de 
2014 - 04 de octubre de 2016) y la mesa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) el decreto 
1757 del 2015, el cual reglamenta parcialmente a los docentes del decreto 1278 del 2002 en sus 
procesos evaluativos y  las garantías que el estado debe proveer para la realización de un ambiente 
laboral en condiciones aptas para todos los maestros. 
     Dentro de las reformas normativas y políticas que se implementaron con la constitución política 
vigente de 1991, se normaliza la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) el cual es un 
órgano de carácter permanente, autónomo e independiente de las ramas del poder público, el cual 
es el encargado de vigilar y administrar los sistemas de carreras públicas, incluyendo así la 
educación y la carrera docente. En este sentido, este órgano empieza a jugar un papel importante 
dentro de los procesos evaluativos a los docentes, pues dentro de sus funciones se encuentra el 
regular y determinar los criterios generales que la evaluación misma debe cumplir y dentro de esta, 
controla el protocolo y los instrumentos que rigen el funcionamiento del procedimiento evaluativo 
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(Lozano, 2008). A partir de lo anterior se puede evidenciar que la evaluación desde hace más de 
una década está controlada por los organismos e instituciones públicas del país, lo que condiciona, 
a su vez, su organización y funcionamiento. 
     Como resultado a las grandes movilizaciones gremiales del 2014, surge el ya mencionado 
decreto 1757 del 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 y se reglamenta parcial y 
transitoriamente el Decreto Ley 1278 de 2002, en materia de evaluación para ascenso de grado y 
reubicación de nivel salarial que se aplicará a los educadores que participaron en alguna de las 
evaluaciones de competencias desarrolladas entre los años 2010 y 2014 Y no lograron el ascenso 
o la reubicación salarial en cualquiera de los grados del Escalafón Docente” (MEN, 2015). 
Comprende los requisitos para presentar la evaluación de carácter diagnóstico formativa como 
anteriormente está mencionado exclusivamente para los docentes, rectores, coordinadores, 
orientadores, tutores, directivos sindicales y directivos rurales que no hayan alcanzado el 
porcentaje mínimo para superar las pruebas en los años 2010 al 2014.  
     Esta evaluación destinó ciertas responsabilidades económicas y pedagógicas a los educadores 
que de manera voluntaria presentaron este proceso y algunas competencias obligatorias a las 
entidades territoriales certificadas en educación y el Ministerio de Educación Nacional. Las cuales 
comprendían el buen funcionamiento y la organización eficiente del proceso evaluativo 
diferenciado en ciertas etapas como: convocatoria y divulgación, inscripción, cumplimiento de 
requisitos, realización del proceso evaluativo, divulgación de resultados y expedición de actos 
administrativos de ascenso. Dentro de los docentes que en este proceso de evaluación, no lograron 
un resultado favorable, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en conjunto con instituciones 
de educación superior acreditadas como entidades de alta calidad, se responsabilizan del desarrollo 
de cursos de formación que dispongan los contenidos necesarios para el perfeccionamiento de las 
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prácticas educativas, logren así el ascenso y la reubicación a nivel salarial. Cabe resaltar que tanto 
el proceso de evaluación como los cursos de formación, tienen un componente económico 
importante para los docentes, pues cada etapa del proceso está condicionada por un valor 
monetario. 
     La evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF), propuesta exclusivamente para 
maestros del sector oficial, se dispuso como una medida provisional a las problemáticas que dentro 
de la evaluación por competencias se estaban presentados, por esto se articula con los curso de 
formación para brindarle una oportunidad de ascenso en el nivel salarial a los docentes que hasta 
la fecha del 2014 no había logrado la aprobación del proceso evaluativo (FECODE, 2015), en este 
sentido luego de su primera aplicación en el 2016, se mantuvo dentro del sistema de evaluación 
docente como evaluación de ascenso en el gremio docente, esta,  cuenta con diez principios de 
funcionamiento que caracterizan su desarrollo eficaz y condicionan los factores que dentro de su 
realización estén propuestos.  
     La evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF) dispone una matriz evaluativa que 
agrupa cuatro criterios fundamentales con diferentes componentes y aspectos por evaluar: contexto 
de la práctica educativa y pedagógica del docente, reflexión y planeación, praxis pedagógica y 
ambiente en el aula. Que busca identificar en los docentes aciertos y falencias que dentro de su 
práctica pedagógica se evidencian, de forma cualitativa  basada en el contexto disciplinar de cada 
maestro. 
     Todos los procesos históricos, políticos, económicos y sociales que se abordaron en este 
apartado son fundamentales para comprender el funcionamiento y las bases ideológicas en las que 
se fundamenta actualmente el sistema evaluativo enfocado en los educadores colombianos. 
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Planteamiento del problema  
 
 Descripción del problema 
 
     Existen discursos a nivel mundial de corte económico, político, social y cultural, como la 
globalización, el capitalismo, el neoliberalismo y principalmente discursos intelectuales como el 
positivismo, que han atravesado la evaluación hacia la obtención de resultados con términos como 
eficacia, calidad y producción. Entendiendo lo anterior, Julián de Zubiría, reconocido docente 
universitario en países como Colombia, México y Chile postula lo que la evaluación significa 
dentro del sistema educativo colombiano al plantear que: “es absurdo que la evaluación de 
docentes esté totalmente desarticulada de su formación, como sucede actualmente en Colombia. 
Los actuales resultados de las evaluaciones de docentes no le sirven al país para mejorar la calidad 
de la educación que brindamos. Las evaluaciones que hacemos dentro del sistema para que los 
docentes asciendan, no les da ninguna retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades, 
tampoco a las Instituciones Educativas, a los rectores, a las Facultades de Educación, al MEN o a 
las Secretarías de Educación. Así resulte incomprensible y extraño, las pruebas son guardadas en 
caja fuerte por la Universidad. Al hacerlo, se pierde una oportunidad de oro para mejorar la calidad 
de la educación” (De Zubiría, 2014, sp). A partir de esto se puede decir que estos discursos han 
colonizado los sistemas educativos colombianos hacia el punto de vista económico y la imposición 
de modelos globales, logrando así, la reforma o la invención de procesos evaluativos 
implementados en los últimos años en Colombia, como la evaluación por competencias y la 
evaluación de desempeño laboral anual, que de manera concreta son imitaciones de modelos ya 
existentes instauradas en un discurso hegemónico, por el cual la evaluación ha logrado estandarizar 
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y dominar a los docentes del país en torno a un sistema tradicional encaminado a los resultados, 
condicionados por el poder y la economía nacional.  
      Es por esto que desde una perspectiva comercial en los últimos años se ha evidenciado como 
el proceso evaluativo se ha tornado de manera dominativa, un sistema de intereses económicos en 
el que se buscan resultados regenerativos para la rentabilidad del proceso y su aplicación en el 
gremio docente. En este sentido, la evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF) se 
posicionó como un factor clave dentro del mismo, pues inevitablemente contiene un componente 
económico importante para su realización y funcionamiento. Es conveniente nombrar como cada 
etapa del proceso evaluativo está condicionada por un carácter financiero que debe ser acogido por 
los maestros.  
     Por otra parte los modelos educativos constructivistas actuales enuncian la mejoría académica 
únicamente a través de la evaluación periódica y aparentemente formativa, además, la anhelada 
calidad educativa se proyecta como el resultado de una aplicación evaluativa, sin considerarla 
como un conjunto de procesos de realización personal y colectiva que permiten naturalmente su 
eficiencia, es por esto que en los colegios oficiales de la ciudad de Bogotá se ha implantado desde 
el artículo 84 de la ley general de educación 115 de 1994 una evaluación anual de desempeño 
laboral, la cual pretende vigilar el cumplimento de los objetivos nacionales del plan decenal de 
educación y los objetivos trazados por la institución a través del PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) y el currículo, para el cual los maestros oficiales deben presentar informes, 
evidencias y otros requisitos burócratas del proceso educativo durante el año escolar. Con el único 
fin de constatar ante los directivos de la institución los procesos académicos de los estudiantes y 
un enunciamiento de la garantía plena del ejercicio educativo y académico. 
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     En cuanto a los maestros como protagonistas del proceso, algunos testimonios que presentan 
los docentes, en un estudio de caso realizado por Julián de Zubiría para la revista Semana, reveló 
algunas posturas como respuesta al proceso evaluativo en años anteriores, en las cuales se aseguró 
que los maestros realizan varias repeticiones de sus clases para lograr el éxito de la evaluación y 
resultados favorables, como lo presenta la maestra la docente Mayerly Moreno (2019), quien ejerce 
su profesión en la Institución Educativa Rural Departamental El Salitre, en Cundinamarca y señala 
que: “Es la herramienta más inútil para medir la labor docente, desde mi punto de vista. Los 
docentes repiten la misma clase cuatro cinco veces si sienten que no quedó bien. Los niños están 
completamente adoctrinados a lo que tienen que decir, cómo y cuándo participar”. Esta temática 
se problematiza al complejizar las dos evaluaciones a las que está dirigida esta investigación y 
comprender los factores que la convierten en un ejercicio actoral más que en una estrategia de 
formación y retroalimentación para el docente, pues estas evaluaciones periódicas exigen 
evidencias que se transforman en guiones seguidos por los maestros para lograr la aprobación. En 
este sentido, el ensayo y repetición de las clases, el comportamiento fuera de lo natural de los 
estudiantes en el aula de clase y las incongruencias presentadas en los resultados son algunos de 
los factores y falencias que cuestionan la viabilidad de estas evaluaciones y su funcionalidad dentro 
del proceso y desarrollo personal del docente como sujeto social dentro de una institución 
educativa oficial. 
     En función de lo anterior, se entendería que los docentes están siendo evaluados gracias a la 
consideración de controlar sus prácticas pedagógicas o determinar si estas son consideradas como 
evidencias tangibles de sus aportes a la formación de sus estudiantes y el mejoramiento de la 
calidad educativa (Galaz, 2015). Este proceso, les obliga a tomar distancia de sus realidades 
inmediatas y posicionarse como sujetos evaluados por instituciones mayores que desconocen su 
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proceso de enseñanza completo y su metodología pedagógica, eficiente en los múltiples contextos 
en los que la educación se ve inmersa. 
     En los últimos tiempos, el proceso evaluativo ha sufrido cambios, variables y reformas 
enmarcadas en el contexto político y económico. Pero, analizar el componente social y crítico de 
la evaluación docente es un punto clave para entenderla de manera óptima dentro de las 
instituciones educativas públicas y como proceso de formación individual de los docentes oficiales 
de Bogotá, en este sentido, las inconformidades, protestas, huelgas, paros y movilizaciones dentro 
del gremio docente dan cuenta de una clara oposición hacia el sistema educativo y como se ha 
evidenciado en los últimos años en el país, las grandes falencias que el sistema evaluativo docente 
denota.  
     Los docentes, como factores y actores principales del desarrollo del proceso evaluativo, dentro 
de las prácticas educativas actuales necesitan, cada vez más, un alto nivel de desarrollo profesional, 
para ser capaces de enfrentar los nuevos retos y transformaciones de la sociedad. Sin embargo, a 
pesar de que el proceso evaluativo ha sufrido transformaciones actuales y se sitúa en un contexto 
histórico, político, social y educativo del siglo XXI, persigue objetivos antiguos y tradicionales, 
que afectan directamente a estos actores desde una perspectiva social. 
 Pregunta problema 
 
     A partir de los antecedentes históricos y contextuales anteriormente presentados, se vuelve 
fundamental problematizar la temática, para así, comprenderla desde una postura analítica social, 
teniendo en cuenta varios enunciados de discursos enmarcados en la calidad educativa a partir de 
entender que “la educación fue vinculada a la construcción de los escenarios que requiere la 
modernidad y la tendencia predominante en materia de desarrollo y se convirtió en un campo de 
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tensiones que se presentan como resultado de la estructuración de un sistema de relaciones sociales 
conflictivas entre sistema escolar y estado-nación, educación y trabajo, sujeto y educación” 
(Puiggros citado por Lozano, 2008, p. 135) y como consecuencia a lo anterior se estipulan los 
anteriormente mencionados procesos de evaluación de docentes, los cuales responden a las 
necesidades de controlar la calidad educativa e inevitablemente generan las mismas tensiones que 
Lozano postula en el apartado anterior. En ese sentido, es importante tener en cuenta dentro de la 
problemática a los protagonistas de este proceso y en concordancia con esto se plantea la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cuáles son los relatos y narrativas que construyen los maestros de los colegios distritales sobre 




     Esta investigación hace parte de un macro proyecto dentro de la Universidad Libre enfocado 
hacia la Evaluación docente en Colombia, México y Chile, enmarcado en las variables que se 
presentan dentro del ámbito académico y pedagógico, en asociación con algunas universidades 
internacionales como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México y la Universidad Austral de 
Chile. Este macro proyecto acoge varias investigaciones que ayudan a comprender la temática 
desde diferentes puntos de vista y complejiza la evaluación en los ámbitos crítico social, histórico, 
político y cultural.  
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     Para entender las perspectivas de aquellos maestros oficiales, inmersos en un proceso 
evaluativo recurrente y estandarizado en Colombia y específicamente en Bogotá, es necesario 
entender la influencia de algunos discursos antiguos e históricos que han permeado la evaluación 
a la par con los procesos educativos del país, en este sentido, se tratará de periodizar la evaluación 
en Colombia. 
     Analizar y comprender el panorama evaluativo global es la base para especificar y entender las 
transformaciones, herramientas y metodologías colombianas actuales que se han incorporado en 
el proceso de la evaluación docente y su influencia dentro del sistema educativo. Este componente 
no solo es útil en la medida de problematizar una situación actual, sino, da a conocer este proceso 
de manera amplia, lo cual es una herramienta fundamental dentro de un proceso de formación 
docente como lo es el campo de la pedagogía infantil y en general las facultades de educación en  
las instituciones de educación superior. 
     De manera simultánea este proyecto valora y tiene en cuenta las narrativas que los docentes 
proponen, en cuanto a las constantes luchas y el creciente empoderamiento de los maestros en la 
toma de decisiones y la participación activa dentro del sistema educativo nacional y los procesos 
evaluativos que dentro del mismo se dan, los cuales afectan de manera directa a los docentes, sus 
prácticas pedagógicas, garantías laborales y bienestar integral. 
     En este sentido con esta investigación se aporta significativamente a una problemática compleja 
y actual que en estos momentos está tomando fuerza como un factor fundamental en el gremio de 
educadores y por lo que, escuchar y analizar tanto sus relatos como su labor es de vital importancia. 
Este proyecto se vuelve pertinente dentro de un contexto histórico, pues esta problemática se ha 
venido desarrollando de manera acelerada desde sus inicios, hasta su desarrollo estructural y 
metodológico en Colombia y Latinoamérica. 
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     Dentro del campo de la pedagogía infantil es de vital importancia conocer y contextualizar a 
los docentes colombianos dentro un marco político y social en el que además de comprender una 
problemática como la evaluación docente, participen activamente en la misma y en su análisis y 
reflexión para así lograr a la par una conciencia y una retroalimentación frente a la misma. 
Finalmente, la problemática abordada en esta investigación y su trabajo analítico es de vital 
importancia dentro el funcionamiento del sistema educativo, pues incluye un factor clave para el 
desarrollo del ejercicio educativo como lo es la evaluación, vista desde miradas teóricas, 
reflexivas, críticas y analíticas para comprenderla de manera completa y transformando su visión 
y percepción de la calidad superficial hacia las metodologías formativas e integrales que regulan 
y evalúan al Sistema Educativo colombiano y a los maestros como principales actores del proceso 





Analizar los relatos y narrativas que los maestros de las instituciones distritales de Bogotá 
construyen acerca del proceso de evaluación docente: evaluación desempeño laboral anual y la 
evaluación de carácter diagnóstico formativa. 
Objetivos específicos 
 
Identificar a partir de relatos y narrativas, los procesos llevados a cabo por el docente en la 
evaluación anual del desempeño laboral. 
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Reconocer el proceso de evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF), sus reformas y 
transformaciones a partir de las voces de los maestros. 
Relacionar los procesos evaluativos (evaluación anual del desempeño laboral y evaluación de 
carácter diagnóstico formativa) que viven los maestros del sector oficial con las posibilidades de 















Marco de Referencia  
     En este apartado se propone una amplia indagación referente a la problemática que se aborda 
en el presente proyecto teniendo en cuenta factores contextuales y geográficos para reunir 
antecedentes locales, nacionales e internacionales, marco teórico y legal que provean una mirada 
completa acerca del panorama analítico en el que la problemática se desenvuelve y le brinde un 
sentido de pertenencia a la misma investigación, a partir de bases teóricas y conceptuales para 
comprender de manera clara y precisa la problemática  a tratar dentro de la presente investigación.  
 
Marco de Antecedentes  
 
     Estableciendo una visión más amplia respecto a la evaluación docente y sus componentes, se 
pretende abordar en la investigación los diferentes cambios y evoluciones que se ha tenido a través 
de la historia trayendo a colación referentes en el tema, que a su vez tienen perspectivas desde 
diferentes puntos de vista, con lo cual se lleva a cabo una mejor inmersión durante el proyecto no 
solo a nivel local, sino también se recogen antecedentes del orden nacional e internacional.  
 
Antecedentes Internacionales.  
Título: El desempeño docente y la calidad educativa 
Autores: Martínez - Chairez, Guadalupe Iván; Guevara - Araiza, Albertico; Valles - Ornelas, 
María Manuela 
Año: 2016 
Entidad: Universidad Autónoma Indígena de México 
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Síntesis: Abarcando la situación presentada durante los últimos años en la educación mexicana, 
específicamente en el Estado de Chihuahua, se presenta un marco de referencia acerca de la 
evaluación docente y la evolución que está ha desarrollado en pro de reconocer las falencias y 
fortalezas que ha evidenciado por parte de las autoridades pertinentes en relación con una mejor 
calidad de la educación. 
     En esta investigación, se identifican los actores que reflejan una buena calidad de la educación 
por parte del cuerpo docente, es por ello que la evaluación no solo va dirigida al gremio 
profesional, además los estudiantes también determinan en un porcentaje, que tan buena es la 
recepción de la educación que reciben. Partiendo de esto, se han generado ciertas modificaciones 
a este tipo de evaluaciones generando una mayor participación de los docentes profesionales y de 
los docentes que empiezan un recorrido en la profesión, reconsiderando estrategias en las cuales 
el personal de buen rendimiento se mantenía con el reconocimiento de un salario merecido por su 
desempeño adecuado y pertinente. 
     Por tratarse de un país asociado a la OCDE, se maneja estrategias y metodologías que revaliden 
su compromiso internacional ante el tema educativo. Por lo cual es de vital importancia hacer 
referencia a los derechos, la equidad, la relevancia y la pertinencia, además de dos componentes 
de carácter operativo: la eficacia y la eficiencia, enmarcados por la UNESCO. Esto genera que el 
país sea tenido en cuenta como un referente en cuanto a sus políticas públicas de educación, 
evaluación, ejecución y su posterior corrección ante eventuales problemas encontrados en esta 
estructura educativa. 
     Este antecedente, genera un aporte al proyecto de evaluación docente: relatos y narrativas de 
los maestros en los colegios distritales de Bogotá D.C, puesto que las referencias que se mencionan 
podrán establecer una conexión en ejes fundamentales como lo son los estudiantes, el gobierno, 
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las leyes, la institución y las diferentes agremiaciones, todas estas tienen una relación directa, en 
la cual la comunicación es fundamental en busca de una mejor calidad educativa. Para el proyecto 
es de vital importancia tener claro los estándares registrados a nivel internacional, ya que con ellos 
se podrán identificar factores o principios evaluativos que aporten a la investigación. 
  
Título: Modelo de evaluación del desempeño profesional docente 
Autores: Lina Marcano Fermín 
Año: 2008 
Entidad: Universidad Pedagógica Félix Varela 
Nivel educativo: Tesis (Doctor en Ciencias Pedagógicas). 
Síntesis: La investigación realizada en la ciudad de La Habana, Cuba, propone de manera 
específica demostrar cómo el proceso evaluativo funciona, siempre y cuando esté desarrollado de 
manera eficiente, individualizada e inclusiva. En este sentido la autora de esta investigación 
propone una nueva rúbrica ante las ya existentes falencias en los criterios evaluativos del modelo 
de evaluación docente implementados hasta el momento en Venezuela.  
     De acuerdo a lo anterior, reafirma un panorama amplio sobre los procesos evaluativos en 
Venezuela, su organización, taxonomía, objetivos, y variables que dentro de la misma se enmarcan 
y le dan sentido al sistema con el fin de la mejoría de la calidad educativa, lo que 
coincidencialmente es el fin de todos los procesos evaluativos en los últimos tiempos. El discurso 
enfocado hacia la calidad educativa es repetitivo y neutral frente a las diversas necesidades que el 
sistema educativo latinoamericano presenta en la actualidad. Por esto, esta investigación propone 
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una finalidad mucho más profunda y central: la reflexión y el perfeccionamiento del desempeño 
docente, es decir, contempla aquellos factores que los docentes dentro de su cotidianidad expresan 
como funcionales en su práctica pedagógica y los convierte en variables efectivas dentro la rúbrica 
que potenciaría la realización del ejercicio evaluativo; Estas variables son: el trabajo pedagógico, 
compromiso social, planeación, capacidad comunicativa, toma de decisiones, proyecciones social 
y comunitaria y características personales.; variables que están preestablecidas dentro del estudio 
de las prácticas pedagógicas de los docentes y relacionadas con los relatos que los docentes en 
Venezuela expresaron a partir de este procedimiento.  
     Como reflexión final la investigadora expone como la evaluación docente puede ser aplicada 
de manera eficiente, teniendo en cuenta criterios generales pero acordes a las verdaderas 
necesidades de los docentes, aquellos factores que representan la labor docente dentro del 
componente social y resignifican los objetivos que este procedimiento tiene en el sistema 
educativo. 
     Con base a este antecedente, se configuran aportes al proyecto especialmente para el campo 
docente y su modelo evaluativo, ya que se entiende que ante las dificultades encontradas se busca 
dar solución oportuna y corrección a modelos que presentan alguna falencia, replanteando 
objetivos o ajustando el modelo calificativo, por ello la autora expresa que dicho proceso podrá 
ser aplicado a nivel latinoamericano garantizando mejoras en el nivel educativo. 
Antecedentes Nacionales.  
 
Título: Causas y manifestaciones del malestar docente relacionado con el Decreto 2277 de 1979 
y el Decreto-ley 1278 de 2002 según un grupo de docentes de la institución educativa Braulio 
González de Yopal, Casanare 
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Autores: Irene Mejía Rojas, Santiago Jaramillo Trujillo 
Año: 2015 
Entidad: Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Docencia-
Extensión Yopal 
Nivel educativo: Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Educación 
Síntesis: Este antecedente aporta y revalida este proyecto sobre el modelo de evaluación docente, 
ya que reafirma una problemática latente desde el punto de vista calificativo, formativo y aplicativo 
el cual pretende ser corroborado desde el punto de vista docente para que en situaciones futuras se 
tomen decisiones de corrección y así mejore la visión que se tiene sobre las políticas públicas a las 
que se hace referencia. 
     Con respecto a la investigación realizada en el municipio de Yopal, Casanare, acerca de las 
políticas públicas con relación a la evaluación docente se genera especial énfasis en el Decreto 
2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002, donde se presentan hallazgos de inconformidad por parte 
del gremio docente que se rigen por estas normativas. 
     Es así, como parte de la educación del país se ve reprimida o estancada por aplicaciones 
incorrectas por parte del gobierno central de turno, que no identifica líneas claras de trabajo y 
evaluación sobre los docentes y se acogen a políticas que por su forma de aplicación e 
implementación no  logran abarcar gran parte del potencial docente y por el contrario las 
potenciales habilidades que estos pueden demostrar son desestimadas o en algunos casos no 
valoradas ya que llegan al tope de ascensos estimados. 
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     También juega un papel importante la interpretación que se le da a dichas leyes por parte del 
gobierno, ya que este formato ha permitido evidencias de favores políticos en los cuales no se 
beneficia realmente el personal que posee el criterio, conocimiento y habilidades pertinentes para 
el desarrollo de la actividad docente por el cual “está participando”. Es por esto que en los 
hallazgos presentados durante dicha investigación se interpreta un continuo malestar de los 
docentes evaluados en la Institución Educativa Braulio González de Yopal, Casanare, para los 
cuales no se ha tenido un tratamiento y atención adecuada referente a su labor, desconociendo los 
aportes que una persona calificada con experiencia tanto educativa como demográfica podrá 
aportar en situaciones problema en especial bajo los ejes temáticos que manejan bajo su experticia 
y criterio profesional. 
 
Título: La evaluación anual de desempeño laboral docente como herramienta de gerencia para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la institución educativa instituto Manizales. 
Autores: Jhon Harold Ortiz Valencia, Erika consuelo Grisales Grisales 
Año: 2016 
Entidad: Universidad Católica de Manizales  
Nivel educativo: Especialización en gerencia educativa 
Síntesis: Según lo identificado en el artículo de la Universidad Católica de Manizales, la educación 
hace parte de un proceso gerencial, en el cual la labor docente será reconocida y valorada partiendo 
de una evaluación, por la cual mostrará resultados del trabajo realizado y de esta forma lograr 
retribuciones asociadas a su desempeño. Dado lo anterior, el docente es visto como servidor 
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público dada la vinculación que este tiene con la educación, partiendo como referente y principal 
agente para el aporte a un sistema de calidad.  
     También identifica que la evaluación se debe realizar a cada uno de los componentes de la 
educación, desde el personal administrativo hasta el personal indirecto que forma parte de dicho 
proceso. Según lo previsto la evaluación docente está generada como un método asertivo para 
mantener una educación de nivel en la cual su desempeño sea considerado anualmente y según a 
esos resultados puedan ocupar cargos de mayor nivel. 
     Bajo la referencia del proyecto indagado, el cual busca generar el debido proceso, ya que en la 
constitución política de Colombia ejerce el desempeño de sus funciones y la calidad de la 
prestación del mismo, generando la evaluación como un proceso constante en busca de mejorar la 
calidad de los cuerpos docentes. 
     Los aspectos que tienen injerencia durante la evaluación docente para dicho análisis son: la 
gestión académica; donde reconocerá por parte del estudiante una buena planificación y 
organización de las diferentes labores académicas, la gestión administrativa; busca establecer 
canales de comunicación con los cuales la enseñanza cumple el objetivo para el cual fue planteado 
no solo a nivel estudiantil, además que este también logre una familiaridad entre los diferentes 
roles de la institución con los cuales pueda tener contacto dicha meta; por último el aspecto de 
gestión comunitaria involucra la capacidad que tendrá el docente como guía, partiendo de una  
buena planeación y organización. 
     Es así como determina que la evaluación docente se genera de manera práctica y eficiente con 
el fin de establecer un nivel en las diferentes dependencias de las cuales hace parte el instituto 
Manizales. Cumpliendo con lo establecido para los servidores públicos en el área de la educación.  
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     La evaluación docente educativa comprende aspectos relevantes en la educación Colombiana 
que durante los últimos años ha sufrido cambios en busca de la mejora y la excelencia, el proyecto 
suscitado hace referencia a un proceso por el cual establecer una calidad generalizada para los 
docentes en Colombia mediante la calificación de su trabajo y experiencia  esta teoría genera un 
aporte directo al proyecto, además se evidencia un énfasis acerca de la regulación y 
estandarización, estos dos ejes comprenden un proceso necesario para el gremio docente y el 




Título: La profesionalización docente en Colombia 
Autores: Marcela Bautista Macia 
Año: 2009 
Entidad: Universidad Nacional de Colombia 
Nivel educativo: Artículo de investigación científica 
Síntesis: Según lo analizado durante el artículo de la Universidad Nacional, se expone que a lo 
largo de la historia colombiana se ha buscado una profesionalización de la docencia y el ejercicio 
que este implementa en la sociedad, es por ello que con el transcurrir de los años crecen las 
expectativas sobre dicho reconocimiento, a pesar de decretos y leyes aplicadas, grupos de 
agremiados y sindicalistas presentan prevenciones sobre dichos procesos. 
     La autora expone que labor del educador ha trascendió a través de los años por su importancia 
en formación del futuro del país, pero estos se aquejan de las garantías que tiene dicha profesión 
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respecto a otras o incluso sobre otros colegas, puesto que las retribuciones, ascensos o 
bonificaciones a los que otros tienen acceso da mucho que percibir del sistemas actual de méritos, 
además no deja de ser evidente una discriminación de género en cuanto al valor salarial y los 
rangos de alto criterio que se ocupan en las labores de docencia. 
     Pese a unos evidentes problemas que se pueden generar en el gremio docente, hay un claro 
crecimiento en los últimos años en la profesionalización, no solo a nivel nacional también se 
presenta a nivel latinoamericano, lo cual provee futuras intervenciones en dichos temas en donde 
la equidad y una profesionalización total se ven con mayor fuerza. 
     En el proyecto se enuncia la centralización que tiene la educación a nivel nacional, pues mucha 
de la población docente se encuentra ubicada en la región andina, caribe y pacífica, y es en estas 
regiones donde mayores concentraciones urbanas hay, por lo cual, se difiere que los docentes se 
encuentran especialmente ejerciendo su labor en mediana y grandes ciudades, relegando de una 
buena educación los ámbitos rurales donde el porcentaje de crecimiento solo se ve en una pequeña 
proporción en la región amazónica. 
     Por concluir, la autora demuestra que la evaluación docente debe asegurar ciertos criterios al 
grupo de agremiados ya sean de una nueva generación o una antigua generación, pero que no 
menos importante la profesionalización deberá generar ciertos criterios a nivel nacional donde 
dicha educación sea de calidad y total equidad entre géneros.   
     El aporte que se genera desde el artículo, es la equidad en el sector educativo según los 
diferentes estudios regionales aportados, además de ello un exhaustivo análisis en las políticas 
públicas actuales por las cuales se siguen distinguiendo desequilibrios en el acceso a la 




Título: La evaluación docente, una mirada crítica desde el análisis del discurso: aportes, tensiones 
y controversias 
Autores: Laura Mayarelly Rodríguez Ariza - Claudia Liliana Zapata Guaqueta 
Año: 2016 
Entidad: Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Educación, Maestría en Educación 
Nivel educativo: Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Educación 
Síntesis: Esta tesis presentada en la Pontificia Universidad Javeriana expone de manera completa 
y analítica la situación actual de la evaluación docente en Colombia, así como sus trasformaciones 
políticas y adaptativas dentro del gremio de educadores, para la misma se propone una postura 
crítica frente a este procedimiento y se relacionan directamente con aquellos discursos que han 
influenciado el sistema educativo colombiano y por consiguiente la evaluación estudiantil y 
docente en el país. 
     En un segundo momento postula un escenario ideal o utópico para este proceso, su desarrollo 
de manera correcta llevaría a cumplir con los ideales que muchos  maestros en Colombia perciben 
en cuanto a esta problemática, en este sentido se piensa en dos características fundamentales que 
pueden llevar a la evaluación docente actual a la transformación de sí misma hacia un sistema 
consistente, que garantice resultados, que provea retroalimentaciones y perfeccione de manera 
implícita el sistema educativo nacional, estas son: la política educativa centrada en el sujeto y la 
reflexión sobre la práctica; las cuales en un escenario ideal se trabajarían en conjunto y crearían 
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los estándares y criterios que realmente superarían las crisis evaluativas y perfeccionarían la 
carrera docente en todos sus ámbitos. 
     Según esta tesis, los discursos tensionantes que atraviesa la evaluación docente en Colombia 
van más allá de pensar en las limitantes globales, pues dentro del mismo funcionamiento 
gubernamental existen falencias y puntos de quiebre que llevan al borde del fracaso al sistema 
evaluativo colombiano y propone de esta manera la importancia de los docentes dentro de este 
proceso, pues son los factores centrales, causantes de la mejora en la calidad educativa, 
representando capacidades propias como la habilidad de autorregularse y propiciar un ejercicio 
que conlleva a valorar su propia práctica y como resultado de ello a analizar las transformaciones 
que requiera la práctica docente. 
     El aporte que esta tesis genera al proyecto, es el de revalidar y reflexionar acerca de una modelo 
de evaluación docente correcto en el cual se cumplan ideales planteados desde el gremio docente 
y a su vez se cumpla con los estándares de calidad que propone el gobierno, es por ello que es 
fundamental tener un modelo cercano a la excelencia pues concluirá en mejores resultados a nivel 




     En este apartado, se abordaron aportes teóricos fundamentales: históricos y actuales, acerca del 
proceso de evaluación en Colombia, sus transiciones y perspectivas conceptuales generales. Para 
así, precisar la inserción que posee el proceso evaluativo del docente dentro del sistema educativo 
colombiano. Lo anterior permite establecer el marco de análisis en la presente investigación, de 
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este modo se pretende ahondar en el procedimiento evaluativo que se efectúa por parte del 
Ministerio de Educación Nacional. 
     Para entender el proceso evaluativo en Colombia y cómo este proceso influye en la labor 
docente de los maestros oficiales de la ciudad de Bogotá, es preciso establecer un enfoque 
valorativo desde la resignificación de voces y narrativas que tienen los docentes frente a este 
proceso. Seguido a esto es imprescindible comprender el fenómeno social de los movimientos 
sindicales gremiales, su funcionamiento, propósitos y su papel dentro de la estructura educativa. 
     Para lo anterior se plantean las categorías investigativas teóricas: evaluación, evaluación 
docente y movimientos sindicales. Las cuáles serán abordadas desde diferentes autores los cuales 




     El término evaluación, como categoría teórica, ha venido transformando su significado y 
aplicación dentro de los diferentes sistemas sociales a lo largo de la historia; dado que, Morales 
(2001), refiere que “en el año 1845 aparece en Estados Unidos el primer esbozo de una estrategia 
evaluativa dentro de las escuelas de Boston, su finalidad era determinar el rendimiento de sus 
estudiantes e identificar la efectividad que los programas educativos tenían en la época, lo cual 
conllevo a la sustitución de los exámenes orales que se entendían como subjetivos, para proceder 
a la implementación de los primeros exámenes escritos” (p.168). 
     En el transcurso de la historia se han desarrollado hechos históricos que han marcado un punto 
de referencia hacia las transformaciones que ha podido sufrir la categoría de evaluación. En uno 
de los momentos, la revolución industrial dio paso a las concepciones educativas enfocadas hacia 
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el perfilamiento de los estudiantes y el perfeccionamiento de sus capacidades, por lo que fue 
necesario el desarrollo de indicadores y componentes que seleccionaron y clasificaron a los 
estudiantes según los conocimientos aprendidos dentro de la institución educativa. Estos 
procedimientos y su evolución constante estaban coartados por los discursos de productividad 
anteriormente nombrados. 
     Posterior a esto, González (2007) expone otro momento histórico importante, la primera guerra 
mundial, la cual desencadenó un fenómeno de necesidades sociales que comprendían el 
agrupamiento de soldados alistados para este hecho histórico y por lo cual se volvía esencial medir 
la inteligencia de dicha población para lograr una efectividad dentro de las estrategias de guerra, a 
lo que se le sumó ciertos test normativos psicológicos que evaluaban las condiciones mentales en 
las que los soldados se preparaban para combatir. Lo cual representaría los primeros alcances de 
la humanidad hacia la cuantificación de las habilidades en cualquier ámbito a desarrollar. 
     Se entiende entonces, la evaluación como herramienta fundamental y condicionante de la 
medición de saberes y características, desde sus primeras apariciones hasta el año 1930, al 
establecer que según Lukas. J,f y K. Santiago (2014): “La evaluación y la medición ofrecen 
información acerca de los sujetos y apenas tenían relación con los programas escolares y con el 
desarrollo del currículum. No se planteaban la posible mejora del programa escolar” (p.68). Lo 
cual, posteriormente se mostraría como punto de partida  a la etapa Tyleriana que determinaría el 
curso hacia dónde dirigir la finalidad de la evaluación educativa. A partir del año 1930 la 
evaluación educativa logra alcanzar una organización y una administración conceptual efectiva 
que encaminó la finalidad del procedimiento hacia la mejora y perfeccionamiento del sistema 
educativo, mediante la implementación del currículum escolar. Esto implicaría la creación de 
objetivos, herramientas y situaciones que permitan alcanzar dichos objetivos, métodos evaluativos 
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que comprueben la eficacia del currículum y la interpretación objetiva de los resultados obtenidos 
en los métodos evaluativos anteriormente propuestos (Lukas. J, f y K. Santiago, 2014). 
     La recesión económica en 1929, según Caicedo (1991) hace referencia a las potencias  más 
grandes como Estados Unidos y la confrontación social que dio paso a la segunda guerra mundial 
propiciaron un periodo de recesión en la evaluación educativa, gracias al estancamientos de los 
procesos educativos. Por otro lado, el conocido estudio de los 8 años realizado por Tyler en 1932 
inició las primeras concepciones de la evaluación formativa al encontrar que era erróneo realizar 
procesos evaluativos para comparar a los sujetos evaluados entre sí y se propone una medición de 
resultados a partir de las metas propuestas dentro del currículum escolar, es decir que los 
estudiantes cumplieran a cabalidad los objetivos trazados para fomentar el desarrollo integral y no 
la competitividad dentro de la escuela (Lukas. J, f y K. Santiago, 2014). 
     Sin embargo en 1963 los sistemas educativos responden con un estudio realizado por Cronbach 
el cual rompe con los paradigmas tradicionales que hasta el momento se estaban implementando 
en la escuela y establece un punto de partida para la medición de procesos, objetivos cumplidos, 
pertinencia de la evaluación en el aula, estándares diferenciados que permitan la medición de la 
estructura organizativa educacional y la implementación de herramientas innovadoras para el 
cumplimiento de los estándares propuestos como, experiencias, observaciones y cuestionarios 
(Vizcaya, 2004). 
     En el transcurso del año 1970, se presenta una clara falencia en cuanto al sistema de medida y 
de estructura que poseía la evaluación, generando incógnitas acerca del valor que se le atribuye al 
sujeto y el intercambio entre los evaluadores. Se transforma así, en una evaluación de corte 
investigativo que permite acceder a tener nuevos logros en las instituciones, como la utilización 
de nuevas metodologías y  objetivos integrales que apunten a los desarrollos de las mismas para 
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obtener un funcionamiento óptimo y resultados positivos hacia la implementación de estas 
estructuras. Es así, como en esta etapa se hace relevante el paradigma constructivista, el cual 
introduce con pertinencia el concepto de aprendizaje- enseñanza, solventando las problemáticas 
previas al establecer una mayor comunicación entre los evaluadores y permitir un enriquecimiento 
en el léxico utilizado para el desarrollo de los procesos evaluativos (UNESCO, 1970). 
     De esta manera, los anteriores enunciados acerca del proceso de transformación de la 
evaluación de la educación en general a lo largo de los periodos históricos y las grandes influencias 
contextuales hacia el proceso, conlleva a pensar actualmente en la evaluación de la educación, la 
cual se entiende como el proceso metodológico que debe responder a las exigencias de una técnica 
y normatividad establecida para la medición de la contribución a la calidad que aportan cada uno 
de los actores estratégicos de la educación (Lozano, 2008). Por esto, calificar desde diferentes 
perspectivas y con diversos métodos estos mismos actores es esencial, es decir, la evaluación no 
puede ser igualitaria en el sentido de evaluar una institución y su funcionamiento o evaluar a un 
docente como agente transformador del conocimiento dentro de una institución. Por otra parte 
surge el ideal de la evaluación por mérito y el sistema de evaluación de establecimientos escolares 
(Díaz, 2017), las cuales están condicionadas por el sujeto evaluado y que utópicamente debería 
comprender criterios de evaluación diferenciados y específicos. 
Evaluación docente. 
 
     La evaluación docente se enmarca dentro del campo de las competencias básicas que todo 
docente debe afianzar dentro de su proceso práctico y pedagógico, mediante el cual podría ser 
evaluado para la mejora continua y la prolongación de sus competencias dentro del aula de clase, 
para comprenderla de manera general, la evaluación según Gilberto Guevara (2016) está 
condicionada por algunos factores que influyen en su eficacia dentro de los cuales está el contexto; 
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factores relativos a los procedimientos como metodologías pedagógicas y estándares curriculares, 
por último factores relativos al maestro como competencias y habilidades cognitivas, prácticas y 
actitudinales. En función de lo anterior, existen estándares mínimos, competitivos y de desarrollo 
que condicionan una calificación determinada hacia el que hacer docente y su desarrollo 
académico y educativo dentro del aula de clase.  
     Así pues, de acuerdo a unos estándares se constituye que la evaluación cumple unas funciones 
diagnóstica, instructiva y desarrolladora en el sentido que, de manera eficaz, apunten a un 
mejoramiento y una retroalimentación constante. Así mismo, Lozano (2008) propone “la 
evaluación que se realiza a partir de este enfoque diferencia los roles de evaluador y evaluado, 
desarrolla un proceso evaluativo jerarquizado y regulado por normas jurídicas y opera a través de 
la aplicación de instrumentos para la recolección y sistematización de datos” (p. 138). Lo que 
resulta contradictorio al pensar en las funciones anteriormente mencionadas, entendiendo que, 
actualmente el proceso evaluativo cumple con indicativos y rúbricas específicas y 
homogeneizadoras que responden a normatividades legislativas permeadas por los sistemas 
económicos y productivos nombrados en la contextualización. 
     Con respecto a la función social que ejerce hacia una comunidad determinada, se conciben 
diferentes percepciones del rol del educador, pues Galaz (2015) comenta que “ser profesor 
significa ser visto socialmente como tal; es un asunto de definición e identificación de tal condición 
dentro de los marcos y los modelos preexistentes de la actividad profesional. Es decir, las 
expectativas externas, las definiciones de lo que se hace, se debe hacer y conocer tienen sin duda 
mucha influencia en la identidad profesional que construyen los profesores” (p.309), este 
componente supone predisponer el aparato educativo hacia la transformación de las mismas 
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sociedades en vías de desarrollo, es por esto, que medir y calificar a los responsables de este acto 
es uno de principales retos políticos de los estados actuales. 
     Ahora bien, la  ilusión académica de hacer pasar los usos ideológicos y políticos como 
educativos, presentan un constructo social que poco a poco ha llevado a la homogeneización 
docente y la imposición del carácter disciplinar como método de evaluación. En este sentido, los 
docentes como únicos portadores de la experiencia son los encargados de recrear y repensar este 
medio en veras de simbolizar el valor docente gradualmente perdido a causa de intereses políticos, 
económicos y administrativos pues transforma las cuestiones morales y éticas que de por si la 
evaluación posee, en tecnicismos artificialmente construidos (Álvarez, 1995), gracias a esto, 
resulta incomprensible pensar que, la evaluación es uno de los aspectos del desarrollo curricular 
al que se le presta menos atención y el que menos cambios a recibido, pues actualmente se plantea 
una necesidad real de que los profesores se apropien de su labor y se responsabilicen de ella, por 
lo tanto, es indispensable que reivindiquen y ejerzan su libertad de decisión, acción y pensamiento. 
     En otras palabras lo menciona Díaz Barriga (2000, citado por Lozano 2008) “la articulación 
entre evaluación y poder no es sino una nueva forma de dominación racional, cuyos resultados 
impactan a la sociedad en su conjunto, en particular a quienes tienen algún contacto con el sistema 
y la institución educativos. La evaluación es empleada, en este fin de siglo, no solo con el fin de 
mejorar el funcionamiento del sistema educativo, sino también para justificar la exclusión o 
negación de oportunidades de quienes se considera que no merecen estar en el sistema educativo 
o recibir determinado tipo de educación” (p. 12). En concordancia con lo anterior, se evidencia un 
componente dominante en la evaluación a los educadores, implementando componentes 
estandarizados, consecuencias laborales y discursos desacreditadores del quehacer pedagógico de 
la labor docente. 
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     Las grandes falencias que la educación distingue se reflejan en un sistema evaluativo al 
evidenciar contradicciones tanto conceptuales como de orden valorativo, pues la educación 
apuesta a la participación del alumnado pero no se estipulan vías de reconocimiento para fomentar 
dicha participación (Álvarez, 1995), de igual manera se identifican estas incongruencias en las 
evaluaciones que año a año los docentes realizan, pues estas premian y engrandecen las prácticas 
innovadoras y diferentes, pero es obligatorio el cumplimiento de un currículo antiguo y 
estandarizado. Así, los organismos e instituciones que comprenden los sistemas educativos, 
transformaron el proceso evaluativo desde un sistema voluntario, hacia los sistemas actuales de 
evaluación de desempeño, con consecuencias laborales (Díaz, 2017). 
     De igual forma, la calidad educativa y de enseñanza se enmarcan dentro de factores específicos 
y poco diversos, es por esto que pensar en calidad de enseñanza no está directamente relacionada 
con la calidad del docente, pues éste comprende habilidades y capacidades diversas que integran 
las prácticas docentes y las transforman en multiculturales teniendo en cuenta el contexto en el que 
se desarrollarán respectivamente (William, 2016). En este sentido, es indispensable pensar en el 
proceso de retroalimentación como eje fundamental para el éxito evaluativo, el cual permita al 
docente recrear situaciones y posibilidades que lo lleven al mejoramiento continuo de sus prácticas 
pedagógicas. 
     Sin embargo, por lo que se refiere a la recolección de evidencias y resultados de los alumnos 
en pruebas estandarizadas como método de identificación de la calidad profesional de los docentes, 
aleja de manera clara al docente del ambiente pedagógico y limita a las organizaciones a crear 
estándares y criterios propios del contexto (Niño, 2001), para la implementación de evaluaciones 
externas y ajenas al proceso de enseñanza-aprendizaje, por el cual responden los educadores. 
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     Lo anterior permite analizar la clara necesidad de comprender y precisar desde un fundamento 
teórico como el que propone Valdez (2016), en donde enuncia las funciones que utópicamente 
debe cumplir la evaluación del docente en cuanto a su desempeño profesional y se encuentra que 
son: diagnostica y retroalimentativa, instructiva, educativa y desarrolladora. 
 
Función diagnóstica y retroalimentativa. 
 
     La evaluación hacia los docentes se concibe como un proceso por el cual se caracteriza el 
desempeño que ejerce dentro de su profesión y como este beneficia de manera conjunta al sistema 
al que pertenece (Valdez, 2016). Es por esto que dentro de los estándares evaluativos y los 
procedimientos estipulados para la realización de la evaluación docente se debe contemplar el 
factor retroalimentativo de la evaluación, es decir que los resultados generados como diagnóstico 
calificativo del nivel profesional y laboral que poseen los docentes, sean una herramienta de 
mejoramiento y perfeccionamiento de las metodologías utilizadas por el sujeto evaluado y que de 
manera general permite reconocer lo aciertos y desaciertos que se efectuaron dentro del proceso. 
Función instructiva.  
 
      Dentro de los estándares de competencias y componentes que se integran en la evaluación 
docente actual se encuentran categorizados por el desempeño en cuanto a los resultados tangibles 
de sus intervenciones, las habilidades entendidas como las estrategias desarrolladas por el maestro 
en su cotidianidad y las capacidades mediante las cuales ejerce su formación profesional, las cuales 
se  evalúan de manera categórica (Valdez, 2016). Teniendo en cuenta lo anterior se reconoce como 
necesaria, una evaluación que sea clara y concisa en cuanto a los indicadores evaluativos de 
desempeño, lo cual necesitaría una rúbrica comprensible al sujeto evaluado y que permita mediante 
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su realización y análisis de sus resultados el aprendizaje y la incorporación de experiencias y 
posibilidades que direccionen el proceso hacia la mejora continua. 
Función educativa.  
 
     Esta función corresponde al docente como un medidor de aprendizaje y agente de cambio 
social, se reconoce que juega un papel fundamental dentro del sistema educativo lo que supondría 
que todos lo demás actores implicados en el mismo deben conocer y llevar seguimiento de su 
desarrollo y formación profesional (Valdez, 2016). En este sentido la evaluación se percibe como 
un facilitador de lo anteriormente mencionado, por lo que expone de manera formativa las 
insuficiencias que al proceso evaluativo se le atribuyen y desde la colectividad pueden ser 
mejoradas o erradicadas. 
Función desarrolladora.  
 
     El contexto individual y social al que pertenece el sujeto evaluado en este caso el docente, 
participa activamente dentro de su propia formación y lo relaciona con el carácter desarrollador 
que el mismo posee dentro del proceso evaluativo, es decir, las especificidades personales y 
sociales que posee el docente producen dentro de su procedimiento evaluativo una necesidad 
incontenible de perfeccionarse como sujeto y como profesional, desde allí se parte para entender 
la evaluación como desarrolladora no solo de capacidades intelectuales o cognitivas, sino de 
madurez emocional y reconocimiento de falencias o incongruencias en su desempeño (Valdez, 
2016). Por lo mismo, se pretende concientizar a partir de la realización del proceso evaluativo, al 
docente de la funcionalidad que tiene la evaluación siempre y cuando sea cumplida y enfocada 
hacia el desarrollo integral de las prácticas educativas. 
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     A partir de estas funciones podría entenderse que la evaluación docente en el discurso se 
plantea, como un recurso estratégico para mejorar la calidad del docente y direccionalmente la 
calidad educativa, al concebirse al educador como portador del conocimiento y como actor y 
responsable principal del desarrollo de la educación. En países como México, se estipulan 5 
dimensiones del perfil docente que ayudaron a construir los criterios evaluativos de la evaluación 
de desempeño docente en este país, de acuerdo con el planteamiento de Jimenez-Vasquez, (2017), 
estas dimensiones son: “1. Conocimiento de sus alumnos, 2. Organización, intervención y 
evaluación de la práctica educativa, 3. Mejora profesional, 4. Responsabilidad legal y ética, 5. 
Colaboración con la escuela y la comunidad” (p. 2). A partir de esta propuesta, la evaluación está 
encaminada a construir un perfil docente ideal y no a implementar competencias generales 
profesionales en todos los docentes, la diferencia entre estas finalidades radica en la 
direccionalidad que tienen los resultados de la evaluación, es decir, que el proceso evaluativo 
estaría encaminado a perfeccionar en los maestros capacidades que le permitan mantener un perfil 
ideal frente a la sociedad y el sistema educativo de forma autónoma y reflexiva. 
     Asimismo, la capacidad que poseen los docentes desde su formación y desarrollo constante y 
permanente radica en el mejoramiento autónomo de sus capacidades y sus prácticas a parte de la 
reflexión de las mismas (Duke y Stiggins citados por Niño, 2001). Ahora bien, la restricción de la 
autonomía vista desde los docentes, presenta la clara presencia de una política interesada en 
premiar y castigar y  que obedece a las insuficiencias del sistema político latinoamericano en 
educación (Galaz, 2017). 
     Simultáneamente se comprende que, la evaluación encaminada a la mejora constante y continua 
del proceso de formación del docente estaría compuesta idealmente de diferentes constructos 
sociales y contextuales que dentro del sistema educativo deben considerarse para su eficiencia y 
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para que su aplicación tenga una viabilidad verdadera y concisa. Específicamente como indica 
Cruz, Crispín y Ávila (citados por, Rueda y Díaz Barriga, 2000): “Las instituciones educativas y 
los programas de formación docente requieren de estrategias en donde la reflexión del profesor 
acerca se practica permita la comprensión de las variables que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y tomar conciencia; sólo así el profesor tomará decisiones encaminadas a 
mejorar la calidad de su trabajo educativo” (p. 149). 
     Generando un acercamiento específico y completo al concepto de evaluación docente, Black y 
Wiliam (2009, Citado por Wiliam, 2016), proponen una definición que agrupa las características 
enunciadas anteriormente y complementa la dirección en la que está encaminada la evaluación 
formativa al postular que: 
“La evaluación de desempeño docente funciona formativamente al grado de que la evidencia del 
desempeño del profesor que se obtiene por medio de la evaluación es interpretada por líderes, 
profesores o sus colegas para tomar decisiones acerca del desarrollo profesional del profesor que 
posiblemente sean mejores o mejor fundamentadas, que aquellas que se toman en ausencia de 
dicha evidencia.” (p. 182). Sin embargo, existe un complemento a la definición anterior y es el 
componente personal que el proceso evaluativo debe articular a la interpretación de los resultados 
del mismo, pues, debe despertar la motivación de los participantes y su participación activa para 
la auto reflexión y retroalimentación de los factores que influyen en la mejora continua y pertinente 
de la evaluación formativa (Díaz, 2014). 
     Dado lo anterior se concluye que dentro del proceso de la evaluación docente existen ideales 
de toda índole que han logrado permear el proceso evaluativo para la consigna de maestros 
utópicos y fuera del contexto cotidiano, Álvarez (1995) afirma que “aprovechar el mismo y único 
acto de evaluar, que debe tener como principal objetivo educativo la búsqueda de conocimiento 
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para orientar y ayudar a formar a los sujetos comprometidos en un proceso de formación, para 
utilizarlo con fines de selección y de acreditación hace que aquella primera intención educativa 
pierda su sentido” (p. 177). Por lo anterior se tiene en cuenta que existe todo un acervo teórico de 
la idealización del proceso evaluativo, el cual dentro de los sistemas educativos colombianos, juega 
un papel primordial en la formación profesional y personal integral de los maestros al tener 
similitudes de funcionamiento y objetivos con algunos países latinoamericanos, que a su vez están 
permeados por discursos mundiales anteriormente postulados. 
La evaluación docente en Colombia. 
  
     El panorama colombiano en cuanto a la evaluación educativa no se distorsiona del todo al 
reconocer el proceso evaluativo como un mecanismo de control, unificación y valoración del 
estudiante, el docente y el sistema educativo en general. Es por eso, que en este apartado se abordan 
aquellas implicaciones que han transformado la concepción evaluativa colombiana a partir de las 
diferentes organizaciones e instituciones que condicionan el proceso evaluativo y lo desarrollan 
en su totalidad. 
     El Sistema Educativo Colombiano, introduce en su modelo evaluativo los términos de sistema, 
calidad, logro, aprendizaje, acreditación, valoración y medición, los cuales determinan la finalidad, 
el funcionamiento y la metodología que la evaluación ha desarrollado en los últimos tiempos, es 
por esto que profundizar en el campo político, social, académico y contextual que la evaluación 
docente en Colombia posee es primordial para comprender el fundamento general en el que esta 
investigación se basa. Para eso el Ministerio Nacional de Educación (MEN) dispone dentro de su 
normatividad objetivos para el proceso de evaluación docente que están enmarcados dentro de los 
conceptos de competencias, rendimiento y capacitación profesional, actualización pedagógica de 
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conceptos y conocimientos específicos y la determinación de que docentes o directivos deben 
permanecer dentro del gremio docente (MEN, 2019). 
     Sin embargo, la dominación de los poderes colombianos ha encaminado la evaluación docente 
hacia la transformación conductual de quienes se someten a la evaluación, considerando que 
evaluar es un proceso político, social y cultural que comprende las prácticas estatales y los sistemas 
de poder y saber, cuyo objetivo es adecuar la población, los sujetos y las instituciones a su régimen 
de verdad y a sus modelos de racionalidad (Vizcaya, 2004), es por esto que el campo permite 
ubicar el tema de análisis en una sociedad determinada, y los paradigmas, precisar cómo un 
concepto, en esa sociedad, se pudo haber generalizado hasta tal punto que se volvió un discurso 
para todos, dicho esto, los discursos de producción masiva y homogeneización se han 
implementado como metodología cotidiana dentro de la educación colombiana al considerar al 
adoctrinamiento de todas las competencias a evaluar dentro de las prácticas pedagógicas ejercidas 
por los docentes, respuesta a los ideales políticos y económicos contemporáneos. 
     En este sentido, es primordial considerar y mitigar el componente exclusivo y de control a partir 
del proceso evaluativo libre de presiones externas y centrado en el afianzamiento de la identidad 
laboral y profesional de los docentes y su participación dentro del Sistema Educativo Colombiano 
como organizador y constructor de conocimiento con metas institucionales (Niño, 2001), que 
desde un carácter implícito inviten e impulsen al docente hacia un proceso auto reflexivo de sus 
prácticas pedagógicas frecuentes y el valor social que estas mismas tienen en sus estudiantes y en 
la sociedad colombiana. 
     En conclusión, en el contexto colombiano se exponen las características generales en lo que 
sería las grandes relaciones de poder y su influencia en los sistemas sociales que condicionan el 
funcionamiento de una sociedad sustentable como lo son la educación, la salud, la administración 
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política y económica pública. Por lo cual es posible determinar que dentro de estas relaciones se 
establece una dominación entre el evaluador y el evaluado  que conlleva a la reestructuración y 
transformación de los objetivos formativos que inicialmente se planteaban como finalidad del 
proceso evaluativo en todos sus campos de incursión. Así, la educación en Colombia ha 
desarrollado conceptos y conductas básicas de competitividad reemplazando la competencia y los 
fundamentos axiológicos que dentro de ella se estipulan. 
     Estas relaciones dominativas, nombradas anteriormente, se encuentran presentes en la mayoría 
de sistemas funcionales del país y afectan directamente a diversidad de instituciones colombianas 
como los movimientos sindicales, los cuales dentro del marco investigativo de este proyecto están 
directamente relacionados con los procesos evaluativos a los que están sometidos los maestros y 
la participación que dentro de estos procesos ejercen los docentes del gremio. 
 
Movimientos Sindicales  
 
     Para comprender la influencia que tienen los procesos de lucha y transformaciones políticas y 
sociales que han sufrido los docentes en los procesos de evaluación es necesario ahondar en 
aquellas organizaciones que de manera contundente han aportado un componente social y 
colectivo y que se han configurado como movimiento sindical gremial. Para lo cual es importante 
trabajar los movimientos sindicales como principales actores de las movilizaciones gremiales e 
impulsores de la dignificación de los maestros en dichas movilizaciones y dentro de los procesos 
evaluativos en los que participan. En este sentido dentro de este apartado se trabajará las funciones 
y funcionalidades que posee este tipo de organizaciones en el sistema educativo y la participación 
de los docentes dentro del mismo. 
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     En primera instancia se reconoce que los movimientos sindicales en Colombia nacen de la 
necesidad de brindar y constatar las garantías laborales que los trabajadores del sistema público 
requieren tanto para la eficiencia del sistema como para el bienestar integral de los funcionarios 
(Bocanegra, 2008). Por lo cual se tienen en cuenta algunos hechos históricos que fundamentaron 
la creación de los movimientos sindicales educativos. 
Algunos hitos históricos de la evolución sindical dentro del magisterio en Colombia marcaron el 
punto de partida para la participación política, visibilización de los docentes y la mejora de aquellas 
condiciones deplorables en las que docentes estaban expuestos. En un primer momento histórico 
se evidencia el crecimiento del sector educativo gracias al llamado “movimiento de restauración 
cultural” en el gobierno del entonces presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938), en el que 
se evidenciaba una clara preocupación por el sector educativo y los profesores, en respuesta a lo 
anterior, fueron creadas 14 normales a lo largo del territorio nacional y como consecuencia, se 
incrementó el personal docente en aproximadamente 1.500 maestros que ingresaron a la profesión, 
lo que  condujo a la creación de varias medidas legislativas como un salario mínimo reglamentado 
a los docentes, estándares básicos para el funcionamiento de las normales y conferencias que 
trabajaran temas como la defensa de los intereses educativos y la dignificación de la profesión 
docente (Coral, 1980). Lo anterior, supondría las primeras preocupaciones estatales por el sector 
educativo de calidad y las primeras participaciones de los docentes en el gremio educativo. 
      Por esto, Bocanegra, (2008) menciona “En la década de los treinta se constituyeron 
asociaciones de maestros en las primeras urbes del país. El primer sindicato de maestros 
reconocido legalmente fue la Asociación de Educadores de Cundinamarca, constituido en 1938” 
(p.42) en respuesta a las inconformidades individuales y colectivas presentes en las instituciones 
educativas de algunas regiones del país. 
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     Según lo enuncia Coral (1980), la Asociación Colombiana de Profesores de Secundaria 
(ACPES) se fundó el 9 de abril de 1942 como respuesta a lo que se estipulaba dentro del acto 
legislativo No. 1 de 1936 al presentar que el derecho de huelga excluía la exigencia de peticiones 
o pliegos a instituciones gubernamentales como el sector educativo. En este pliego de peticiones 
se presentaron dentro de las problemáticas presentes en el magisterio los siguientes postulados: 
“Inestabilidad: en cualquier momento puede ser despedido para que su lugar sea ocupado por un 
pariente o amigo político de sus superiores. 
Cesantías: si es destituido o se retira voluntariamente el maestro no cuenta con el auxilio de 
cesantías. 
Servicios médicos y drogas: No existe ninguna protección estatal ni para el maestro, ni para su 
familia. 
No existen planes de vivienda, seguros de vida, ascensos, pagos de pensiones de jubilación, normas 
de escalafón” (Coral, 1980, p. 51). 
     Con la instauración del Frente Nacional (1957) el cual pretendía organizar las estructuras 
gubernamentales y políticas para acabar con la violencia bipartidista y la lucha por el poder 
gubernamental colombiano, la ACPES (Asociación Colombiana de Profesores de Secundaria), le 
presentó al primer presidente dentro de la alianza, Alberto Lleras Camargo (7 de agosto de 1958 – 
7 de agosto de 1962) un congreso en el que, como hito fundamental de la lucha mediante 
movimientos sociales en el magisterio colombiano, postulaba la realización del primer paro 
nacional de maestros, por el cual, convocaba a todos los docentes de instituciones oficiales a 
detener las clases y actividades académicas para movilizarse en torno al reajuste de los sueldos de 
los maestros (Coral, 1980). 
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     Hacia 1952 el gremio de educadores había incrementado sus cifras abismalmente por lo que se 
volvía lógico, ante los ideales sociales, el incremento significativo del presupuesto nacional de la 
educación (Coral, 1980), sin embargo, al no realizarse esta acción los diferentes sindicatos que a 
la fecha se habían consolidado de manera regional en ciudades como Cali  (CENEDUCADORES, 
fundada en 1950) y Bogotá (ADE, fundada en 1957) convocaron a un sindicato nacional que 
persiguiera interés comunes que los docentes nivel nacional estuvieran exigiendo a sus 
gobernantes e instituciones políticas como el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Así, según 
Bocanegra (2008), en 1958, en el teatro Colón de Bogotá, se realizó el primer congreso de 
educadores (FECODE) la cual, surge como estrategia que aglutinará a todos los sindicatos 
conformados hasta el momento en el país para la lucha y la movilización del gremio de educadores 
hacia el cumplimiento de las garantías laborales básicas y demás peticiones que dentro de la 
profesión docente se establecieran como necesarias (Bocanegra, 2008). 
     En la historia colombiana se ha concebido a los docentes de diferentes maneras y estas 
percepciones han estado permeadas por los papeles y la participación política que han tenido los 
educadores dentro de los sistemas de organización y administración del sistema educativo, desde 
los años 70, el maestro era semejante a la clase obrera, al no pertenecer al sector productor de 
ganancias materiales o económicas, pero siendo partícipe del sistema institucional de 
funcionamiento del país (Coral, 1980), como ya se mencionó anteriormente en la contextualización 
nacional, los docentes no estaban reconocidos ni acogidos por algún decreto o ley que les brindara 
garantías laborales. 
     Hacia los años 90 el país sufría reformas políticas educativas radicales en las que los docentes 
y los funcionarios del sector educativo público se convertían en actores principales de las políticas 
públicas y de esta forma crece la participación de los sindicatos gremiales en organizaciones como 
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el Ministerio Nacional de Educación y La Secretaria Distrital de Educación y lo que sería una 
respuesta a un proceso de centralización de corte administrativo. 
     Las organizaciones sindicales fundamentan su existencia en la participación activa de los 
docentes en los procesos de la toma de decisiones, la administración educativa, las propuestas 
innovadoras educativas y pedagógicas y como objetivo principal respaldan la identidad laboral y 
comprende al sujeto como parte principal del proceso educativo por lo que se vuelve necesario 
velar por sus garantías laborales y el cumplimiento óptimo de sus derechos y deberes como 
docente. Es así como Loyo-Brambila (2008) desarrollan los principios de funcionamiento los 
cuales responden a ciertos requerimientos: 
·         “Los propios de los intereses gremiales de sus miembros en tanto trabajadores. 
·         Un componente profesional que el magisterio no puede dejar de lado so pena de perder su 
identidad. 
·        La necesidad de encontrar fórmulas que resuelvan, de manera transitoria, su casi siempre 
inestable inserción en la arena política nacional” (p.346). 
    En función de lo anterior los movimientos sindicales en Colombia a partir de la problemática 
planteada se posicionan como herramienta de participación al presenciar que con las medidas 
evaluativas vistas como un mecanismo de control extremo con fines económicos, perjudican de 
forma contundente y precisa al gremio docente, el cual está acogido por estas organizaciones, en 







     Para soportar esta investigación se establecen parámetros o puntos de referencia por las cuales 
legalmente se garantiza un debido proceso, el cual tiene incidencia directa en la toma decisiones 
dando validez a la información analizada de referentes y antecedentes nacionales, los cuales 
aportarán a las actividades propuestas  para este proyecto 
     Se reconoce que los cambios a lo largo de la historia han generado nuevas tendencias o 
reformas, pues bien, la educación no se ha quedado afuera, por ello su regulación hace parte 
fundamental del sistema educativo que se plantea a nivel nacional e internacional, pues allí se 
establecen competencias y habilidades que permitirán la evidencia de un proceso efectivo en todos 
sus ámbitos.  
     Para entrar en contexto, se debe abordar en forma cronológica dichas políticas públicas que han 
fundamentado el ejercicio docente a lo largo de los años, para esto se debe traer a colación la Ley 
115 de 1994   por la cual  se establece dentro de su normatividad vigente una dirección hacia la 
administración de la educación colombiana y dispone ciertos criterios y estándares, que rigen las 
instituciones encargadas de garantizar y velar por el cumplimiento de la educación a la sociedad 
colombiana, por lo tanto se vuelve fundamental comprender la pertinencia y funcionalidad que 
ejerce sobre el sistema dicha ley, la cual, regula las disposiciones básicas de la educación como 
agente transformador dentro de una sociedad organizada y descentralizada. 
     Mediante esta ley se dio un primer avance a la regulación de la profesión, con base en entidades 
regionales encargadas de su vigilancia y control, por medio de una evaluación de procesos con la 
cual se busca mantener un estándar de calidad en la calidad de la enseñanza, el desempeño docente, 
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objetivos de los alumnos, eficiencia en métodos pedagógicos además de los recursos usados en los 
procesos educativos, esto con la finalidad de establecer la eficiencia en el servicio educativo. 
     De la ley en mención se ratifica el artículo 204 el cual resalta la labor docente como un actor 
social, que a lo largo de los años ha sido integrado como un complemento de la familia, puesto a 
la realidad directa en la que conviven a diario con los estudiantes y se ve ligado a una necesidad 
que los seres humanos han otorgado confianza en la profesión ejecutada por el docente, de allí la 
necesidad que sus procesos y metodologías efectúan un veredero sentido al contexto tanto personal 
como familiar del estudiante.  
     Aun así, considerando que es una labor que requiere un alto desempeño se establecen así mismo 
premios y distinciones para aquellos maestros por la ley 115 en su artículo 111, que bajo un 
desempeño óptimo en la evaluación docente realizada anualmente, lo cual les permite mejorar su 
estabilidad profesional y/o económica además del reconocimiento institucional que establecen 
para el lugar de trabajo. Estos resultados se plantean a lo largo del año escolar y deberán ser 
plantados en su inicio bajo el PEI (proyecto educativo institucional) herramienta que permite 
métodos de calificación tanto cuantitativos como cualitativos (Ley 115, art 6). 
     Continuando con la fundamentación de las políticas nacionales con las cuales ha tenido 
incidencia la labor docente y su trabajo, se enfoca en el decreto 2277 de 1979 
por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, que nace como 
consecuencia de las inconformidades docentes sobre algunos temas puntuales, es así que este 
decreto garantiza condiciones favorables en movilidad del nivel salarial, la estabilidad laboral, la 
inclusión de servicios de salud, cesantías y pensión. 
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     Este decreto reguló y caracterizó aquella labor docente que antes de su creación presentaba una 
labor más amplia en cuanto a obligaciones, haciendo especial énfasis en maestros de carácter 
oficial, pues son estos, que bajo diferentes agremiaciones docentes incentivaron un cambio y 
control ante sus actividades, desde su entrada, su paso por las diferentes instituciones educativas, 
así como su posterior terminación o desvinculación del sistemas. 
     Es aquí donde comienza un cambio sobre la perspectiva del docente como agente familiar y se 
centra más en personal de apoyo, esto se establece en el artículo 104 de la 115, ya que su 
reconocimiento de tareas y obligaciones se estimaron de manera particular, así como la generación 
de herramientas legales para que la profesión docente se regulará con el fin de mantener garantías 
que los docentes, bajo gremios y asociaciones exigieron en su debido tiempo. 
    Como solución a algunas falencias evidenciadas hasta el momento en la ley 115 de 1994 se 
establece la ley 715 de 2001, por la cual se regula bajo carácter evaluativo el proceso docente, esto, 
como un condicional de carácter permanente con el fin de prestar un servicio educativo de mayor 
calidad ante la sociedad, este propósito buscaba generar dicho control a partir de la evaluación, 
centrada especialmente en el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos, con los 
resultados generados por los docentes que presentaron dicha evaluación, se establecen acciones de 
mejora de manera personal y grupal. Además, se establecen premisas o bases de la anterior ley 
como  el análisis de los objetivos planteados y los beneficios o dificultades que efectúa dicha 
evaluación ante el resultado personal de cada docente, por lo mismo, se establecen aspectos de 
interés como la permanencia en los cargos, destituciones y ascensos (decreto 2277). La evaluación 
docente tiene un alto porcentaje de incidencia en los docentes, puesto que es determinante en las 
acciones que tendrán lugar a la mejora en el aula e institución, en la cual se deberá realizar un 
proceso consciente con el fin de determinar una adecuada intervención en el aula. 
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     Con el fin de establecer mejora en la políticas públicas se crea el decreto 1278 de junio 19 de 
2002 se da debido a  la evidencia de vacíos que no fueron en su momento evaluados con el fin de 
establecer un acuerdo total entre los maestros y sus partes de interés es por eso que se presenta el 
Decreto 1278, por el cual se expide el estatuto de profesionalización Docente, generando una 
mayor relación entre Estado y docentes entorno al servicio que estos últimos prestan sobre todo en 
el ámbito público; esta cercanía de los dos polos tiene también como finalidad la consolidación de 
un cuerpo docente mejor y mayor capacitado en su totalidad con un mayor aporte a la sociedad y 
al Sistema de Educación Colombiano, estableciendo estándares de calidad como la formación, 
experiencia, desempeño, ejecución y aprobación de las competencias de las cuales depende gran 
parte del sistema, puesto que ante resultados no esperados o ciclos cumplidos se procederá al retiro 
de los cargos docentes o directivos, aun así ante resultados positivos también se premiará dicha 
situación, lo que comprende la reestructuración de ascensos o pérdidas de cargo estableciendo un 
escalafón de mayor exigencia para los docentes oficiales y con ello un déficit para la calidad 
educativa del país.  
    Es de prever que las funciones a las que se deben someter los docentes conllevan a la calidad 
que estos demuestran no solo en su  evaluación docente, que tiene gran importancia, además de 
ello su trabajo diario  hace hincapié en el reconocimiento que ha de aportar dichas estrategias que 
están plasmadas en el decreto, ya que esto “deberá mejorar” el ámbito educativo en todas 
circunstancias debido a su aplicación  por un personal altamente capacitado, estudiado y evaluado, 
aquel que se reconoce con dichas capacidades permiten una justificación de su permanencia en los 
cargos educativos, ascensos y remuneraciones salariales. 
     Al reconocer este escenario para la educación colombiana, el Ministerio de Educación Nacional 
ha propuesto algunos objetivos con el fin de entregar de manera clara y concisa el alcance de dicho 
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proceso; es así, como estos pretenden alcanzar mediante la evaluación del personal docente y 
directivo la estimulación en los docentes llevando como bandera un compromiso por su desarrollo 
profesional, impulsar las capacitaciones continuamente con el fin de incrementar el nivel de la 
calidad educativa lo que por ende generará  reconocimiento a  los méritos de los docentes 
comprobando la calidad en sus actuaciones en el aula en relación al desempeño de sus funciones, 
estandarizar el nivel de actualización pedagógica del cuerpo docente y directivos con el fin de 
identificar  las necesidades de capacitación que requiere el personal, reconocer la excelencia a 
nivel profesional generando reconocimiento de las labores a partir de incentivos y premiar aquellos 
docentes que deben permanecer en los cargos mediante remuneración económica, evaluando el 
rendimiento de quienes deben ser retirados de la labor docente por un bajo nivel evaluativo. 
     Este proceso permite establecer un orden evaluativo con el cual se deberá cumplir al pie de la 
letra ya que su metodología deberá ser abordada de forma correcta con el fin de  garantizar un 
proceso exitoso de evaluación dentro de los parámetros establecidos por el MEN para los docentes 
que se evalúen mediante este proceso, es por ello que se plantean tres tipos de evaluación, en 
primera instancia está la evaluación del periodo de prueba, en segunda instancia se someten a la 
evaluación periódica de desempeño anual y finalmente la evaluación de competencias. 
     En cada uno de dichos procesos evaluativos se tendrán en cuenta los diferentes puntos de su 
vida profesional. Con especial énfasis en la evaluación de desempeño, ya que ésta se define como 
la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades, este decreto pone 
en referencia los enfoques principales de la evaluación docente en Colombia. 
     En el 2003 se dictamina el decreto 2582 de Septiembre  por el cual se establecen reglas y 
mecanismos generales para la evaluación del desempeño de los docentes y directivos docentes que 
laboran en los establecimientos educativos estatales, es decir que se tiene como referencia el 
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decreto anteriormente descrito (1278), por ello se determina que a partir del  2003  se debe dar 
cumplimiento a los fines de la educación que se han planteado desde el Ministerio de Educación 
Nacional  y su propósito principal es el mejoramiento personal, profesional e institucional.  
     Se pretende que esto conlleve a una evolución en lo establecido en años anteriores, pues la 
objetividad para dicho proceso será fundamental puesto que el desempeño de los docentes será 
analizado rigurosamente con el fin de reconocer las fortalezas y debilidades presentando 
oportunidades de mejora ante la evidencia y creencia de dichas hallazgos anteriormente 
mencionadas (decreto 2582). 
     Esta evaluación de desempeño deberá verificar los procesos y objetivos pedagógicos que se 
plantean en las instituciones educativas al inicio de cada año escolar que se manejan en pro de 
favorecer y mejorar de la calidad que se ha presentado y con ello observar un cambio evidente 
respecto al sistema educativo. 
    Dicho decreto también hace referencia  a la parte humana del docente, pues se sabe que este 
debe contar con habilidades y destrezas que generen un ámbito confortable en el trabajo dejando 
de lado su parte ética ya que está también juega un rol fundamental en su lugar de trabajo, el rol 
pedagógico durante su comunicación y posterior replicación deberá ser totalmente profesional, con 
ello se establecen valores que a su vez los estudiantes observan y pueden tomar como referencia 
en el inicio y durante su transcurso escolar y personal.  
     El marco de las responsabilidades que genera dicho rol docente pretende contar con un personal 
educativo íntegro en todos los campos de acción y ejecución, es así como desde las planeaciones 
de clase previas a estas se  establecen los docentes más aplicados a su profesión, pues dicha tarea 
es fundamental para el cumplimento de logros en el aula de clase, es así como el decreto establece 
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estrategias las cuales los docentes deberán aplicar de forma correcta con el fin de generar armonía 
entre los diferentes ejes que tendrán relación durante dicho proceso de aprendizaje y formación. 
     Luego de ello para la fecha de 2007 se presenta el decreto 3782 en el cual se reglamenta la 
evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos en el ámbito docente y sus 
directivos que están regidos por el decreto ley 1278, con cual se establece la calificación para dar 
cumplimiento a las labores que hacen los docentes durante su proceso evaluativo, además se 
establecen dichas funciones que tendrán una relevancia mayor, que a su vez permitirá alcanzar los 
logros trazados y de esta manera asegurar que dicho proceso presente los resultados requeridos 
(decreto 3782, art 2). 
     Se hace especial énfasis en que los procesos mencionados se deberán generar de manera 
permanente con el fin de establecer patrones de regulación, ya que permitir dichos procesos 
enfatiza el buen quehacer docente para sus procesos formativos, con ello se espera, que el 
profesional  reconozca por su propia iniciativa falencias que a su vez le permitirá ajustar su ruta 
de trabajo para dicha institución, lo que posterior se verá reflejado en sus procesos evolutivos 
evitando el riesgo en el que se pueda ver sometido por un baja calificación (decreto 3782, art 20). 
     Las competencias a las que se ven sometidos el diferente cuerpo docente en el ámbito público, 
deberá comprender estándares básicos en la educación por los cuales se deberá guiar el proceso 
educativo, consiguiendo los resultados que se espera de los estudiantes, estas competencias de tipo 
funcional se asocian además a otras de tipo organizacional, de planeación además de  otras de tipo 
pedagógicas que a su vez se reconocen su relación para la educación (decreto 3782, art 15). A esto 
se plantean aquellas competencias personales o humanas que encierran el ámbito con mayor fuerza 
con el fin de dar mejor personal con el transcurrir de las experiencias y contextos de vivencias y a 
su vez enfatizados en el área de trabajo.    
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     El propósito de la evaluación anual de desempeño docente, por la cual se debe   verificar el 
nivel de responsabilidad que tiene cada docente para su  cargo, además se evaluará la eficiencia en 
los procesos que estos tienen a su cargo, bajo características que permitan asegurar un éxito, no 
solo deberán estimar los resultados como algo anecdótico, a su vez  los resultados deberán servir 
como parte de su retroalimentación que permiten la reflexión sobre sus prácticas, con la ejecución 
de dicho ejercicio  se pretende efectuar a una disposición positiva hacia el mejoramiento continuo, 
con el direccionamiento en los planes o rutas de trabajo iniciales, con el fin de reajustar unos 
objetivos bases y de esta  manera establecer un mejoramiento de la educación (decreto 3782, art 
3).  
     Queda por mencionar, que dicho proceso evaluativo se plante para que se genere con la mayor 
disposición y responsabilidad por parte del docente en cuestión, así como informarse sobre el 
proceso evaluativo, participar y facilitar su desarrollo, generar ambientes confortables de trabajo, 
aportar evidencias válidas y verídicas sobre su desempeño,  las cuales permiten una mejora 
continua  para fortalecer  la calidad de la educación (decreto 3782, art 12). El decreto 3782 a su 
vez enfatiza los objetivos de la evaluación docente anteriormente mencionados además de las 
funciones, responsabilidades, deberes y derechos en este proceso. 
     Para finalizar la fundamentación legal, por la normatividad que regula la educación a nivel 
nacional, específicamente lo que respecta con la evaluación docente, es importante hacer 
referencia que en el 2015 se establece el decreto 1075 por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación, donde el tema evaluativo sigue siendo punto de referencia, 
ya que deberá aplicarse sin excepciones en cada una de las áreas de relación  educativa en el orden 
oficial con formalización de proyectos generados durante el año escolar.  
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     En este decreto se establece que dicho proceso evaluativo deberá ser fundamental en cada 
institución del orden público para las instituciones educativas, pasando por directivos y docentes, 
ya que esto dependerá su participación activa durante el proceso en el ámbito oficial como su 
posterior ingreso, su categorización en escalafón docente, su estabilización, los ascensos o una 
reubicación, esto dependerá de las competencias evaluadas y aprobadas en convocatorias por parte 
del Estado Nacional, vigiladas por cada ente gubernamental, la comisión de evaluación que deberá 
ser designada por los ministerios y secretarías de educación, las cuales tendrán  la responsabilidad 
para la aplicación de este proceso evaluativo (Título 6). 
     El decreto informa acerca de los procesos evaluativos en los diferentes niveles escolares como 
lo son preescolar, básica y media como para el ámbito público y privado, además del proceso y rol 
que juega desde la postulación el docente y cómo deberá seguir dichas condiciones que conocerán 
con anterioridad (Titulo 2, capitulo 1), esto generará una familiarización con el sistema y su orden 
evaluativo ante su presentación con un único fin que no ha sido replicado en la sociedad 
colombiana, por el cual los docentes se han visto afectados durante los últimos años, este fin  es el 
de mejorar continuamente los estándares de los educadores en Colombia. 
     Este barrido a través de la legislación colombiana se genera con el fin de establecer un contexto 
legal, donde las normas establecen procesos, metodologías en el cual regula el proceso evaluativo. 
Aun así, la teoría está de la mano a la interpretación del ser humano y es algo que en el momento 
de su aplicación tendrá ciertos cambios o vacíos evidenciados a la hora de realizarse, ya que al 
generar una prevención de inconformismo o tener una mala experiencia durante el proceso se crean 
patrones por los cuales se identifican malas prácticas o  equivocadas políticas públicas.  Si bien el 
sistema siempre se interpreta en pro de la mejora de estándares y un adecuado cuerpo docente del 
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orden oficial, se encuentran muchas restricciones que solo se ven durante su ejecución además de 
ello se recalcan criterios al docente el cual no se siente conforme bajo este tipo de evaluaciones. 
 
Marco Metodológico  
 
     Este apartado explica de forma completa, el desarrollo metodológico que durante la presente 
investigación tuvo cabida. El cual se enmarca en un estudio tipo cualitativa con un enfoque 
biográfico narrativo, utilizando estrategias de recolección de datos diversas que permitieron 
comprender la posición del docente dentro del proceso evaluativo colombiano, su participación en 
el mismo y su influencia dentro del desarrollo de la formación académica, pedagógica y axiológica 
integral. 
Tipo de investigación.  
 
     En relación con esta investigación se propone un ejercicio de tipo cualitativo, ya que permitirá 
recoger los relatos, las narrativas, comportamientos y opiniones de los docentes en relación a la 
vivencia que tienen de la evaluación. Utilizando un lenguaje natural que permita acceder a 
informaciones para poder cumplir los objetivos específicos, a través de una metodología 
biográfica-narrativa. 
     La investigación cualitativa se utiliza como estrategia metodológica en este proyecto para 
centrarse en el sujeto en cuestión, es decir, permite evidenciar cómo los docentes se perciben 
dentro del proceso evaluativo y de manera simultánea permite comprender el porqué de la 
evaluación, su funcionalidad y su efectividad teniendo en cuenta la participación del docente en 
este proceso.  
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     En la investigación cualitativa se orienta un punto de partida al plantear que las relaciones 
humanas son estrechas y complicadas, entenderlas, requiere de una investigación que se preocupe 
por los sentires de los sujetos y su relación con el entorno al que pertenece para establecer una 
comunicación intrínseca entre el investigador, el sujeto investigado y el entorno o la situación 
temática que se está problematizando (Monje, 2011, p. 15). 
     En este sentido, el diseño metodológico cualitativo debe condicionarse por un proceso 
cambiante y en evolución constante, por el cual las recopilaciones y los fundamentos teóricos le 
dan base a las transformación metodológicas que dentro de la investigación se pueden desarrollar, 
para lo cual es imprescindible tener en cuenta las delimitaciones que previamente la problemática 
y los objetivos están marcando como punto de partida, desde allí se caracterizarían unos resultados 
tentativos que a medida que el investigador perfila los factores de inserción en el sujeto y el 
entorno, puede comprender e implementar su desarrollo metodológico. Por lo que en esta 
investigación serían los factores nuevos y categorías de análisis que los docentes, entendidos como 
sujetos, pueden aportar y desarrollar desde las vivencias narradas de manera natural y consciente.  
     Relacionando lo anterior con la problemática abordada en esta investigación se propone el tipo 
de investigación cualitativa para comprender “la imagen profesional que los profesores construyen 
de su y de su profesión es una base sobre la cual definen su desempeño y proyectan su desarrollo 
y adhesión” (Ketelar, 2012, citado por Galaz, 2015, p. 308). En el cual se comprenden los 
desarrollos que precisan los docente a partir del proceso evaluativo, a partir de relatos y narrativas 








     El enfoque que permite indagar sobre la investigación es narrativo, permitiendo analizar y 
describir las diferentes perspectivas y planteamientos que tienen los docentes, así, es importante 
permitir que emerjan emociones, sentimientos, conocimientos frente a la evaluación de 
desempeño, expresadas por quienes cuentan las vivencias (los docentes). De la misma manera, 
posibilitando una recopilación de relatos que posibilitan identificar los aspectos relevantes del 
proceso y sumarle un grado de importancia a las opiniones y perspectivas presentes en las 
narrativas que los docentes presentan en cuanto a la temática abordada, entendiendo al docente 
como actor principal y determinante del éxito de la educación colombiana. En otras palabras, se 
utiliza este enfoque teniendo en cuenta que los maestros recrean lógicas y construyen conceptos 
del proceso evaluativo a partir de la autonomía que su formación integral les proporciona y en 
función a esto, se determina los fines estratégicos y se asumen modalidades específicas para 
alcanzar estos fines (Díaz, 2017). 
     Para lo anterior se retoma como estrategia el enfoque biográfico-narrativo en respuesta a las 
necesidades contextuales individuales que poseen los docentes. Por lo cual se pretende entender 
las situaciones pasadas, por medio de la evocación, hacia el reconocimiento de la participación en 
el proceso y permitiendo cobrar sentido a las mismas a través del contexto en el que se desarrollan. 
Entendiendo que, “La investigación biográfico-narrativa emerge como una potente herramienta, 
especialmente pertinente para entrar en el mundo de la identidad, de los significados y del saber 
práctico y de las claves cotidianas presentes en los procesos de interrelación, identificación y 
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reconstrucción personal y cultural” (ACEVES 2001, Citado por Bolívar, A. & Domingo. J, 2006, 
p. 3). 
     Se adopta esta estrategia metodológica para comprender cómo un individuo se comporta en una 
sociedad, específicamente comprender el porqué del comportamiento de los docentes dentro del 
sistema evaluativo, es decir, analizar a partir de sus vivencias y la forma en la que las narran los 
factores de incidencia en su participación, estrategias y comportamientos utilizados dentro de la 
evaluación. Por lo mismo Lewis (1961), propone los términos de testimonios cruzados, narraciones 
en paralelo y una estructura polifónica, en las que se reflejan los conflictos, valores y vivencias de 
los actores implicados y permite evidenciar perspectivas y puntos de vista diferenciados que 
determinan un contexto simultáneo en vivencias diversas (Bolívar y Domingo, 2006). 
     Así pues, “la construcción de la identidad profesional de los profesores descansa entonces en 
la articulación y síntesis entre los sistemas de acción (estructuras), las trayectorias (historia y 
biografía del sujeto) y las condiciones organizacionales” (Galaz, 2015, p. 310), esta construcción 
es posible a partir de la recolección efectiva de datos relevantes y críticos que permitan conocer y 
reconocer el proceso evaluativo de los docentes en Colombia desde un componente histórico y 
social que dentro de los relatos de los docentes están incorporados. 
 
Fases metodológicas.  
 
     Este proyecto investigativo basa su diseño metodológico en un ámbito cualitativo a partir de la 
recopilación de los relatos y las narrativas que evidencian los docentes de las instituciones 
educativas distritales de Bogotá tales como: Colegio Kennedy (sede Gordillo), IED Heladia Mejía 
y Colegio Unión Europea. En torno al proceso evaluativo al que se someten periódicamente y se 
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tienen en cuenta aspectos sociales, administrativos y políticos. Lo cual direcciona esta 
investigación hacia el enfoque narrativo el cual según Antonio Bolívar “la narrativa como cualidad 
estructurada de la experiencia (moral) entendida-vista como un relato; por otro (enfoque de 
investigación), las pautas-formas de construir sentido, a partir de acciones temporales personales, 
por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos… La narración biográfica permite 
captar la riqueza e indeterminación de las experiencias. En el intento de construir nuevas 
metodologías y prácticas de formación sensibles al profesor/a como persona.” (p.23). En este 
sentido se comprende que los métodos de recopilación de información como biografías, historias 
de vida, historias orales y diarios se conciben como formas de reflexión oral y escrita que 
posibilitan entender metodológicamente y suscitar cronológicamente una experiencia pasada, vista 
desde una perspectiva específica y actual.  
     Para lo anterior se tendrán en cuenta instrumentos metodológicos de recolección de datos como, 
entrevistas a profundidad (oral y escrita), Grupos focales y  métodos de análisis hacia la 
comprensión de dichas recopilaciones de datos. Se trabajó con una muestra investigativa de 10 
docentes que pertenecen al estatuto de profesionalización docente 1278 del 2002 y que 
desempeñen su labor, desde áreas del conocimiento y en grados escolares diferentes, para tener un 
panorama amplio y diverso de las diferentes posiciones u opiniones a la problemática abordada.   
Para lo cual se contó con un diseño metodológico dividido en tres fases de desarrollo:  
     La primera fase metodológica está determinada por la recopilación de los relatos y narrativas 
de los docentes y se tendrán en cuenta técnicas de suscitación o evocación de momentos anteriores 
dentro de situaciones previas en el proceso evaluativo. 
     Lo anterior se complementa con preguntas desencadenantes de la temática en las que el docente 
de manera progresiva identificó y evidenció los factores sociales, políticos, económicos y 
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pedagógicos que están presentes dentro del proceso evaluativo y su influencia en la posible 
aprobación del mismo.  
     Dentro de la segunda fase metodológica se tuvo en cuenta los estándares evaluativos actuales, 
agrupando así los componentes, factores evaluativos y rúbricas diseñadas para la evaluación. 
Entendidos como métodos comparativos de los ideales enunciados por las instituciones que 
realizan la evaluación docente y las concepciones que tienen los sujetos evaluados en cuestión. 
Para lo anterior se utilizarán métodos de categorización y sistematización de información como 
categorías analíticas y agrupación por códigos  que permitieron diferenciar factores individuales y 
colectivos de la evaluación y su influencia dentro de ámbitos como la formación docente, la 
participación dentro del gremio y el ascenso en el nivel salarial como estímulo económico.  
     La última fase del desarrollo metodológico estuvo encaminada a la creación de un compendio 
analítico y valorativo que relacione el componente social de la evaluación y el modelo funcional 
que la misma posee,  teniendo en cuenta que “en la investigación cualitativa la cientificidad del 
método se logra mediante las transparencia del investigador, es decir, llevando sistemáticamente 
y de la manera más completa e imparcial sus notas de campo. Mediante la triangulación teórica, o 
sea, usando modelos teóricos múltiples o a través de la triangulación de la fuentes que implica 
comprobar la concordancia de los datos recogidos en cada una de ellas” (Monje, 2011, p. 15) con 
el objetivo de definir las corrientes analíticas que el proceso evaluativo en Colombia se ha 
evidenciado a partir de sus transformaciones reglamentarias políticas, económicas y sociales para 
el reconocimiento del posicionamiento social que el gremio docente posee frente al desarrollo 
integral de una sociedad sostenible a partir de las garantías que el Estado provee a sus funcionarios 
y el fortalecimiento de las proyecciones individuales y colectivas que los docentes tienen dentro 




Técnicas e instrumentos de recolección.       
 
     A partir del diseño metodológico planteado anteriormente, para la recolección de datos en este 
proceso investigativo se trabajaron diferentes técnicas de recolección pertinentes al contexto en el 
cual se desarrolla la problemática y los sujetos de muestra investigados, por esto se tuvieron en 
cuanto los grupos focales, entrevistas a profundidad y entrevistas semiestructuradas que dan cuenta 
de las narrativas y los relatos que presentan los docentes de algunas instituciones educativas 
distritales de la ciudad de Bogotá en relación con el proceso de evaluación docente en los últimos 
años y su estrecha relación con la participación en movimientos sindicalistas actuales. 
Entrevista semiestructurada.  
      
     Para la recolección de datos se tuvo en cuenta la estrategia de la entrevista semiestructurada, 
definida como “un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la 
define como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, 
a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” 
(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz, 2013, p. 2), en este sentido se 
dispuso como un espacio de preguntas y respuestas en torno a un interés y una necesidad común 
como lo es la evaluación docente, para recopilar las narrativas que algunos docentes presentaban 
de este procedimiento de forma general. 
     Hay que tener en cuenta que las entrevistas semiestructuradas son flexibles a los cambios y 
transformaciones que pueden sufrir en cuanto a las preguntas realizadas, el tiempo de duración o 
el tema que se está tratando, por esto se plantean preguntas orientadoras que pueden reformularse 
a lo largo de la entrevista o retomar el rumbo de la intencionalidad con este instrumento. Por lo 
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mismo, el investigador debe permanecer durante el espacio con un actitud de escucha reflexiva y 
sin expresar desaprobación frente a los testimonios que los sujetos proveen y seguir de manera 
específica la guía propuesta para la entrevista (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández 
y Varela-Ruiz, 2013). 
Entrevistas a profundidad. 
 
     Esta técnica investigativa está encaminado a disponer y realizar “reuniones orientadas hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Robles, 2011, p. 2), en este sentido, 
resulta útil la implementación de esta técnica para reconocer la individualidad de los docentes, al 
adentrarse en vivencias pasadas y la forma en la que son narradas por los mismos, de esta manera, 
comprender el proceso evaluativo docente a partir de los sujetos evaluados; se dispone como eje 
fundamental del desarrollo metodológico de esta investigación, pues, se analiza la participación 
individual de los profesores en el proceso evaluativo para la comprensión del sistema en su 
totalidad. Este procedimiento no obedece a una finalidad estadística sino al análisis minucioso de 
todos los datos recolectados a partir de las evidencias mostradas por el entrevistado, en este sentido 
es importante tener clara la finalidad de la entrevista, el tema a abordar, los tópicos pertinentes de 
este tema y la pertinencia del lenguaje utilizado por el entrevistador (Robles, 2011). 
     Para concluir, “Todos estos estudios permitirán realizar un documento mucho más sólido pues 
se debe tener claro que los discursos que se construyan de los grupos culturales que se estén 
analizando, llevan una subjetividad a partir de tres aspectos básicos: el primero, del contexto en el 
que se desarrollen; el segundo, de la mirada de quien los juzga o los valora y, por último, la 
interpretación; la cual quedará reflejada por el tipo de sociedad con la que se contraste” (Díaz, 
1995, citado por Robles, 2011, p. 6). Así mismo, estos factores repercuten directamente en el 
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desarrollo de esta investigación al plantear situaciones o vivencias específicas del proceso 
evaluativo y la incidencia personal que cada docente presenta frente al mismo. 
Grupo focal. 
 
     Los grupos focales son una estrategia de discusión y recolección de datos a partir de la 
colectividad y la significación de la participación de un individuo en dicha colectividad, es decir 
que, se entiende como un conjunto de personas previamente seleccionadas, con el fin de discutir o 
presentar diferentes puntos de vista frente a una misma temática o problemática que sea de interés 
común y propuesta por algún investigador (Morgan, 1997, citado por López, 2013). Para la 
realización del mismo deben tenerse en cuenta tres factores claves que marcan el punto de partida 
y desarrollo de la actividad investigativa tales como: preguntas orientadoras, materiales dirigidos 
a estimular la conversación y la selección de personas que van a conformar el grupo (López, 2013). 
     Para lo anterior, el investigador “Hace uso de los datos cualitativos, que surgen de preguntas 
abiertas, donde el investigador asume el rol de: moderar, escuchar, observar y analizar los datos 
de forma inductiva” (López, 2013, sp). La utilización de esta técnica de recolección dentro de este 
ejercicio investigativo conllevo a reconocer la pluralidad de los individuos que pertenecen a un 
mismo gremio y específicamente a una misma institución educativa, como anteriormente se 
mencionaba, este instrumento permite revelar puntos de vista que se tienen dentro de una 
colectividad y marcan la visibilidad de cada sujeto. En este sentido, los docentes hacen un proceso 
de resignificación a partir de los relatos que están proporcionando a las investigadoras para 





Población y muestra. 
 
     Dentro de esta investigación se trabajó con maestros del sector educativo oficial colombiano, 
teniendo en cuenta características comunes como la pertenencia al decreto de profesionalización 
docente 1278 del 2002, la vinculación a alguna institución educativa distrital de la ciudad de 
Bogotá y la participación dentro de los procesos evaluativos como la evaluación de desempeño 
laboral anual y la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF). Para el alcance de lo 
anterior se realizó una selección de maestros que tuvieran interés por postular sus narrativas frente 
a estos procesos evaluativos que tienen cabida en la cotidianidad laboral de los maestros 
colombianos. 
     La muestra investigativa trabajada en esta investigación corresponde a siete maestros de 
diferentes instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá, tales como: Colegio Kennedy 
(sede Gordillo) en la localidad de Kennedy, IED Heladia Mejía en la localidad de Barrios Unidos 
y Colegio Unión Europea en la localidad de Ciudad Bolívar. Los cuales participaron dentro de los 
instrumentos de recolección de información como los son el grupo focal y las entrevistas 







#   de docente Grado en el que labora                                                                       
actualmente 
     Nivel de escalafón docente al que 
pertenece 
Institución educativa en la que labora 
Docente # 1 Primero de primaria Nivel: 3  - Categoría : D    IED Colegio Kennedy, sede gordillos, 
localidad de    Kennedy 
Docente # 2 Segundo de primaria Nivel: 3 - Categoría : B    IED Colegio Kennedy, sede gordillos, 
localidad de Kennedy 
Docente # 3 Transición Nivel: 2 
Categoría: B (con especialización) 
   IED Colegio Kennedy, sede gordillos, 
localidad de Kennedy 
Docente # 4 Jardín Nivel: 2 
Categoría: B (con especialización) 
   IED Colegio Kennedy, sede gordillos, 
localidad de Kennedy 
Docente # 5 Transición Nivel: 3 Categoría : B    IED Colegio Kennedy, sede gordillos, 
localidad de Kennedy 
Docente # 6 Quinto de primaria Nivel: 2  Categoría : C    IED Colegio Unión Europea, localidad de 
Ciudad Bolívar 
Docente # 7 Transición Nivel: 2  Categoría : B IED Heladia Mejía, localidad Barrios Unidos 
Tabla 1. Caracterización de la muestra investigativa 
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Categoría de Análisis  
Eje de análisis: Efectos e incidencias de la evaluación de desempeño laboral anual desde los relatos de los docentes 
Sub-categoría de análisis Teoría Resultados de los instrumentos 
Entrevistas y grupo focal 
Interpretación 
La evaluación de desempeño 
laboral anual un proceso técnico 
instrumental unidireccional: 
¿discursos de calidad educativa? 
 
“La interrogación decisiva está 
en decidir para qué evaluar, 
qué puede y debe evaluarse, 
quien realiza la evaluación y 
cómo la lleva a cabo...son 
interrogantes que evidencian la 
dificultad de instalar un sistema 
universalizado de valoración de 
la educación, porque es ahí 
donde aparece la utilización 
política de la misma como 
instrumento de expreso de 
control de la enseñanza y de 
sus profesionales, donde se 
muestra la precariedad del 
consenso sobre las normas de 
calidad en la enseñanza, los 
peligros del dominio de una 
concepción de calidad sobre 
otras, el problema de quien 
pone la norma, el tema de que 
utilidad darle” Sacristán (1993) 
Docente 2: “Bueno Consideró que 
la evaluación anual es simplemente 
un requisito que se debe cumplir, es 
papeleo y nada formativa. (...), pero 
de retroalimentación es muy poca, 
entonces creo que es una pérdida de 
tiempo.” 
 
Docente 6: “No están evaluando al 
docente en toda su labor, están 
mirando es dentro de un examen 
miran un tipo de competencias que 
a veces uno dice esto no tiene nada 
que ver con lo que yo hago a 
diario” 
 
Docente 5: “La verdad yo no le veo 
funcionalidad a esa evaluación, 
porque pues las personas que lo 
evalúan a uno en realidad no saben 
si verdaderamente las evidencias 
Se evidencia a partir de los relatos 
de los maestros que el proceso 
evaluativo que se lleva a cabo en las 
instituciones educativas oficiales de 
Bogotá, no responde en su 
funcionalidad y en su ámbito 
metodológico a la necesidades 
propuestas por los maestros, 
igualmente está permeado por 
varios discursos de calidad 
educativa, en  los que se estipulan  
aquellos componentes a evaluar sin 
tener en cuenta las particularidades 
que los docentes requieren dentro 
de su proceso evaluativo para 
direccionar y transformar los 
resultados de este proceso hacia la 
mejora continua del ejercicio 
docente y de manera autónoma a la 
formación integral de 
conocimientos y aptitudes que 
permitan alcanzar los logros 
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citado por Lozano (2008) p. 
147  
que uno envía tienen veracidad, uno 
puede de pronto aportar evidencias 
si no en realidad estar trabajando 
esa cuestión en el curso” 
establecidos por las instituciones y 
por el sistema educativo.  
 
la evaluación de desempeño: una 
estrategia de poder y control 
“La educación basada en la 
opción del modelo burocrático 
en el que las relaciones entre 
docentes, directivos docentes y 
funcionarios de la 
administración pública están 
reguladas por normas que 
indican las competencias y 
funciones que cada uno debe 
atender, los procesos y 
procedimientos que debe 
desarrollar, los recursos que le 
asignan y que deben 
administrar, los resultados que 
deben lograr y las 
características técnicas que 
estos deben tener.” (Lozano, 
2008, p. 140) 
“De esta forma, la evaluación 
de docentes en Colombia 
corresponde a un proceso que 
no es neutral y que utiliza 
políticamente como 
instrumento de poder para 
Docente 1: “Si toca ir grabando que 
si uno hace una actividad con los 
niños entonces toca tomar la foto o 
toca grabar porque nos están 
pidiendo todas esas evidencias no 
solamente fotos y videos sino 
también tener nuestras listas de 
asistencia al día nuestro observador, 
al día nuestro preparador, pues uno 
lo tiene, pero entonces está más con 
la presión que tengo que ir a 
mostrarlo.” 
 
Docente 3: “A nivel profesional 
estamos mirando qué debemos 
cambiar hasta en la conducta en 
nosotros para que ellos obedezcan 
porque no sólo es el aprendizaje de 
memoria sino también su parte 
convivencial pero entonces uno está 
reflexionando todo el tiempo en eso 
y nos condicionaron ya a esa 
evaluación” 
El proceso de evaluación de 
desempeño laboral anual se 
presenta como un juego de 
dominaciones en el que el docente 
es un participante más, expuesto a 
las relaciones que se dan dentro de 
la escuela, ya sea con los 
estudiantes, padres de familia, 
coordinadores y rectores   y sus 
propios compañeros y la influencia 
que estas pueden producir en los 
resultados finales de la evaluación, 
teniendo en cuenta que, el proceso 
evaluativo presenta componentes 
evaluativos enfocados no solamente 
al ejercicio educativo dentro de las 
aulas sino a la participación dentro 
de la comunidad educativa y el 
manejo apropiado de dichas 
relaciones.  
A partir de las narrativas de los 
docentes es posible evidenciar que 
se presentan como actores 
desarrolladores del ejercicio 
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controlar el sistema escolar, las 
prácticas de enseñanza y Los 
profesionales de la educación.” 
Gimeno (1993) citado por 
Lozano (2008) p. 144 
Docente 5: “Aparte de eso siempre 
es el rector el que está al tanto de 
nosotros, yo pienso que para mí esa 
evaluación de desempeño no ejerce 
ninguna funcionalidad. (...)” 
educativo mas no como 
participantes activos de la 
educación colombiana al estar 
obligados a presentar evidencias y 
resultados de su ejercicio 
académico como muestra de su 
funcionalidad como principal 
transformador de la sociedad.  
Sentires y afectaciones, 
narrativas desde los docentes 
“Los instrumentos de 
evaluación que se aplican están 
diseñados para identificar, 
preferencialmente, las 
debilidades del docente y no 
sus fortalezas; es punitiva 
porque puede ocasionar le ha 
evaluado la exclusión de la 
profesión docente; los planes 
de mejoramiento que se deben 
formular no disponen de una 
fuerte institucional de 
formación que tenga en cuenta 
las necesidades de capacitación 
del docente que no obtenga la 
calificación satisfactoria, 
adicionalmente, las 
instituciones educativas y las 
secretarías de educación no 
disponen de recursos nuevos 
para financiar las acciones que 
Docente 1: “Bueno de la evaluación 
anual sí que sea una autoevaluación 
y que sea una retroalimentación 
más como de una charla pedagógica 
o debate pedagógico para que uno 
vaya enriqueciendo más su labor y 
su quehacer” 
 
Docente 5: “Implementaría también 
aparte de que se tuviera en cuenta la 
producción académica, aparte del 
tiempo y de la experiencia los 
aportes que de pronto el docente 
haya dado a la institución a la que 
pertenece y pues es que la de 
desempeño tendría amarrada eso, 
porque si uno ha hecho que la 
institución ha tenido digamos  
proyectos buenos que ha sacado 
adelanto, que ha ejecutado pues eso 
Considerando la estratificación de 
los docentes oficiales en Colombia , 
a partir de la división entre decretos 
de profesionalización, y la manera 
en la que son evaluados 
particularmente, es posible 
evidenciar la lacra diferencia que 
existe entre estos dos grupos de 
docentes, lo que, a nivel profesional 
y colectivo determina la carga 
laboral a la que están expuestos los 
docentes del decreto 1278, pues 
evidencian que esta evaluación se 
presenta como un componente 
adicional y extracurricular de su 
labor, en este sentido requiere 
mucho más tiempo en su 
realización y requiere un mayor 
esfuerzo para su aprobación al final 
del año escolar, pues, los formatos 
que exige el Ministerio Nacional de 
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formulen estos planes; no es 
una evaluación democrática, 
fundamentada en la 
participación y concertación 
entre evaluadores y evaluados 
por el contrario es un proceso 
burocrático, jerarquizado y 
Autoritario.” (Lozano, 2008, p. 
145) 
 
“Ser profesor significa ser visto 
socialmente como tal; es un 
asunto de definición e 
identificación de tal condición 
dentro de los marcos y los 
modelos preexistentes de la 
actividad profesional. Es decir 
las expectativas externas, las 
definiciones de lo que se hace, 
se debe hacer y conocer tienen 
sin duda mucha influencia en la 
identidad profesional que 
construyen los 
profesionales.”(Galaz, 2015, p. 
309) 
es evidente para que se haga una 
evaluación de desempeño 
dependiendo eso y no simplemente 
de un poco de evidencias que en 
realidad nadie las ve sino el día en 
que lo van a evaluar a uno.” 
 
Docente 7: “Lo que realmente 
debería ser valorado el quehacer del 
docente y pues también yo pienso 
que la vida del maestro, porque el 
ser maestro en un aula donde te 
meten 40 niños es un desgaste total, 
no solamente estas dejando hay 
parte de tu practica y de tu quehacer 
como maestro si no también tu 
VIDA porque te desgastas un 
montón, entonces pienso que en esa 
parte estamos fregados.” 
 
Educación y la secretaría distrital de 
educación exponen componentes 
dentro del desenvolvimiento del 
maestro dentro de la comunidad 
educativa, lo que condiciona a 
mejorar y perfeccionar su 
comportamiento cotidiano dentro de 
la escuela y lo condiciona a 
mantener relaciones personales 
estables y comunicativas con sus 
compañeros, coordinadores y 
rectores, ya que las falencias dentro 
de este proceso de socialización 
pueden demostrarse como 
dificultades o inconvenientes en el 
proceso de los resultados, es por 
esto que a partir del desarrollo de 
este proceso evaluativo los docentes 
se ven obligados a mantener un 
comportamiento preestablecido y 
seguir los prototipos que las 
instituciones gubernamentales o las 
directivas de la institución 
educativa proponen. 
 
Tabla 2. Matriz de análisis: la evaluación de desempeño laboral anual un proceso técnico instrumental unidireccional: discursos de 
calidad educativa.    




Eje de análisis: Posturas y tensiones frente a la evaluación diagnostico formativa: la voz de los maestros. 
Sub-categoría de análisis Teoría Resultados de los instrumentos 
Entrevistas y grupo focal 
Interpretación 
Transformaciones, reformas y  
repercusiones laborales de la 
evaluación docente. 
“Evidentemente, si los 
docentes sienten que se pone en 
riesgo su supervivencia laboral 
y profesional, tendrán a 
comportarse y actuar en forma 
tal que le garantice quedar bien 
ante la evaluación, 
independientemente de sus 
convicciones educativas y de la 
riqueza de los procesos que ello 
comporte. Una actuación no 
comprendida y sin embargo 
asumida, por la presión de la 
evaluación de su desempeño, 
no supondrá mejoras en la 
calidad de la enseñanza, si no 
trabajo externalista o de 
fachada, pudiéndose potenciar 
acciones indeseadas y 
extorsionadores para una 
educación de alta calidad.” 
(Valdez, 2016, p. 131) 
“Las transformaciones 
educativas deben ser logradas 
Docente 1: “Bueno hay que tener en 
cuenta que esa ECDF empezó como 
una posibilidad para que los 
docentes (esa era una medida 
provisional que colocaron)… que 
los docentes que no habían 
ascendido con el examen escrito 
tuvieran la posibilidad de ascender 
con ese video, entonces todos los de 
la ECDF primera corte, ellos lo 
presentaron y todos pasaron ese 
video y los demás no tuvimos la 
posibilidad de presentarnos en esa 
primera corte, luego la segunda 
corte todos nos presentamos y 
ahorita con la tercera corte ya 
estamos viendo que no estamos de 
acuerdo con eso y queremos que 
vuelva la escrita creo que es el 
sentir de la mayoría.” 
 
Docente 1: “En cuanto la de 
ascenso igual antes cuando era la 
escrita uno tenía que capacitarse, 
El componente transitorio que ha 
sufrido la evaluación ha sido 
controvertido y opinado por los 
medios de comunicación nacionales 
y por los docentes oficiales y no 
oficiales del país, en este sentido se 
evidencia cómo a partir de las 
movilizaciones y luchas que han 
ejercido los maestros en 
acompañamiento de los sindicatos 
gremiales, se ha producido una 
transformación del proceso 
evaluativo, sin contar las reformas 
organizacionales y las garantías 
laborales logradas gracias a las 
mencionadas manifestaciones y 
participaciones colectivas, sin 
embargo se puede evidenciar a 
partir de los relatos y las 
percepciones del profesorado que 
algunas transformaciones han 
estado permeadas por intereses 
particulares o no han sido 
beneficiosas para los docentes 
quienes participan activamente de 
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con los maestros y no contra 
ellos.” (Valdez, 2016, p. 128) 
“Si se aplicará la evaluación en 
su dimensión formativa con 
todas las consecuencias que 
conlleva... resultaría muy 
difícil que pudiera lograr la 
aceptación general pues 
llevaría a un cambio estructural 
en la relación de fuerzas tanto 
dentro como fuera de la escuela 
la valuación se convertiría en 
un factor desestabilizador, 
mirando el poder establecido 
que la fórmula.” (Álvarez, 
1995, p. 182) 
leer, informarse e ir preparado para 
la evaluación, ahorita con el video 
es sólo una clase en la que termina 
uno siendo actores, entonces uno 
termina actuando; que todo salga 
perfecto, que la luz, que el sonido, 
que los niños, que no sé 
qué…entonces toca preparar los 
niños también para que ese día sean 
más juiciosos para que ese día haga 
la actividad. Estamos haciendo es 
una actuación entonces tampoco es 
objetiva.” 
 
Docente 3: “Bueno a mí me ha 
parecido que  era mejor antes 
cuando por estudio íbamos 
ascendiendo porque nos estimula, 
íbamos actualizando en varios 
aspectos mientras ahora  nos 
enfocamos en un estudio y con ese 
estudio miramos si es posible 
ascender.” 
estas marchas, dado que, el proceso 
evaluativo de ascenso de nivel 
salarial es percibido como un 
proceso poco pertinente, el cual 
carece de objetividad y está 
impregnado por intereses 
económicos y políticos que afectan 
directamente su funcionamiento y 
aplicación. 
La reafirmación de un 
condicionante económico salarial, 
es un factor fundamental dentro de 
la realización y aplicación de este 
proceso evaluativo, pues se 
convierte en una problemática de 
interés común y no en algo que 
queda en las manos de los maestros 
que se toman en serio su papel 
como transformador de la sociedad 
y agente principal de la educación.  
 
La evaluación de carácter 
diagnóstico formativa ¿estrategia 
para mejorar la formación 
integral docente? 
 “Responde a las necesidades 
que tienen los discursos sobre 
calidad de la educación, los 
cuales atribuyen a la 
evaluación los siguientes 
Docente 1: “Diciendo realmente, 
eso es una actuación y estamos 
poniendo a los niños a actuar 
porque el cotidiano de un salón no 
es que los niños están quietos ni 
La realización de la evaluación de 
carácter diagnóstico formativa que 
por políticas públicas, condiciona el 
nivel salarial al que pertenecen los 
docentes, no solo se entiende como 
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sentidos: sinónimo de 
medición, dispositivo de 
control, instrumento de 
exclusión que produce y 
legitima las diferencias, como 
masificación y 
homogeneización, y como 
sinónimo de objetividad y 
neutralidad.” Sánchez (2006) 
citado por Lozano (2008) p. 
138 
 
“Ahora bien, es importante que 
tengamos presente que se 
puede inhibir el crecimiento 
como consecuencia de una 
evaluación que resulte 
amenazadora, que esté 
deficientemente dirigía o sea 
inadecuadamente comunicada.” 
(Valdez, 2016, p. 136) 
 
“Para evaluar a los maestros, el 
criterio que hay que usar no es 
el poner la atención en lo que 
hace este, si no mirar lo que 
acontece a los alumnos como 
consecuencia de lo que el 
que los niños levantan la mano y 
responden porque ese no es el 
común, entonces estamos actuando 
y de hecho lo que les digo nos toca 
prepararlos antes, reunirnos con los 
niños…y decir estas actividades se 
van a hacer cómo se van a hacer 
para que todos no salga perfecto.” 
 
Docente 6: “Soy de esas personas 
que piensa que el video podría 
ayudar pero es que es el video es 
como una ficción, yo hago ese día 
lo mejor que está dentro de mí para 
que logre pasar o logre ascender 
pero no es algo objetivo, no es que 
sea algo que fluya porque es que 
uno no hace los que hace todos los 
días en ese video o sea no estoy de 
acuerdo.” 
Docente 7: “Yo no pase con el 
video a mí me tocó hacer el curso lo 
hice en la universidad pedagógica, 
pero cuando ingresamos los 
maestros lo que hicimos fue llevar 
la evaluación, como nos habían 
evaluado, que nos habían escrito, 
que teníamos que mejorar  y pues 
nos llevamos la gran sorpresa de 
un proceso dispendioso y poco 
inclusivo en su método evaluativo y 
rúbrica de evaluación, además, los 
docentes de los colegios distritales 
por medio de sus narrativas, nos 
relatan acerca de cómo este se 
convirtió en un proceso ambicioso y 
pretenciosos que mide las 
capacidades y aptitudes inmersas 
dentro del quehacer docentes  a 
partir de la grabación controlada y 
actuada de una clase “cotidiana” 
que presentan los maestros 
anualmente para dar cuenta de la 
eficiencia superficial que disponen 
en sus aulas, adicionalmente, las 
metodologías usadas para evaluar a 
los docentes durante la realización 
de su clase es homogeneizador y 
poco inclusiva, al especificar dentro 
de una rúbrica la capacidades que 
según el Ministerio de Educación, 
en conjunto con el ICFES y la 
Comisión Nacional del servicio 
civil debe poseer un “buen 
maestro”, lo cual excluye y 
categoriza a los docentes olvidando 
la diversidad de métodos, 
estrategias y herramientas que los 
docentes usan a diario con sus 
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que a la mayoría nos escribieron lo 
mismo…o sea fue como copiar y 
pegar y decir a este lo vamos a 
descartar, este no pasa, este no 
pasa…” 
alumnos y que se entienden dentro 
del gremio como válida para el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Propuestas e ideales de los 
maestros frente a su proceso 
evaluativo 
“La evaluación profesoral no 
debe verse como una estrategia 
de vigilancia jerárquica que 
controla las actividades de los 
profesores, sino como una 
forma de fomentar y favorecer 
el perfeccionamiento del 
profesorado, como una manera 
de identificar las cualidades 
que conforman a un buen 
profesor para, a partir de ahí 
generar políticas educativas 
que coadyuven a su 
generalización.” 
Valdez (2016), p. 128 
 
“Antes de considerar como 
compensar a los profesores, 
debemos tener en cuenta cómo 
evaluarlos. Un sistema de 
compensación sólo se puede 
Docente 2:“Pues no porque antes de 
ir y hacer como condicionante a lo 
que decía Nelly los estudios, la 
preparación, entre uno más se 
prepare pues más opciones de 
ascender y eso motivaría mucho y 
cambiaría en parte la visión de los 
docentes y salir las de la zona de 
Confort, con más estudios sino 
seguir preparándose, eso podría ser 
una opción para motivarnos más 
que frenarlos en la parte 
económica.” 
 
Docente 2: “Si debe haber una 
motivación para que los docentes 
estudien se preparen y ese puede ser 
el ascenso y la mejora salarial y el 
método de evaluación debería hacer 
una autoevaluación nosotros y 
mejorar los ingresos, los docentes 
Hay un claro y necesario interés de 
los maestros para que, de algún 
modo cambie o mejore las 
evaluaciones docentes que 
regularmente se establecen en el 
Ministerio de Educación. Para esto 
los maestros pretenden tener un 
reconocimiento en su labor 
profesional de manera sumamente 
formativa y en la que se evidencia 
los criterios y acciones tanto 
pedagógicas como institucionales, 
mostrando así lo que es ser un 
“buen docente”. 
Los docentes presentan varias  
propuestas con el fin de que, ni la 
institución, ni el Ministerio de 
Educación o varios de estos agentes 
los limiten o condicionen a superar 
estas evaluaciones pasando de  
“obstáculos” a sistemas que 
simplifican  y proveen un mejor 
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ser bueno si el sistema de 
evaluación que lo justifica lo 
es.” (Valdez, 2016, p. 141) 
 
se tomarían más en serio su papel y 
van a prepararse muchísimo más y 
tomarían el aula y los trabajos que 
se hacen con los estudiantes.” 
 
Docente 5: “Bueno yo cambiaría 
todo, que no se hiciera ninguna de 
las dos ni la de desempeño ni la de 
competencias, porque yo pienso 
que lo verdaderamente válido es la 
experiencia que tiene el docente, el 
tiempo y las producciones 
académicas, se preocupe el por 
avanzar en su profesión, pienso que 
es eso, no más.” 
 
accionar del docente, para esto 
puede resultar  un adecuado cambio 
y reconocimiento a que haya 
diferentes recursos  pedagógicos y 
de formación para  lograr un 
ascenso en su nivel profesional y 
económico. 
 
Tabla 3. Matriz de análisis: Posturas y tensiones frente a la evaluación diagnostico formativa: la voz de los maestros. 












Teoría Resultados de los instrumentos 
Entrevistas y grupo focal 
Interpretación 
La visibilización docente 
desde la participación 
sindical: miradas reflexivas  
 
“La introducción del 'pago por 
mérito' afecta la remuneración 
equilibrada establecida, pone a 
cada profesor a competir para 
ganar un dinero de demás, lo 
aísla instancia de una lucha 
colectiva por sus 
reivindicaciones profesionales 
y laborales desarticula el 
sindicalismo magisterial, acaba 
con las garantías logradas 
mediante un escalafón de 
protección de la profesión 
educativa.” (Niño, 2001) 
 
“Tampoco se plantea la 
necesidad real de que los 
profesores se apropien de su 
trabajo, de que se 
responsabilicen de él. Para 
conseguirlo es indispensable 
que reivindiquen y ejerzan la 
Docente 3: “Yo si pertenezco a la 
ADE y si me parece importante 
porque es un medio sindical donde 
se oponen a muchas leyes que se 
quieren imponer a nosotros y qué se 
han acabado garantías para los 
docentes”  
 
Docente 2: “Bueno pues si son 
necesarios son la piedra en el 
zapato para el gobierno para que no 
haga entre comillas lo que se le dé 
la gana pero creo que han venido 
perdiendo mucha credibilidad 
mucha fuerza y en estos momentos 
gran cantidad de docentes estamos 
dudando si seguir en caso de seguir 
si proponen un paro indefinido 
porque cuando hemos entrado con 
mucha fuerza y hemos estado en la 
lucha de un momento a otro 
levantan y los acuerdos quedaron 
en nada o negocian allá por debajo 
de la mesa y al final nosotros somos 
La visibilización de los docentes 
ante instituciones como el 
Ministerio Nacional de Educación o 
la Secretaria Distrital de Educación, 
se ha logrado a partir de la 
participación masiva de los 
docentes en los sindicatos gremiales 
como la ADE y FECODE, en este 
sentido, se establece que es 
necesaria una representación 
verdadera y con peso en la toma de 
decisiones dentro del sistema 
educativo, sin embargo, como todas 
las instituciones y los sistemas 
colombianos existe la priorización 
de intereses particulares, los 
beneficios propios o aglomerados 
en pequeños grupos y no otorgados 
al colectivo, igualmente, dado que 
muchas de las narrativas de los 
docentes investigados dan cuenta de 
la importancia de un sindicato que 
represente los ideales sociales y 
confronte a las autoridades 
educativas y las medidas 
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libertad de decisión.” (Álvarez, 
1995, p. 175) 
 
los perjudicados los que vamos con 
todo el interés pero quedamos ahí 
en la nada, entonces han perdido 
bastante fuerza y creo que la 
credibilidad no es la misma y de 
pronto si no se reestructura o sus 
líderes antiguos no cambian va a ser 
más complicado hacerle frente al 
estado.”  
Docente 7: “Entonces si es una 
lucha y pues lamentablemente que 
el maestro medio logra conseguir 
algo bueno es a través de las 
marchas.” 
 
funcionales, organizacionales y 
administrativas que se dan dentro 
de las mismas y que directamente 
afectan a todo el gremio, estos 
movimientos han sido 
significativamente provechosos par 
la participación de los docentes 
dentro de la colectividad educativa, 
además de generar sentires de 
empoderamiento y participación 
que ayudan a que anímicamente y 
axiológicamente el docente se 
perciba parte de un conjunto y por 
consiguiente se desenvuelva de 
manera efectiva y eficiente dentro 
del mismo. 
Tabla 4. Matriz de análisis- La visibilización docente desde la participación sindical: miradas reflexivas. 







Análisis general de las matrices 
Efectos e incidencias de la evaluación de desempeño laboral anual desde los relatos de los 
docentes 
     La evaluación de desempeño laboral anual, la cual se presenta en las instituciones oficiales de 
Bogotá, como su nombre lo indica se realiza de forma anual y es realizada por los actores 
administrativos de la institución siendo estos los rectores y coordinadores de área o de ciclo; su 
finalidad está expresada en palabras del Ministerio de Educación Nacional al decir que: “el proceso 
de evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes busca contribuir al 
mejoramiento de la labor de los educadores, propiciando en ellos la reflexión sobre su propio 
desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, e identificando sus necesidades 
de aprendizaje y desarrollo de competencias para la docencia y la dirección educativa” (MEN, 
2008, p. 10), sin embargo, a la misma vez esta institución define el proceso como “un proceso 
mediante el cual se obtiene información de manera sistemática, con el fin de emitir un juicio de 
valor acerca de un aspecto determinado” (MEN, 2008, p. 11), estas dos definiciones podrían 
enunciar ideas opuestas, al proponer un proceso de recolección sistemático, que dentro de su 
definición no se evidencia la existencia de un componente retroalimentativo o reflexivo posterior 
a la evaluación, sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional estipula que a partir de este 
proceso evaluativo se identifican necesidades de aprendizaje de formación docente, 
adicionalmente los procesos de formación para los docentes oficiales del distritos son escasos por 
no decir que nulos. 
     Para la realización de esta evaluación los docentes inscritos en el decreto 1278 recopilan a lo 
largo del año escolar evidencias como fotos, videos, guías de clase, resultados de evaluación, entre 
otros elementos que dan cuenta del proceso académico y educativo que se realiza durante el 
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periodo escolar; para lo cual, los rectores o coordinadores deben diligenciar un formato individual 
por cada docente en el que den cuenta de la calificación que reciben los maestros en cada uno de 
los componentes a evaluar por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en este sentido 
y de acuerdo a las narrativas que a lo largo del proceso metodológico de esta investigación se 
presentaron en los relatos de los docentes acerca de su participación en este proceso y la influencia 
que el mismo tiene dentro de sus profesión y su quehacer pedagógico, se establece un panorama 
analítico de todas las percepciones que presenta este proceso desde la mirada reflexiva de las 
vivencias pasadas de los docentes y cómo relatan, las afectaciones que este proceso trae consigo y 
que influye de manera directa o indirecta el quehacer pedagógico y educativo de los maestros 
actualmente. 
     Para lo anterior esta categoría analítica está dividida en tres subcategorías que dan cuenta de 
factores imprescindibles de la evaluación y que son primordiales para el análisis crítico y efectivo 
de este proceso desde los principales actores del mismo. Es decir, aquellos docentes que han 
presentado esta evaluación y de manera implícita están inmersos en el sistema evaluativo como 
herramienta de control que implementa el Ministerio de Educación  Nacional (MEN) en conjunto 
con instituciones como la Secretaría de Educación Distrital  (SED) y las instituciones educativas 
oficiales, estas son: la evaluación de desempeño laboral anual un proceso técnico instrumental  
unidireccional: ¿discursos de calidad educativa?, la evaluación de desempeño: una estrategia de 
poder y control  y sentires y afectaciones, narrativas desde los docentes.  
     Para la comprensión efectiva de los análisis que se pondrán en evidencia a continuación, es 
necesario tomar en consideración los criterios metodológicos que se tienen en cuenta para la 
evaluación anual de desempeño laboral, la ponderación calificativa de este proceso y algunos 
factores importantes a saber de este procedimiento. 
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     En primer lugar, están los componentes o criterios evaluativos que están orientados a clasificar 
las acciones de los maestros dentro de un campo de competencias en la disciplina, para comprender 
si se está efectuando de forma correcta y si las acciones o estrategias utilizadas por el docente 
responden a los objetivos principales de la educación o promueven el mejoramiento de la calidad 
educativa, estos componentes están divididos en competencias funcionales y comportamentales 
(MEN, 2008). 
     Competencias funcionales: estas competencias están encaminadas a reconocer en los docentes 
las responsabilidades específicas dentro del aula y como participante de una comunidad, por esto, 
están subdivididas en áreas de gestión como la académica, administrativa y comunitaria, que a su 
vez especifican los componentes a tener cuenta al momento de evaluar los instrumentos 
presentados por el docente para la aprobación de este procedimiento, estos son: dominio curricular, 
planeación y organización académica, pedagógica y didáctica y evaluación del aprendizaje 
(Académica); Uso de recursos y Seguimiento de procesos (administrativa); Comunicación 
institucional e Interacción con la comunidad y el entorno (comunitaria) (MEN, 2008).   
     Un segundo elemento son las competencias actitudinales dirigidas a supervisar y controlar 
aquellas aptitudes necesarias para la funcionalidad del sistema educativo, tales como liderazgo, 
relaciones interpersonales y comunicación, trabajo en equipo, negociación y mediación, 
compromiso social e institucional, iniciativa y orientación al logro (MEN, 2008) las cuales serán 
explicadas desde las narrativas de los docentes dentro del panorama analítico presentado en las 
subcategorías de análisis. 
     Del mismo modo, los docentes deben presentar instrumentos que recopilen información acerca 
de los procesos realizados en el aula durante el año escolar, algunos de estos son una carpeta de 
evidencias completa y amplía, instrumentos de apoyo como encuestas a padres de familia y 
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estudiantes y por último un protocolo o escala de calificación proveída por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, organismo que regula y direcciona los procesos evaluativos del gremio docente 
además de estipular todos los componentes metodológicos de la evaluación para su desarrollo en 
las instituciones educativas. Adicionalmente, se tiene en cuenta una ponderación específica para 
generar los resultados de dicho proceso al determinar un porcentaje calificativo para cada 
competencia funcional a partir de las evidencias y el protocolo de calificación, este se divide en: 
académica (20%), administrativa (15%) y comunitaria (35%) (MEN, 2008). 
     Estas consideraciones son claves dentro del análisis del funcionamiento de este proceso 
evaluativo y su incidencia en los docentes como los principales actores, de esta manera se exponen 
en las siguientes subcategorías temáticas y problemáticas presentes actualmente en la evaluación 
del desempeño laboral anual y la forma o perspectiva que tiene el docente frente a la misma.   
 
La evaluación de desempeño laboral anual un proceso técnico instrumental 
unidireccional: discursos de calidad educativa 
 
     Se evidencia, a partir de los relatos de los maestros, que el proceso evaluativo que se lleva a 
cabo en las instituciones educativas oficiales de Bogotá, no responde en su funcionalidad y en su 
ámbito metodológico, a la necesidades propuestas por los maestros, así mismo, está permeado por 
varios discursos de calidad educativa, al considerar que “los cambios introducidos en la educación 
han generado una 'crisis' general de la educación y que 'la calidad' de ésta Se ha deteriorado, pero 
crítica que el análisis de dicha calidad se haga con indicadores como las tasas de reprobación y 
deserción escolar es y los resultados en algunos exámenes nacionales, y que no se tengan en cuenta 
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por ejemplo los procesos de formación de valores, de formas de pensamiento, de constitución de 
personalidad y el desarrollo de bienes culturales en un país o región” (Díaz Barriga, 2000, citado 
por Lozano, 2008 p. 137). Por lo anterior, se entienden que idealmente deberían existir 
componentes para medir la calidad educativa desde enfoques sociales o de desarrollo, más no 
institucionales, políticos y económicos como sucede actualmente en Colombia. Esto, es expresado 
por la opinión de algunos docentes, al postular que “no están evaluando al docente en toda su labor, 
están mirando es dentro de un examen miran un tipo de competencias que a veces uno dice esto 
no tiene nada que ver con lo que yo hago a diario” (Docente 6). 
     El postulamiento de un discurso evaluativo ideal, se entendería desde la existencia y aplicación 
de “Alternativas que proponen la evaluación interna o autoevaluación, con miras a la construcción 
de una calidad donde la deliberación de los docentes, sus intervenciones, conllevan a mayores 
grados de autonomía, responsabilidad y cualificación” (Niño, 2002, citado por Lozano, 2008, p. 
138), sin embargo, en el sistema evaluativo colombiano se disponen  componentes a evaluar 
estandarizados, los cuales no tienen en cuenta las particularidades que los docentes requieren 
dentro de su proceso evaluativo para direccionar y transformar los resultados de este proceso, hacia 
la mejora continua del ejercicio docente y de manera autónoma, a la formación integral de 
conocimientos y aptitudes, que permitan alcanzar los logros establecidos por las instituciones y 
por el sistema educativo. 
     Lo anterior se evidencias en las narrativas de los docentes, pues exponen que “lo que pasa es 
que eso va en la ética de nosotros los docentes y no tenemos que llegar a una evaluación todos los 
años y constantemente nos estamos evaluando y no está la actividad que hice, de pronto con este 
grupo y no está como igual a la que hice el año pasado entonces uno constantemente se está 
retroalimentando, pero no tiene que ver la evaluación ahí nada” (Docente 4), es decir que, desde 
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la perspectiva de los educadores, son ellos los encargados de transformar sus prácticas y 
redirigirlas y no conciben al proceso evaluativo como mediador de estos procesos o como 
herramienta para realización de los mismos. 
     Indudablemente los maestros enuncian que el proceso evaluativo actual no da respuesta a la 
caracterización de los conocimientos disciplinares y pedagógicos que los docentes ponen en 
práctica dentro de las aulas de clase, característica que se ve reflejada durante el ejercicio laboral, 
algunos maestras expresan que: “la verdad yo no le veo funcionalidad a esa evaluación, porque 
pues las personas que lo evalúan a uno en realidad no saben si verdaderamente las evidencias que 
uno envía tienen veracidad, uno puede de pronto aportar evidencias si no en realidad estar 
trabajando esa cuestión en el curso” (Docente 5), de acuerdo con este relato se puede evidenciar 
que, los resultados que reciben los docentes no reflejan la funcionalidad del proceso, esta 
afirmación es corroborada en la opinión de otro docente, el cual propone que “la evaluación anual 
es simplemente un requisito que se debe cumplir, es papeleo y nada formativa. (...), pero de 
retroalimentación es muy poca, entonces creo que es una pérdida de tiempo” (Docente 2), el cual 
confirma que el proceso de evaluación solo se reconoce a nivel social como un requisito 
institucional y que la función del quehacer docente y la pertinencia de sus estrategias pedagógicas 
no representan un carácter retroalimentativo dentro de su realización y ejecución.   
     En lo que respecta al componente político que se implementa a la evaluación de desempeño 
laboral anual, es imprescindible considerar que “por una parte, la evaluación se aborde desde la 
perspectiva de los métodos e instrumentos y que la discusión sobre esta práctica gire en torno a la 
confiabilidad y validez de sus resultados y al perfeccionamiento de los instrumentos que aplica y, 
por otra, a que la evaluación como problema normativo se limite…al estudio de las normas y a la 
adaptación de los currículos, las estructuras, organizaciones, instalaciones, planta docente, etc., 
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para cumplir con exigencias de los diferentes organismos encargados de implementar las políticas” 
(Lozano, 2008, p.136), de acuerdo con este postulado, se evidencia una clara ausencia de 
especificidad y delimitación de los criterios y componentes evaluativos y las evidencias que 
frecuentemente los docentes deben recolectar  y del mismo modo la manera en la que puede ser 
utilizado el pro de la calidad educativa, puesto que, los docentes evidencian que es un proceso 
normativo  pudiendo ser orientado hacia la formación y la funcionalidad del mismo. 
     Los análisis presentados anteriormente ratifican el carácter técnico en el que se fundamenta el 
proceso de evaluación anual de desempeño laboral, el cual, a partir de los postulados teóricos y las  
narrativas que presentaron los maestros carece de objetividad al enfocar su viabilidad hacia la 
calidad educativa superficial, olvidando el crecimiento profesional y personal de los docente como 
principales actores de este proceso. 
 
La evaluación de desempeño: una estrategia de poder y control 
  
     Teniendo en cuenta que en la escuela, dentro del sistema educativo colombiano existen actores 
y factores que, en efecto, condicionan la educación, a partir de la existencia de relaciones de poder, 
autoridad y control, se presenta mediante las voces de los docentes, cómo las relaciones laborales 
personales influyen directamente tanto en la implementación de este proceso evaluativo como en 
el desarrollo de sus resultados y su aplicación constante, dicho en palabras de los docentes: 
“depende también la relación personal que uno tenga con los directivos (...) es el rector el que lo 
hace y nos hace una reunión siempre empezando el año en donde se establecen los supuestos 
acuerdos pero más acuerdos lo que él nos está diciendo que va a evaluar y qué es lo que le está 
pidiendo la secretaría” (Docente 3), según lo anterior, los docentes están expuestos continuamente 
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al control de como dirigen sus estrategias y acciones pedagógicas por parte de los actores 
encargados de supervisar sus prácticas, sin recibir algún tipo de respuesta formativa. 
     Las presiones anímicas, axiológicas, personales y profesionales que postulan los docentes a 
partir de vivencias pasadas en el proceso de evaluación de desempeño, conllevan  a que se 
comprenda este proceso como una herramienta para el control indirecto de la cotidianidad en las 
aulas de clase, estos procesos terminan regulando el accionar del maestro, puesto que “Este sistema  
y las normas que lo regulan dieron origen a un estado evaluador, burocrático, con sesgos 
tecnocráticos, que hace la evaluación bajo criterios de eficacia y eficiencia que conduce a que se 
concentre la atención en el observables y cuantificables y que trivializa la visión del mundo” (Díaz 
Barriga, 2000, citado por Lozano, 2008, p.144). Sin embargo, los docentes afirman que a partir de 
la recolección de dichas evidencias de manera personal, utilizan este proceso para la 
transformación de sus prácticas y el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje, pes 
consideran que “nos mantiene algo más despiertos como por otro lado prepararse duro y no darle 
la opción  al director a cargo que nos joda la vida porque esa es la desventaja porque puede ser una 
herramienta de presión de que si no hacemos esto o lo otro sentir que está ahí el otro vigilando en 
qué momento falla uno o deja de hacer algo para la evaluación entonces le bajamos” (Docente 2). 
     A partir de las narrativas de los docentes es posible evidenciar que se presentan como individuos 
desarrolladores del ejercicio educativo mas no como participantes activos de la educación 
colombiana, lo que en palabras de los docentes sería un ideal:  “Sí, toca ir grabando que si uno 
hace una actividad con los niños entonces toca tomar la foto o toca grabar porque nos están 
pidiendo todas esas evidencias no solamente fotos y videos sino también tener nuestras listas de 
asistencia al día nuestro observador, al día nuestro preparador, pues uno lo tiene, pero entonces 
está más con la presión que tengo que ir a mostrarlo” (Docente 1). En este sentido, tantas 
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asignaciones resultan por agotar al maestro y no permiten el tiempo para pensar sobre su acción 
pedagógica, puesto que, al estar obligados a presentar evidencias y resultados de su ejercicio 
académico como muestra de su funcionalidad como principal transformador de la sociedad “ de 
esta forma, la evaluación de docentes en Colombia corresponde a un proceso que no es neutral y 
que utiliza políticamente como  instrumento de poder para controlar el sistema escolar, las 
prácticas de enseñanza y los profesionales de la educación” (Gimeno, 1993, citado por Lozano, 
2008,  p. 144).   
     El proceso de evaluación de desempeño laboral anual se presenta como un juego de 
dominaciones en el que el docente es un participante más, expuesto a las relaciones que se dan 
dentro de la escuela, ya sea con los estudiantes, padres de familia, coordinadores, rectores y sus 
propios compañeros. Así mismo, se reconoce la influencia que estas pueden producir en los 
resultados finales de la evaluación, suponiendo que; “La educación fue vinculada a la construcción 
de los escenarios que requiere la modernidad y la tendencia predominante en materia de desarrollo 
y se convirtió en un campo de tensiones que se presenta como resultado de la estructuración de un 
sistema de relaciones sociales conflictivas entre sistema escolar y estado-nación, educación y 
trabajo, sujeto y educación” (Puiggros, 1994, citado por Lozano, 2008, p.135), es así como la 
escuela, al ya ser un campo de tensiones, convierten los procesos evaluativos en una carga más 
para el maestro.  
     Teniendo en cuenta que, el proceso evaluativo presenta componentes a evaluar enfocados no 
solamente al ejercicio educativo dentro de las aulas sino a la participación dentro de la comunidad 
educativa y el manejo apropiado de dichas relaciones, puesto que “a nivel profesional estamos 
mirando qué debemos cambiar hasta la conducta en nosotros para que ellos obedezcan porque no 
sólo es el aprendizaje de memoria sino también su parte convivencial, pero entonces uno está 
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reflexionando todo el tiempo en eso y nos condicionaron ya a esa evaluación” (Docente 3). Es 
posible concluir que le ejercicio de la evaluación al desempeño, se presenta en las instituciones 
educativas como la estrategia principal para controlar a los docentes en sus aptitudes  
convivenciales, pedagógicas, académicas e institucionales, lo que de forma concreta, se concibe 
como el adoctrinamiento de los maestros colombianos para la unificación de un perfil profesional 
igualitario y excluyente. 
 
Sentires y afectaciones, narrativas desde los docentes. 
 
     Teniendo en cuenta el desarrollo de la formación docente y sus resultados particulares de su 
sentir frente a la evaluación anual de desempeño laboral, evidencian que es un proceso poco 
formador pues no permite en los docentes tener libertad en el proceso pedagógico y condicionan 
su estabilidad en la institución, expresado desde las afectaciones y los sentires que, a nivel personal 
desarrollan los maestros frente a la obligatoriedad de este proceso. Dicho análisis es validado por 
la opinión de los docentes en afirmaciones como la siguiente: “Pues a manera personal en las 
evaluaciones cómo es algo ya más del trabajo pues como fortalezas, ese enriquecimiento personal, 
si yo hago todas las cosas y me estreso, pues de todas maneras estoy aprendiendo, me estoy 
formando, estoy actualizando,  estoy haciendo lo que me exige mi labor docente, entonces yo digo 
que esas fortalezas y desventajas es una manera más personal” (Docente 4), es así, como puede ser 
concebido como  un proceso estresante, pero que de forma simultánea, es como les ayuda a adquirir 
cierta perfección en su proceso formativo personal. 
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     De acuerdo a lo anterior, es importante reconocer que “los instrumentos de evaluación que se 
aplican están diseñados para identificar, preferencialmente, las debilidades del docente y no sus 
fortalezas; es punitiva porque puede ocasionarle al evaluado la exclusión de la profesión docente;   
los planes de mejoramiento que se deben formular no disponen de una fuerte institucional de 
formación que tenga en cuenta las necesidades de capacitación del docente que no obtenga la 
calificación satisfactoria, adicionalmente, las instituciones educativas y las secretarías de 
educación no disponen de recursos nuevos para financiar las acciones que formulen estos planes” 
(Lozano, 2008, p. 145). Dado lo anterior se evidencia la ausencia de un proceso reflexivo a nivel 
institucional de la validación y el funcionamiento del proceso o la reformulación de los objetivos 
y los alcances, que a nivel profesional y personal pueden interiorizar los docentes. 
     Considerando las políticas públicas anteriormente mencionadas, para la estratificación de los 
docentes oficiales en Colombia, a partir de la división entre decretos de profesionalización, y la 
manera en la que son evaluados particularmente, es posible evidenciar la larga diferencia que existe 
entre estos dos grupos de docentes, dado que los docentes inscritos en el decreto 2277 no realizan 
ningún proceso de evaluación, ya sea institucional o de ascenso en el nivel salarial, lo que, a nivel 
profesional y colectivo determina la carga laboral a la que están expuestos los docentes del decreto 
1278, frente a esto, la opinión de los docentes refiere que: “claro eso es un estrés, todo es un estrés 
porque al final de año no te imaginas a cada maestro del 1278 con una maleta grandota con 
evidencias, entonces que toca llevar el planeador de clase de todo el año, el diario de campo de 
todo el año, el observador del alumno, las evidencias de los proyectos transversales, los acuerdos 
en cuanto al POA  de la institución, y uno se estresa porque recoja y recoja evidencias y eso obvio 
lleva bastante trabajo” (Docente 7), respecto a esto, se puede evidenciar que esta evaluación se 
presenta como un componente adicional y extracurricular de su labor, en este sentido requiere 
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mucho más tiempo en su realización y requiere un mayor esfuerzo para su aprobación al final del 
año escolar. 
     De igual manera, los formatos que exige el Ministerio Nacional de Educación y la Secretaría 
Distrital de Educación exponen componentes que, precisan el desenvolvimiento del maestro dentro 
de la comunidad educativa, lo cual, condiciona a los educadores a mejorar y perfeccionar 
obligatoriamente su comportamiento cotidiano dentro de la escuela y a mantener relaciones 
personales estables y comunicativas con sus compañeros, coordinadores y rectores, lo anterior esta 
expresado en las voces de los maestros, afirmando que “ser profesor significa ser visto socialmente 
como tal; es un asunto de definición e identificación de tal condición dentro de los marcos y los 
modelos preexistentes de la actividad profesional. Es decir las expectativas externas, las 
definiciones de lo que se hace, se debe hacer y conocer tienen sin duda mucha influencia en la 
identidad profesional que construyen los profesionales” (Galaz, 2015, p.309), es por ello que las 
falencias dentro de este proceso de socialización pueden demostrarse como dificultades o 
inconvenientes en el proceso de los resultados, es por esto que a partir del desarrollo de este 
proceso evaluativo los docentes se ven obligados a mantener un comportamiento preestablecido y 
seguir los prototipos que las instituciones gubernamentales o las directivas de la institución 
educativa proponen. 
     En coherencia con lo anterior, se puede decir que, la profesión docente es una de las profesiones 
que más consecuencias emocionales, físicas y mentales tiene, al estar expuestos constantemente a 
enfermedades como el estrés, migraña, dolores focalizados y repercusiones en la postura y la 
columna vertebral, expresado en las voces de los docentes al afirmar que, “en la parte de salud del  
docente es una desventaja muy grande es una carga laboral más porque tras de que uno en el aula 
tiene más de 20 niños en el caso de preescolar y primeritos son más de 30 es una carga extra una 
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carga adicional que va acabando más con la Salud Mental física emocional del docente” (Docente 
3).  
     La argumentación anterior es corroborada por Darling-Hammond (2012) citado por Galaz 
(2015) donde, “La evaluación de los profesores debiera ser entendida como un proceso más 
complejo que la simple medición y constatación del cumplimiento de los estándares oficiales de 
desempeño. Diversos estudios sostienen que el proceso de ser evaluado puede tensionar el 
concepto que los profesionales construyen de sí y de su trabajo. También puede tener repercusiones 
colectivas e institucionales al permitir ampliar o restringir el campo de posicionamiento 
profesional de los profesores y al facilitar y obstaculizar la adhesión al sistema y al mejoramiento 
del desempeño” (p. 306). Con lo cual, se evidencia a partir de los relatos de los docentes, que el 
permanecer recolectando evidencias y mantener un comportamiento alerta a las relaciones 
posibilitadas por el ambiente escolar, es una evidencia más para afirmar que, el proceso carece de 
viabilidad y pertinencia en su funcionalidad dentro del sistema educativo o que por el contrario 
debe ser implementado de manera eficiente e igualitaria, para que dentro de la formación integral 




Posturas y tensiones frente a la evaluación  de carácter diagnóstico formativa: la voz de los 
maestros 
     En un segundo momento dentro de este eje de análisis enfocado a la comprensión y el análisis 
de la evaluación de carácter diagnóstico formativa, la cual regula y define el ascenso de nivel 
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salarial de los docentes y así mismo, ha sufrido cambios y transformaciones gracias a las 
movilizaciones constantes de los docentes mediante la participación en sindicatos, se generó un 
cambio en el proceso evaluativo, al evidenciar que históricamente, hasta el año 2014, se estaba 
presentando dentro del gremio de docentes un proceso de evaluación de ascenso denominado como 
evaluación de competencias, la cual constaba de un examen escrito que pretendía evaluar de forma 
general las competencias, estrategias y herramientas pedagógicas utilizadas por los docentes para 
su práctica docente y el cual era fuertemente criticado por las instituciones sindicales y por la 
mayoría de maestros oficiales; a razón de esto, en el año 2014, como fue mencionado en la 
contextualización nacional, se dio un paro de actividades académicas indefinido, para presentación 
de un pliego de peticiones dentro del cual se encontraba la transformación del proceso evaluativo 
que hasta el momento se llevaba a cabo dentro del profesorado. 
     A partir de este componente transitorio que sufrió la evaluación docente en los últimos años se 
problematizó este proceso y se presenta en esta investigación como un eje fundamental de estudio 
e investigación, por lo que, como los docentes lo expresan dentro en sus narrativas, es un proceso 
poco inclusivo, homogeneizador, poco reflexivo y que carece de pertinencia dentro del sistema 
educativo, de esta manera, se proponen tres subcategorías que diferencian las temáticas abordadas 
en los instrumentos de recolección de datos y las teorías que nos ilustran en estas temáticas, las  
cuales son:  transformaciones, reformas y  repercusiones laborales de la evaluación docente, la 
evaluación de carácter diagnóstico formativa ¿estrategia para mejorar la formación integral 
docente? y propuestas e ideales de los maestros frente a su proceso evaluativo. 
     El proceso de evaluación de carácter diagnóstico formativa que se realizó en el año 2015 estuvo 
caracterizado por referirse sólo a aquellos docentes que dentro de las evaluaciones por 
competencias realizadas desde 2010 hasta 2014 no hayan logrado aprobar ninguno de estos 
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intentos, además de la evidente tasa de deserción a la presentación de la misma se tomó como 
medida provisional generar un proceso de evaluación en el que se presentará, de forma individual, 
un video de 50 minutos dentro del aula de clase explicando de manera representativa el quehacer 
docente y las competencias que cada maestro evidenciaba en sus prácticas, en coherencia con lo 
anterior el Ministerio de Educación Nacional (MEN) propuso diez principios que debería cumplir 
a cabalidad este proceso evaluativo además de un principio general de favorabilidad, el cual 
propone que “la valoración del video se hará tomando como referencia el universo de educadores 
que permita siempre calificar automáticamente con 100 puntos a quien obtenga el más alto puntaje 
en las prácticas pedagógicas; así, el puntaje de los demás educadores se asignará dependientemente 
a partir del tope máximo” (FECODE, 2015, p. 73) simultáneamente, los diez principios que regían 
la evaluación de carácter diagnóstico formativa como medida provisional y que actualmente 
regulan este proceso son:  
Su carácter diagnóstico formativa 
Con enfoque cualitativo 
De contexto y reflexión 
De validez y con integralidad 
De aula  
Transparente 
Democrática 
Con autonomía escolar 
Con libertad de cátedra 
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Con pluralismo pedagógico 
     Estos principios presentados anteriormente (FECODE, 2015) son la base del funcionamiento 
de este procedimiento que ha sido acogido por el gremio docente, sin embargo las tensiones y 
posturas presentadas por los mismos dentro de esta investigación, dan cuenta de la poca aceptación 
que este proceso ha tenido en los docentes y la incidencia laboral que posee, así mismo, se 
presentan las concepciones idealistas y utópicas que tienen los docentes de cómo les gustaría ser 
evaluados, a partir de sus experiencias pasadas, relaciones con sus pares y demás actores de la 
comunidad educativa, la situación actual del país y de las políticas públicas educativas y las 
necesidades que evidencia el sistema educativo colombiano.  
     Por último para comprender de forma completa el proceso de la evaluación de carácter 
diagnostico formativa, el cual se va a poner en tela de juicio en las subcategorías de este eje de 
análisis, se vuelve imprescindible conocer y reconocer la matriz de valoración o rubrica evaluativa  
propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con las Secretarías de Educación 
y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)  para la calificación de los 
videos presentados ante las mismas instituciones, en este marco de referencia, se entiende que esta 
matriz presenta cuatro criterios generales que dividen los aspectos a evaluar en componentes que 
reflejan aquellas competencias que el docente evidencia en su práctica pedagógica y que 
determinan los resultados de este proceso; así mismo, condicionan el ascenso o descenso de nivel 





MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO-FORMATIVO (ECDF) 
CRITERIOS COMPONENTES ASPECTOS A EVALUAR INSTRUMENTOS 
1. Contexto de la 
práctica educativa 
y pedagógica del 
docente 
Contexto social, económico y 
cultural 
El docente demuestra comprensión y apropiación de 




  La práctica del docente muestra flexibilidad con 
respecto a los aspectos fundamentales del entorno y 
las necesidades de sus estudiantes. 
Video 
Autoevaluación 
El docente diseña estrategias para tratar de vincular a 
las familias en el proceso de formación de los 
estudiantes. 
Autoevaluación 
Contexto institucional y 
profesional 
El docente es recursivo en el uso de materiales 
disponibles para el desarrollo de su práctica. 
Video 
El docente participa en su comunidad profesional a 
nivel individual, grupal, institucional o regional 
(clubes, círculos pedagógicos, redes académicas, 
reuniones de área, comunidades de aprendizaje, 






  La práctica del docente está en correspondencia con 
los propósitos planteados en el PEI. 
Video 
2. Reflexión y 
planeación de la 
práctica educativa 
y pedagógica 
Pertinencia de los propósitos 
pedagógicos y disciplinares 
El docente establece propósitos claros en su práctica 
educativa y pedagógica. 
Video (y formulario) 
  Los contenidos se orientan y articulan con el Plan de 
Estudios de la institución educativa. 
Video (y formulario) 
El docente organiza el conocimiento disciplinar a 
partir del nivel de sus estudiantes. 
Video (y formulario) 
Propuesta pedagógica y 
disciplinar 
El docente reflexiona permanentemente sobre su 
práctica educativa y pedagógica. 
Video 
Autoevaluación 





Interacción pedagógica Hay una comunicación permanente y adecuada entre 




El docente propicia estrategias de participación de los 
estudiantes que favorecen su aprendizaje. 
Video 
El docente utiliza estrategias que generan interés de 
los estudiantes en las actividades de aula. 
Video 
 Procesos didácticos El docente utiliza estrategias de evaluación formativa 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Video 
Autoevaluación 
Encuesta a estudiantes 
El docente utiliza estrategias metodológicas y 
recursos educativos (digital, análogos y otros) acordes 
con las finalidades del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
Video 
El docente reconoce las características y 
particularidades de los estudiantes en el desarrollo de 
su práctica. 
Video 
4. Ambiente en el 
aula 
Relaciones docente – 
estudiantes 
Existe un clima de aula en el cual predomina un 





  El docente toma decisiones en el aula acordes con las 
situaciones y necesidades que surgen en el desarrollo 
de la práctica. 
Video 
Dinámicas del aula En la práctica se evidencia una estructura formativa y 
la organización de los momentos de clase acordes con 
la propuesta de aula del docente. 
Video 
Existen normas de comportamiento y convivencia y 
se cumplen en el aula. 
Video 
Tabla 5. Matriz de evaluación de carácter diagnóstico-formativo (ECDF). 










Transformaciones, reformas y repercusiones laborales de la evaluación docente. 
 
     El componente transitorio que ha sufrido la evaluación ha sido controvertido y opinado por los 
medios de comunicación nacionales y por los docentes oficiales y no oficiales del país, los cuales 
dan cuenta de lo que ha sido los cambios en dicha evaluación, al exponer que “pues en realidad yo 
no veo que se haya logrado nada, o sea para mi ese paro y esa lucha en realidad la sentí como un 
farsa porque lo que se pretendía era lograr un estatuto único docente y nos cambiaron una 
evaluación escrita por un video que en realidad no refleja el verdadero desempeño docente, un 
video se puede preparar, se puede actuar, se pueden hacer muchas cosas para poderlo pasar  y el 
ascenso de la gente está amarrado es a otras cosas no necesariamente como le haya ido o no en el 
video” (Docente 5). En este sentido, se evidencia cómo a partir de las movilizaciones y luchas que 
han ejercido los maestros en acompañamiento de los sindicatos gremiales, se ha producido una 
transformación del proceso evaluativo, es así como Valdez (2016) afirma que; “Las 
transformaciones educativas deben ser logradas con los maestros y no contra ellos” (p. 128), pues 
con esto no se cuenta con las reformas organizacionales y las garantías laborales logradas gracias 
a las mencionadas manifestaciones y participaciones colectivas. 
     Con este proceso, se puede evidenciar a partir de los relatos y las percepciones del profesorado 
que algunas transformaciones del proceso evaluativo, han estado permeadas por intereses 
particulares y no han sido beneficiosas para los docentes, quienes participan activamente de estas 
marchas, dicho aporte es retomado por Valdez (2016) donde se expone que; “Por la función social 
que realizan los educadores, están sometidos constantemente a una valoración por todos los que 
reciben directa o indirectamente sus servicios. Estas valoraciones y opiniones que se producen en 
forma espontánea sobre su comportamiento competencia, e independiente de la voluntad de los 
distintos factores que intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de 
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ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo, y en ocasiones pueden ser causa 
de decisiones inadecuadas e insatisfacción y desmotivación de los docentes. Por esta razón se hace 
necesario un sistema de evaluación que haga justo y racional ese proceso y que permita valorar su 
desempeño con objetividad profundidad e imparcialidad” (p. 128), dado que, el proceso evaluativo 
de ascenso de nivel salarial es percibido como un proceso poco pertinente, el cual carece de 
objetividad y está impregnado por intereses económicos y políticos que afectan directamente su 
funcionamiento y aplicación. 
     La reafirmación de un condicionante económico salarial, es un factor fundamental dentro de la 
realización y aplicación de este proceso evaluativo, pues se convierte en un procedimiento de 
interés común, mas no, en algo que queda en las manos de los maestros interesados por auto 
reflexionar hacia su quehacer profesional, pues aseguran que “con la escrita nos presentamos más 
frecuentemente, teníamos una anual, una evaluación anual y si uno pasaba las escritas pues cada 
año ascendía rápidamente, en cambio este vídeo lo están pasando cada dos años y entonces nos 
demoramos más en ascender” (Docente 1).  
     En este sentido, los cambios que ha sufrido la evaluación de ascenso también influyen de forma 
directa la motivación que los docentes dirigen hacia la misma, sin embargo, a pesar de estas 
afectaciones, los maestros se toman en serio su papel como transformador de la sociedad y agente 
principal de la educación, además de la preparación docente que en muchas ocasiones se genera 
como un agregado profesional, y para ratificarlo  varios docentes estipulan “que igual yo quisiera  
estudiar pero si igual no pasó con el video y cada día se ve más complicado pasar pues entonces 
como para que invertir tanto dinero si no lo voy a recuperar en tantos años que faltan para… para 
ascender o para terminar y pensionarme” (Docente 4), en relación con lo anterior y en conformidad 
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con dichas evaluaciones en ocasiones este tipo de estudios no obtienen el reconocimiento necesario 
por las autoridades competentes, generando tanto una imposibilidad salarial como profesional. 
     Las transformaciones específicas que ha sufrido la evaluación de ascenso salarial, han 
determinado en su totalidad la distribución del presupuesto salarial docente nacional, al estipular 
un porcentaje de aprobación significativamente bajo, a lo que los docentes responden con una clara 
oposición a este procedimiento nuevo, denominando: una actuación, show o performance, lo cual 
se expone de manera acertada por Valdez (2016) al proponer que; “evidentemente, si los docentes 
sienten que se pone en riesgo su supervivencia laboral y profesional, tendrán a comportarse y 
actuar en forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, independientemente de sus 
convicciones educativas y de la riqueza de los procesos que ello comporte. una actuación no 
comprendida y sin embargo asumida, por la presión de la evaluación de su desempeño, no 
supondrá mejoras en la calidad de la enseñanza, si no trabajo externalista o de fachada, pudiéndose 
potenciar acciones indeseadas y extorsionadores para una educación de alta calidad” (p. 131), por 
lo cual se concluye que tanto los maestros como los estudiantes actúan para que las instituciones 
den cuenta de la calidad superficial que se maneja en las aulas, sin considerar la cotidianidad de 
los comportamientos, aptitudes, contenidos y estrategias que dentro del aula de clase dan. 
     Por consiguiente y además de priorizar las prácticas educativas dentro del aula de clase 
específicamente, presentándola como único ambiente de aprendizaje, los docentes indican “pues  
para mí son evaluaciones que en realidad no reflejan el verdadero quehacer docente del día a día, 
es diferente presentar una evaluación escrita de un día completo en donde les preguntan a uno un 
poco de cosas que usted puede tener conceptos claros y saber de todo y contestar como quiere” 
(Docente 5), determinando que con posterioridad muchos docentes trabajan por proyectos 
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extracurriculares, disciplinas incluidas en los ejes transversales de la educación y a partir de 
estrategias de descubrimiento y exploración fuera de las aulas cotidianas. 
     Para concluir, los maestros a través de la diferentes narrativas que fueron recopiladas, 
evidenciaron una clara oposición frente al componente transitorio que la evaluación de ascenso ha 
sufrido en los últimos años, es decir, que estos dos procesos que se han realizado, tanto la 
evaluación por competencias, como la Evaluación de Carácter Diagnostico Formativa (ECDF) no 
responden a las exigencias básicas que se postulan para medir y calificar las habilidades, 
conocimientos y capacidades que desarrolla el docente dentro del aula y al ejercer su quehacer 
pedagógico profesional, además de postular que éstas, no son funcionales para condicionar el nivel 
salarial en el que se encuentran cada uno de ellos. 
 
La evaluación de carácter diagnóstico formativa ¿estrategia para mejorar la 
formación integral docente? 
 
      La realización de la evaluación de carácter diagnóstico formativa que por políticas públicas, 
condiciona el nivel salarial al que pertenecen los docentes, no solo se entiende como un proceso 
dispendioso y estandarizado en su método evaluativo y rúbrica de evaluación, además, evidencia  
falta de claridad en cuanto a los componentes a evaluar y objetividad que poseen los mismos, dado 
esto y se corrobora la falta de pertinencia en este proceso a partir delas narrativas que proponen 
los docentes de los colegios distritales; “es dispendioso porque está uno como que todo me salga 
bien que la organización del video esté bien y se descuidan otras cosas, se descuida más esa parte 
formativa en la que  podría uno como estudiar y actualizarse más y se remonta o remite a solamente 
a una clase en la que todo me tiene que salir bien, pues porque igual tengo que ascender y tengo 
que sacar buena nota” (Docente 4), en este sentido, se entiende que este proceso posee un carácter 
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ambicioso, al medir las capacidades y aptitudes inmersas dentro del quehacer docente  a partir de 
la grabación controlada y actuada de una clase “cotidiana” que presentan los maestros 
periódicamente para dar cuenta de la eficiencia superficial que disponen en sus aulas. 
     En la realización de este proceso también se tienen en consideración las metodologías por las 
que son evaluados los docentes durante la realización de sus clases y entendiendo esto, se percibe 
que el proceso evaluativo es homogeneizador y excluyente al considerar que:  
“El proyecto educativo nacional responde a las necesidades del modelo internacional de desarrollo 
adoptado por Colombia y de los agentes de la economía, que no tiene en cuenta la cultura ni los 
proyectos y expectativas desarrollo que tienen los grupos de población asentada en los territorios 
subnacionales, y que se ha producido un deterioro en la calidad de la educación. En segundo 
cuestionamiento señala que los indicadores usados para medir la calidad educativa no muestran un 
logro de resultados acorde con los objetivos y metas sectoriales formuladas en el plan Nacional de  
desarrollo (PND), en el plan Nacional de Educación y en los planes de las entidades territoriales” 
(Lozano, 2008, p. 136). 
     Para entender lo anterior, se evidenciaron narrativas de los maestros oficiales en las que se 
denota la oposición frente a los criterios evaluativos de este proceso, entendidos como 
especificaciones dentro de una rúbrica que dispone las capacidades que, según el Ministerio de 
Educación, en conjunto con el ICFES y la Comisión Nacional del servicio civil debe poseer un 
“buen maestro”, lo cual excluye y categoriza a los docentes olvidando la diversidad de métodos, 
estrategias y herramientas que los docentes usan a diario con sus alumnos y que se entienden dentro 
del gremio como válida para el proceso de enseñanza- aprendizaje, además, se alejan de las 




     La pertinencia que posee este proceso dentro del sistema evaluativo es una temática 
cuestionable en la actualidad, pues este procedimiento, durante sus últimas aplicaciones, se ha 
transformando en un ámbito más en el que los docentes postulan que “en la universidad pedagógica 
se repartieron los videos de los mismos maestros entre maestros y se aplicó como un diagnóstico 
teniendo en cuenta lo que ellos enviaban de diagnóstico  como la rúbrica y al verificar pues 
revisábamos y a todos nos habían colocado lo mismo, de todos decían lo mismo y pues los 
compañeros decían realmente ¿si fue gente profesional la que nos evaluó a nosotros? ¿Si fueron 
pares competentes los que nos evaluaron?” (Docente 7), por esto, es posible cuestionar la utilidad 
del hecho de ser monitoreados por las instituciones gubernamentales para la determinación de las  
competencias que el docente ideal posee y la medición de la calidad educativa, que, por 
consiguiente, el país pone en evidencia. 
      La Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) implementada en sustitución de la 
evaluación por competencias, la cual, media al docente a partir de un examen escrito que pretendía 
identificar y calificar los conocimientos, prácticas educativas y estrategias pedagógicas utilizadas 
por el docente en la ejecución  de su ejercicio profesional, de acuerdo con “las necesidades que 
tienen los discursos sobre calidad de la educación, los cuales atribuyen a la evaluación los 
siguientes sentidos: sinónimo de medición, dispositivo de control, instrumento de exclusión que 
produce y legitima las diferencias, como masificación y homogeneización, y como sinónimo de 
objetividad y neutralidad” (Sánchez, 2006 citado por Lozano, 2008,  p. 138), ha evolucionado a 
una práctica evaluativa “innovadora y moderna” que permite por medio de pares evaluadores, 




     Este proceso fue impregnado y atravesado por un componente económico que evidentemente 
afectó a los maestros, tanto a aquellos que lograron la aprobación de esta evaluación, como a 
aquellos que no lo hicieron, ya que la inversión económica que fue dispuesta para la presentación 
de este video, no fue recuperada en ninguno de los intentos o repeticiones a las que estuvieron 
sometidos los docentes, algunos docentes relatan su experiencia “no pase con el video a mí me 
tocó hacer el curso lo hice en la universidad pedagógica , pero cuando ingresamos los maestros lo 
que hicimos fue llevar la evaluación, como nos habían evaluado, que nos habían escrito, que  
teníamos que mejorar  y pues nos llevamos la gran sorpresa de que a la mayoría nos escribieron lo 
mismo…o sea fue como copiar y pegar y decir a este lo vamos a descartar, este no pasa, este no 
pasa…” (Docente 7), en este sentido, carece de viabilidad y pertinencia en un gremio tan mal 
remunerado actualmente teniendo en cuenta su importancia dentro del desarrollo y la 
sostenibilidad de la sociedad colombiana. 
     En coherencia con lo anteriormente planteado y a partir de las narrativas expuestas por los 
docentes, se visibiliza una falencia fundamental en el proceso de evaluación para el ascenso 
salarial, la falta de retroalimentación como herramienta para la formación docente, pues, como lo 
expresaron los educadores, la presentación de esta evaluación exige disponibilidad de tiempo, 
dinero y esfuerzos que se convierten en cargas laborales adicionales, lo cual, supone un 
desentendimiento por la motivación hacia la continua formación pedagógica y practica de los 
maestros. Como resultado, el condicionamiento salarial mediante la evaluación docente reduce el 
interés y la motivación de los maestros para capacitarse y desarrollar una formación integral 
continua, es así que, surgen propuestas utópicas frente al proceso evaluativo que expresan los 




Propuestas e ideales de los maestros frente a su proceso evaluativo. 
 
     Con base a lo anteriormente mencionado frente a esta evaluación, hay un claro y necesario 
interés de los maestros para que, de algún modo cambie o mejore las evaluaciones docentes que 
regularmente se establecen en el Ministerio de Educación, en relación a dicha problemática. Los  
docentes establecen propuestas o construyen ideales en relación con el proceso evaluativo al 
considerar que “bueno yo cambiaría todo, que no se hiciera ninguna de las dos ni la de desempeño 
ni la de competencias, porque yo pienso que lo verdaderamente válido es la experiencia que tiene 
el docente, el tiempo y las producciones académicas, se preocupe el mismo, por avanzar en su 
profesión, pienso que es eso, no más” (Docente 5). Para esto, los maestros buscan tener un 
reconocimiento en su labor profesional de manera sumamente formativa y en la que se evidencie 
el criterio y acciones tanto pedagógicas como institucionales, que demuestren así lo que es ser un 
“buen docente”. 
     Así mismo, se valida el fundamento que expone Valdez (2016) al postular que: “La evaluación 
profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades 
de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del 
profesorado, como una manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 
para, a partir de ahí generar políticas educativas que coadyuven a su generalización” (p. 128). De 
ahí que, se presenta la participación docente dentro de las decisiones institucionales y 
administrativas que sugiere este proceso, para comprender las necesidades expuestas por los 
evaluados y la forma en la que estos presentarían sentires favorables frente al proceso evaluativo, 
lo cual, conllevaría a la motivación por realizar esta evaluación como elemento para la mejora 
personal e institucional. 
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      Comprendiendo la necesidad por la visibilización de las respuestas y expresiones que posee 
este proceso, se tiene en cuenta el espacio de socialización que la evaluación posibilita al presentar  
un elemento dentro de la evaluación como lo es la autoevaluación y la intencionalidad de sus 
clases, por esto algunos docentes presentan enunciamientos hechos en este espacio, expresando 
que “entonces al finalizar coloque que el video no debería ser solamente para evaluar al maestro, 
su práctica, su quehacer pedagógico si no que el video también podía ser una herramienta para que 
el maestro pueda ser visible otras práctica, otras estrategias, otros modelos pedagógicos, o sea que 
el video se hiciera con otro sentido mas no el de rajar a un profesor y que no ascienda, es mi 
opinión en cuanto a la evaluación” (Docente 7), en relación con esto, se evidencia posturas de 
adaptación al proceso evaluativo, siempre y cuando se redireccione su finalidad, metodología y 
funcionamiento dentro del Sistema Educativo. 
     Por lo que se refiere al reconocimiento de la labor docente dentro de las sociedades actuales es 
importante señalar, la necesidad de remunerar económicamente la función social y pedagógica que 
poseen los docentes, al considerar que “la educación es el proceso mediante el cual las sociedades 
propician no solo su reproducción cultural sino su desenvolvimiento armónico, la convivencia y 
el bienestar presente y futuro para todos sus miembros, en la medida en que los socializa, los 
integra a sus ideales, tradiciones y cosmovisión cultural; a su saber acumulado; a sus normas y 
pautas de convivencia y a sus expectativas y proyectos de desarrollo futuro, sin que por ello los 
individuos pierdan su libertad para escoger un proyecto de vida personal y de realización 
profesional, en interacción y reciprocidad con la comunidad de que hacen parte” (Flórez, 1999 
citado por Lozano, 2008, p. 137), es por ello, que para esto puede resultar adecuado un cambio   
pertinente y necesario un reconocimiento a la posibilidad de proporcionar diversos recursos  
pedagógicos y de formación para  lograr un ascenso en su nivel profesional y económico. 
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      Uno de los principales elementos para el cambio hacia el mejoramiento de la calidad y el 
progreso de la educación se basa en la estabilidad de los educadores y la motivación con la que se 
ejerce la profesión docente; por esto, Lozano (2008) sugiere que;  “la norma que a este sistema le 
compete diseñar y aplicar criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que 
se imparte, el desempeño profesional del docente y los docentes directivos, los logros de los 
alumnos, la eficacia de los modelos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la 
organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación 
del servicio” (p. 141),  pues de ser así sería una estrategia de eficiencia y eficacia que no solo 
ayudaría al reconocimiento profesional de los docentes sino que también promovería un  mejor 
alcance hacia el desarrollo de la institución, así mismo, los docentes hacen hincapié en que “debe 
haber una motivación para que los docentes estudien, se preparen y ese puede ser el ascenso, la 
mejora salarial y el método de evaluación debería hacer una autoevaluación nosotros y mejorar los 
ingresos, los docentes se tomarían más en serio su papel y van a prepararse muchísimo más y 
tomarían el aula y los trabajos que se hacen con los estudiantes”(Docente 2). Estas propuestas 
están encaminadas al fortalecimiento de la autonomía por la formación, como eje fundamental del 
ejercicio educativo y por consiguiente la actualización constante de las prácticas pedagógicas 
aplicadas en el aula, lo cual resultaría beneficioso para las instituciones y por consiguiente para el 
sistema educativo. 
La visibilización docente desde la participación sindical: miradas reflexivas  
 
     La visibilización de los docentes ante instituciones como el Ministerio Nacional de Educación 
(MEN) o la Secretaria Distrital de Educación (SED), se ha logrado a partir de la participación 
masiva de los docentes en las instituciones sindicalistas como la ADE y FECODE, por tanto se 
afirma; “La articulación entre evaluación y poder no es sino una nueva forma de dominación 
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racional cuyo resultado se impactan a la sociedad en su conjunto en particular a quienes tienen 
algún contacto con el sistema en la institución educativo la evaluación es empleada en este fin de 
siglo no sólo con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema educativo sino también para 
justificar la exclusión o negación de oportunidades de quienes se considera que no merecen estar 
en el sistema educativo o recibir determinado tipo de educación” (Díaz Barriga, 2000 citado por 
Lozano, 2008, p. 144), en este sentido, se establece que es necesaria una representación verdadera 
y con peso en la toma de decisiones dentro del sistema educativo, sin embargo, como en todas las 
instituciones y los sistemas colombianos existe la priorización de intereses particulares, los 
beneficios propios o aglomerados en pequeños grupos y no otorgados al colectivo. 
     Por lo que se refiere a la participación activa de los educadores en los movimientos sindicales, 
se presentan diversas narrativas en las que se expone la veracidad y funcionalidad que tienen los 
movimientos sindicales actualmente, dicho en palabras de los docentes al proponer que “si son 
necesarios, son la piedra en el zapato para el gobierno, para que no haga lo que se le dé la gana,   
pero creo que han venido perdiendo mucha credibilidad mucha fuerza y en estos momentos gran 
cantidad de docentes estamos dudando si seguir, en caso de seguir si proponen un paro indefinido 
porque cuando hemos entrado con mucha fuerza y hemos estado en la lucha de un momento a otro  
levantan y los acuerdos quedaron en nada o negocian allá por debajo de la mesa y al final nosotros 
somos los perjudicados los que vamos con todo el interés pero quedamos ahí en la nada, entonces 
han perdido bastante fuerza y creo que la credibilidad no es la misma y de pronto si no se 
reestructura o sus líderes antiguos no cambian va a ser más complicado hacerle frente al estado” 
(Docente 2). Lo anterior, ha generado dentro del gremio inconformidades y deserciones de estos 
movimientos al perder el sentido y los principios en los que se fundamentan los mismos, al 
considerar las repercusiones que traen consigo dichas participaciones a nivel laboral y profesional. 
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     Muchas de las narrativas de los docentes investigados, dan cuenta de la importancia de un 
sindicato que represente los ideales sociales y confronte a las autoridades nacionales en educación, 
además de cuestionar las medidas funcionales, organizacionales y administrativas que se dan 
dentro de las mismas y que directamente afectan a todo el gremio, dicho lo anterior se comprende 
que “La introducción del 'pago por mérito' afecta la remuneración equilibrada establecida, pone a 
cada profesor a competir para ganar un dinero de demás, lo aísla instancia de una lucha colectiva 
por sus reivindicaciones profesionales y laborales desarticula el sindicalismo magisterial, acaba 
con las garantías logradas mediante un escalafón de protección de la profesión educativa” (Niño, 
2001), es por esto que se fundamenta el papel del sindicato en la oposición a las implantaciones    
normativas que presuponen las instituciones educativas nacionales. 
     Los movimientos sindicales han sido significativamente aprovechados de manera grupal y 
personal para la participación de los docentes dentro de la colectividad educativa, pues los 
maestros enfatizan “que dentro del interior del sindicato siempre van a ver sus intereses personales, 
si eso ocurre hasta en la política pero de no haber ese ente que todavía esté ahí poniendo como el  
paro a ciertas cosas que no nos conviene, por ejemplo, ahorita nuestra prueba de evaluación donde 
de pronto el otro decreto ya no tiene… no los evalúa ni los tienen este estrés como nosotros y 
nosotros si tenemos esta y otra y que queremos contratar otra instancia para que no se valoran y 
eso cada vez forma más presiones y pienso que el sindicato de algo sirve, algo” (Docente 3). 
Entendiendo lo anterior, se infiere que la participación de los maestros en los movimientos 
sindicalistas gremiales genera sentires de empoderamiento y participación que desarrollan 
anímicamente y axiológicamente el desenvolvimiento del docente como parte de un conjunto de 
manera efectiva y eficiente dentro del mismo. 
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     Dentro de las perspectivas que presentan los docentes frente al sindicato más significativo  en 
Colombia (FECODE) se expone la preocupación acerca de la intencionalidad que presentan los 
pliegos de peticiones y las negociaciones con el gobierno, al estar  presidido y manejado 
mayoritariamente por docentes sindicalistas del decreto 2277, es decir, aquellos docentes que 
empezaron a ejercer su labor hasta el 2001 y que como ya es sabido, no son evaluados, ni son 
sometidos a la recolección de evidencias o muestras que den cuenta de su proceso ni condiciona 
el nivel salarial en el que se encuentran,  dejando claro que “Es algo más que un enunciado de 
ideas; se trata de un mecanismo Social para la distribución, que aspira adquirir una categoría 
institucional. la evaluación no sólo debe ser veraz sino también justa. Sus esquemas al uso, con 
independencia de su valor de verdad, refleja la justicia en grados muy diversos. Y la justicia 
constituye una norma importante con respecto a la cual juzgar la evaluación” (Hause, 1997 citado 
por Lozano, 2008, p. 144), por estos motivos, durante las últimas negociaciones y movilizaciones, 
según los docentes, se ha evidenciado que los principales resultados y logros han sido beneficios 
o garantías para los docentes inscritos en el decreto 2277. 
     La remuneración económica es uno de los factores desde los cuales los maestros perciben que 
su profesión es poco valorada, en consecuencia con esto, es una de las necesidades que se presentan 
de manera recurrente en los cuestionamientos y oposiciones que realizan los sindicatos gremiales 
al Estado colombiano, lo anterior se ratifica con los relatos de los maestros al exponer que “de 
todas maneras hemos tenido muchos cambios que han sido gracias a la lucha de nosotros los 
maestros, yo vengo desde el año 2001 trabajando, que si no es por esas marchas o esos procesos 
que hemos hecho seguiría ganando un salario mínimo porque empezamos ganando como 700.000 
$, una labor, digamos en cuanto a lo monetario poco dignificada, pues la lucha que hemos hecho 
los maestros ha permitido que nosotros logremos el estatus que tenemos ahoritica, que tampoco 
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todavía es muy bueno porque somos profesionales, con muchos estudios maestrías y todo eso y no 
manejamos un salario que sea acorde a lo que hemos realizado”(Docente 6). Sin embargo, se han 
percibido motivos por los cuales algunos docentes han decidido retirarse del sindicato y continuar 
su lucha dentro de las aulas de clase, demostrando con sus prácticas y sus estrategias, la 
transformación que logra dentro de la comunidad educativa, lo que significaría una falta de apoyo 
social frente a las manifestaciones y movimientos de lucha que han logrado las reformas más 
actuales en los temas educativos más frecuentes y comunes en el gremio docente. 
     La existencia de movimientos sindicales y organizaciones como FECODE y la ADE solo son 
evidencias de las incongruencias en el sistema educativo y la necesidad de visibilizar y hacer 
públicos los problemas que dentro del gremio y del sistema educativo en general se dan para que  
se solucione de manera parcial o completa, pues la experiencia de los docentes en esta participación 
dan cuenta que “el maestro no ha tenido participación en cuanto a la manera como lo reforma, si 
bien tenemos a FECODE, tenemos a la ACD, tenemos representaciones pero la participación es 
muy baja y pues realmente a pesar de que hacemos marchas, hacemos protestas, hacemos todo lo 
que ustedes  saben,  es muy poco lo que se ha conseguido… nosotros estamos ya en el mes de 
mayo y nosotros nos entramos dentro del régimen salarial, es decir nosotros los maestros estamos 
con el sueldo del año pasado y por eso fue la marcha que tuvimos ahorita, porque a nosotros no 
nos han incrementado el sueldo, entonces en cuanto a la propuesta salarial para los maestros y 
como nosotros participamos realmente es casi nula, se dicta desde el poder y tratamos es al máximo 
desde las marchas lograr algo” (Docente 7), en este sentido, los maestros de los colegios distritales 
de Bogotá evidencian como dentro de estos movimientos deben hacer presencia para que la 
funcionalidad de todo el sistema mejore o se transforme, aunque dentro del mismo existan 
falencias o aspectos por mejorar, de igual modo también se afirma por los docentes  que “si es una 
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lucha y pues lamentablemente que el maestro medio logra conseguir algo bueno es a través de las 
marchas” (Docente 7). 
     La transformación de las sociedad y el desarrollo sostenible a lo largo de los años solo se ha 
logrado con la movilización y las luchas constantes, con referencia a dicho proceso MEC (1989) 
citado por Álvarez (1995) establecen:  “No es precisamente el lugar de trabajo donde el sujeto 
creativo y crítico podía hacer uso de sus capacidades; pero también los sujetos críticos y creativos 
no son bien vistos en otro tipo de organizaciones, ya sean partidos o sindicatos o asociaciones; la 
evaluación para la educación ve truncado su camino y su propósito para convertirse en 'la  
educación para la evaluación' en una sustitución de deformadora de la misma.}” (p. 176), de ahí 
que, dentro del gremio docente no sea la excepción, por lo tanto las organizaciones sindicales de 
forma general han contribuido a la representación de los docentes y sus exigencias básicas para el 
mejoramiento de las escuelas, la educación y la profesión docente. 
     Para finalizar, es primordial reconocer que mediante las narrativas y relatos de los docentes se 
ha posibilitado la comprensión y el análisis de las problemáticas abordadas en esta investigación, 
los cuales se visibilizan como herramienta principal para el entendimiento de los procesos 
evaluativos docentes y la influencia de los movimientos sindicales dentro de los mismos, 
reconociendo a los educadores no como sujetos evaluados, sino como protagonistas del ejercicio 







Conclusiones y recomendaciones 
 
     La evaluación del desempeño laboral anual, realizada en las instituciones oficiales del país, es 
un proceso institucional que enuncia el mejoramiento de la calidad educativa a partir de la reflexión 
colectiva de los procesos llevado a cabo por el docente dentro del aula, sin embargo, se percibe a 
partir de los protagonistas de este proceso, los maestros, que es un dispositivo de control, para 
unificar y homogeneizar no solo el quehacer pedagógico y académico de los educadores, sino su 
comportamiento y aptitudes axiológicas que dentro de la escuela se desarrollan cotidianamente, 
para así, responder a estatutos y estándares permeados por discursos legislativos y políticos 
neoliberales encaminados a la unificación del perfil profesional para la rendición de cuentas y la 
configuración de docentes invisibles. 
  
     Por lo anterior, se entiende que los maestros adscritos al decreto de profesionalización docente 
1278 del 2002, se someten a la recolección periódica y obligatoria de evidencias e instrumentos 
que den cuenta ante el personal administrativo de la institución de sus prácticas pedagógicas y de 
la relevancia que las mismas tienen en la institución, lo cual resulta infructuoso al considerar que 
los maestros poseen diversidad de herramientas y estrategias pedagógicas para desarrollar el 
ejercicio educativo, comprendiendo el contexto individual y colectivo presente en la institución, 
los metodología pedagógica que el maestro implementa, la retroalimentación que ejerce sobre su 
quehacer profesional y la respuesta de los diferentes actores que dentro de la comunidad participan, 




      Dentro del funcionamiento de la evaluación de desempeño existe, entonces, una incongruencia 
al presentar un método evaluativo que diferencia los papales dentro del mismo, al establecer el rol 
del evaluado y el evaluador, convirtiendo así, el proceso en una estrategia de control subjetiva, en 
la que se tergiversan competencias como la trasparencia y la comunicación hacia la competitividad 
y el autoritarismo, los cuales obstaculizan las posibilidades de concebir la evaluación como un 
proceso meta cognitivo, suprimiendo el enfoque pedagógico con el que debe ser trabajado el 
sistema de evaluación docente.  
 
     El proceso de evaluación docente en Colombia, a partir de los relatos y las narrativas que poseen 
los docentes de instituciones distritales de la ciudad de Bogotá está en constante cambio y 
transformación, lo cual, lo complejiza al convertirlo en una temática actual y una problemática 
frecuente, es por esto, que específicamente la Evaluación de Carácter Diagnostico Formativa 
(ECDF), se ha implantado en el sistema evaluativo de los docentes, como un mecanismo poco 
objetivo, excluyente y estandarizado que determina , con base a criterios y componentes 
evaluativos, la valoración que las prácticas educativas y pedagógicas que evidencian los docentes 
como muestras de funcionalidad dentro del ejercicio educativo, lo anterior, responde a la falta de 
identidad y dignificación de la labor docente dentro del sistema educativo colombiano y que , a su 
vez, rectifica la necesidad del Estado por controlar a sus funcionarios públicos, implantando un 
condicionante económico en este proceso, que propicia, simultáneamente, consecuencias laborales 
y afectaciones emocionales a los educadores del país. 
     La formación integral del docente, vista desde la capacitación constante, el perfeccionamiento 
de sus prácticas y la autorreflexión de su quehacer, esta apartada sustancialmente de los objetivos 
de la evaluación de carácter diagnostico formativa, los cuales carecen de pertinencia dentro de su 
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aplicación a los maestros y se implantan como elemento para supeditar a los educadores y 
condicionar el nivel salarial en el que se encuentran, considerando que, la metodología utilizada 
en este proceso es poco reflexiva y se alejan de una lectura crítica del quehacer docente dentro del 
aula y la utilidad que posee el hecho de presentarla ante las entidades evaluativas como un acto 
más dentro de la superficialidad de los procesos evaluativos a los docentes. 
 
     La participación de los docentes, dentro de los cambios y transformaciones que ha tenido la 
evaluación docente en Colombia, está restringida también, por el alcance contributivo que el estado 
y las instituciones como el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Secretaria de Educación 
Distrital (SED) y las entidades evaluativas como la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), le permiten a los docentes, 
es decir, que las relaciones de poder en el país son tan estrechas y potentes que crean un sistema 
jerarquizado implícito, en el que juegan el papel menos relevante los docentes, al solo participar 
de la evaluación, como actores invisibilizados, lo cual, supondría una falta de claridad en el papel 
que ejerce dentro de su propio proceso evaluativo los docentes. 
 
      Las miradas reflexivas que proponen los maestros acerca de los movimientos sindicales del 
gremio y su participación dentro del mismo, proponen una necesidad de una colectividad que 
propicie la identidad y el accionar de los maestros, en la participación directa y no superficial,  
como hasta el momento se ha evidenciado, puesto que, se utiliza a la comunidad de docentes como 
una multitud para el vislumbramiento de las negligencias del Sistema Educativo, sin embargo, esta 
participación se deteriora y pierde su utilidad al primarse los intereses propios del sindicato, por 
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esto, la gestión sindical es un concepto deteriorado en la actualidad según los docentes de la ciudad 
de Bogotá, al proponer que las oposiciones a las reformas y transformaciones educativas se 
vuelven infructuosas al reducir el factor participativo de los docentes dentro de los procesos de 
evaluación. 
 
     En contraste con lo anterior, se presenta una tensión entre aquellos ideales sociales que postulan 
la necesidad de una representación antes organizaciones administrativas y gubernamentales y las 
posturas críticas que evidencian la manipulación de los sindicatos gremiales hacia los educadores 
para la consigna de beneficios particulares y no colectivos, en este sentido, se concluye que la 
visibilización dentro de un conjunto o una población con intereses y características comunes, 
posibilita la representación personal dentro de la comunidad a la que profesionalmente pertenece 
y personalmente se adecúa. No obstante, denota una responsabilidad por el cumplimiento de 
garantías laborales y el mejoramiento de la comunidad educativa a partir de las necesidades que 
sus protagonistas simbolizan. 
 
     Los movimientos sindicales de educadores, a sus vez, surgen como estrategia de representación 
antes la represión del Estado colombiano hacia los docentes, con la implantación de modelos 
evaluativos excluyentes, dominativos y normativos que obligan a los maestros a someterse al 
incremento de cargas laborales para la recolección de evidencias y preparaciones de clases 
memorizadas, en vías de obtener beneficios triviales como la permanencia en el gremio, el ascenso  
en el nivel salarial o la simple aceptación de su labor como suficiente dentro del sistema, lo que, 
significa una inversión económica y de tiempo que puede ser utilizado para la formación 
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profesional, la renovación pedagógica y la actualización de conocimientos que serían de gran 
utilidad dentro de sus prácticas pedagógicas y el enriquecimiento de su labor dentro de la sociedad 
colombiana. 
 
     La formulación investigativa de esta temática es primordial para comprender los procesos 
actuales de evaluación docente, desde la perspectiva y las narrativas de los docentes del sector 
público de la ciudad de Bogotá, por lo mismo, se vuelve fundamental el ahondar en la temática de 
forma crítica e investigativa para comprender las circunstancias sociales en al que se desenvuelve 
el proceso de evaluación docente y como la reformulación formativa del mismo es fundamental 
para el mejoramiento de educación colombiana, entendiendo a los docentes como protagonistas 
del ejercicio educativo, a lo que simultáneamente el Estado debe responder por la formación 
permanente y actualizada de los maestros a partir de procesos evaluativos democráticos y 
participativos en los que los fines de la evaluación estén orientados a la mejora constante del 
desarrollo institucional, profesional y personal que interioriza el docente, incorporando los 
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Grupo focal  
Muy buenas tardes, nosotras somos de la universidad libre, pertenecemos a la facultad de ciencias 
de la educación en el programa de Pedagogía infantil en IX semestre, agradecemos a todos su 
participación y colaboración para la realización de este grupo focal que está encaminada a recopilar 
las narrativas y relatos que poseen los docentes del sector educativo público hacia el proceso de 
evaluación docente, sus fortalezas falencias su aplicación e incidencia en el sistema educativo y la 
práctica pedagógica, este espacio se dispondrá como un conversatorio en el que se propondrá 
preguntas orientadoras que harán evocación al proceso educativo y está diseñado para comprender 
la evaluación docente desde sus principales actores los maestros.  
Daremos inicio a este grupo focal con la presentación de cada participante, con nombres 
completos, edad, áreas disciplinarias, grado en el que ejerce su profesión y número de repeticiones 
en que ha realizado la evaluación de carácter de diagnóstico formativa y la evaluación de 
desempeño laboral anual, entonces empecemos: 
Docente 1: Mi nombre es Gimena Pico llevo en este colegio 10 años, tengo 41 años y estoy 
dictando primaria en el grado primero…  
Camila Aldana: ¿Cuántas veces ha realizado la evaluación de carácter diagnóstico formativa y la 
evaluación de desempeño laboral? 
Docente 1: 4 veces, la prueba escrita la presente 3 veces y el video una vez.  
Docente 2: Mi nombre es Deiber Castro Tengo 32 años, estoy con el grado segundo, he presentado 
6 veces la evaluación de ascenso y he presentado una vez el video.  
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Docente 4: Mi nombre es Nancy Bermúdez, estoy en área de preescolar a cargo de grado jardín 
llevo apenas una evaluación diagnóstico formativa en el video y la de desempeñó anual 7, 6 con 
la de prueba. 
Docente 3: Mi nombre es Nelly Cifuentes tengo 42 años llevo la institución 10 años he presentado 
la evaluación diagnóstica 4 veces 3 escritas y un video. 
Camila Aldana: Muchas gracias, vamos a iniciar con la primera pregunta. 
¿Cuál es su posición frente al proceso evaluativo docente y las transformaciones que ha 
sufrido durante los últimos años? 
Docente 3: Con respecto a las 2 evaluaciones la primera, cuando se instaló la primera evaluación 
que se hace anual sí fue un poco estresante porque uno  está con todo el corre corre del año, 
alcanzando logros de los niños. Las dificultades que se presentan sobre el hecho, estamos 
presentando evidencias donde se muestra nuestro trabajo pedagógico y todo el trabajo que 
hacemos, lo que hacemos con ellos durante el año, ha sido un poco estresante y depende la 
institución en donde se presente porque hemos conocido de instituciones en donde de verdad ha 
sido terrible y depende también la relación personal que uno tenga con los directivos y tiene mucho 
que ver el resultado de nuestras oraciones y con respecto a las otras nos ha parecido o a mí me ha 
parecido que  era mejor antes cuando por estudio íbamos ascendiendo porque nos estimula, íbamos  
actualizando en varios aspectos mientras ahora no nos enfocamos en un estudio y con ese estudio 
miramos si es posible ascender. 
Docente 4: Pues frente a la evaluación anual, es un poco dispendioso en el trabajo docente porque 
realmente son muchas las cosas qué hace uno en el aula que al igual no es por los niños sino 
también la cantidad de formatos, cosas que se tienen que llenar con los estudiantes la cantidad  de 
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procesos que lleva uno con ellos y pues al fin y al cabo se lleva la hora de la evaluación  y tiene 
uno que recopilar la información y poderla entregar es como la parte fea del asunto, cómo tener 
que recopilar todo para entregarlo a sabiendas que en todo el año se hace el proceso y toda la 
práctica docente en el aula y en el ECDF pues la verdad no tengo mucha experiencia presenté un 
vídeo hace 2 años y pues la verdad siempre es dispendioso porque está uno como que todo me 
salga bien que la organización del video esté bien y se descuidan otras cosas, se descuida más esa 
parte formativa en la que  podría uno como estudiante actualizarse más y se remonta o remite a 
sólo una clase en la que todo me tiene que salir bien, pues porque igual tengo que ascender y tengo 
que sacar buena nota, entonces no me parece que debería existir está este tipo de evaluación, 
ninguna de las dos porque como les decía anteriormente el proceso en el año se hace y en el aula 
y a final de año se hace en los resultados con los estudiantes y en cuanto al vídeo pues es una forma 
en que pues igual una de mis clases es fácil pero al igual no es tan fácil porque eso merece muchos 
meses de preparación qué no haces clases pero tiene que ponerle ciertos requisitos que nos pide y 
entonces eso hace que el trabajo sea muy exhausto. 
Docente 2: Bueno Consideró que la acción docente, que la evaluación anual es simplemente un 
requisito qué debe cumplir es papeleo y nada formativa. Y qué ha cambiado en los años cada vez 
se exige más pero de retroalimentación es muy poca entonces creo que es una pérdida de tiempo.  
Docente 1: Bueno en cuanto a las 2 evaluaciones,  la institucional creo que además de lo que dicen 
mis compañeros, no todos aplican el mismo protocolo por las instituciones esa evaluación tiene 
anexos de la A a la Z y tiene una cantidad de anexos y no todas las instituciones lo aplican igual,  
por ejemplo en el colegio que trabajaba antes solo nos hacían llenar la autoevaluación y esa nota 
no la pasaban otras instituciones solamente hacen llenar el cuadro de evidencia muy muy formal 
y al final el rector y el coordinador incluso le llenaba los formatos que tenía que llenar en el 
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computador y listo y esa era su nota y poco a poco en este colegio nos han ido colocando más 
anexos y toca llenar más anexos toca llenar por ejemplo en anexo J y la G y las evidencias. Ahora 
nos colocaron clase, ahora no las van a revisar una vez al año si no dos veces al año entonces toca 
ahora entregar cuadro de evidencias en junio  nos llaman a revisar esas evidencias y en diciembre 
nuevamente y si ustedes miran la evaluación pues tiene muchos anexos y no está claro que los 
rectores tengan que aplicar todos los anexos y entonces eso queda como autonomía de cada rector 
los que quieran aplicar cada institución, lo que dicen ellos es muy dispendioso y no es objetivo 
porque yo puedo ir y mostrar una cantidad de evidencia o llevar un vídeo como evidencia. Pero 
eso no está probando que yo estoy haciendo bien mi labor y por eso no es muy efectivo y en cuanto 
la de ascenso igual antes cuando era la escrita uno tenía que capacitarse leer informarse e ir 
preparado para la evaluación, ahorita con el video es sólo una clase en la que termina uno siendo  
actores, entonces uno termina actuando; que todo salga perfecto, que la luz, que el sonido, que los 
niños, que no sé qué …entonces toca preparar los niños también para que ese día sean más juiciosos 
para que ese día haga la actividad. Estamos haciendo es una actuación entonces tampoco es 
objetiva.  
Nicole Agudelo: Gracias, Bueno a continuación la segunda pregunta. 
Respecto a la evaluación desempeño laboral actual en la presente institución ¿quién realiza 
el proceso de evaluación? ¿Cómo se preparan durante el año escolar para este proceso? y ¿si 
existe un componente de retroalimentación o formación dentro de esta evaluación? 
Docente 3: Pues generalmente el rector en esta institución no tienen en cuenta de pronto las 
observaciones del coordinador pero en realidad es el rector el que lo hace y nos hace una reunión 
siempre empezando el año en donde se establecen los supuestos acuerdos pero más acuerdos lo 
que él nos está diciendo que va a evaluar y qué es lo que le está pidiendo la secretaría,  porque él 
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a veces lo hacía como muy fácil pero ahora le están pidiendo más cosas, Pero ahora se le metió 
que es dos veces al año y de paso… 
Docente 2: Cómo nos preparamos pues empezamos a tomar evidencias fotográficas o escanear 
actas de reuniones todo lo que tengamos para ir anexando ahora lo estamos haciendo o manejando 
de manera digital y entonces uno va preparándose para eso. 
Docente 1: Si toca ir grabando que si uno hace una actividad con los niños entonces toca tomar la 
foto o toca grabar porque nos están pidiendo todas esas evidencias no solamente fotos y videos 
sino también tener nuestras listas de asistencia al día nuestro observador, al día nuestro preparador,  
pues uno lo tiene pero entonces está más con la presión que tengo que ir a mostrarlo. 
Camila Aldana: ¿O sea ustedes no ven como que la evaluación le sirva para retroalimentar su 
proceso? 
Docente 3: Hay un campo que es qué aspectos hay por mejorar dentro del autoevaluación… 
Docente 2: No que nos diga bueno vi que tiene Estás falencias o me enteré. 
Docente 4: Pues lo que pasa es que eso va en la ética de nosotros los docentes y no tenemos qué 
llegar a una evaluación todos los años y constantemente nos estamos evaluando y no está de pronto 
con este grupo y no está como igual a la que hice el año pasado entonces uno constantemente es 
ésta retroalimentando pero no tiene que ver la evaluación ahí nada. 
Docente 1: Es que hay una variable muy grande ahí y es que nuestra profesión nos permite ser 
muy autónomos, entonces la metodología que aplica la profe es muy diferente la metodología que 
aplica acá, entonces dentro de su salón no aplica la metodología que uno cree que es la adecuada 
entonces nosotros siempre hemos hablado que es que si yo me pongo un 9.5 en metodología 
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suponiendo cómo le va a decir a usted el rector que no se merece ese 9.5 sino que se merece un 9 
o un 8.5 si él no está en el aula viendo la clase entonces deberían tenernos más en cuenta la 
autoevaluación porque nosotros mismos somos los que nos estamos evaluando. 
Camila Aldana: gracias, La tercera pregunta es… 
En cuanto a la evaluación de carácter diagnóstico formativa su aplicación su componentes 
evaluativos y su proceso de retroalimentación ¿qué conocimiento tienen acerca del tránsito 
que ha mantenido la evaluación? ¿Cree usted que es oportuno que este proceso sea 
condicionante del nivel salarial regido por el escalafón docente?  
Docente 1: Bueno hay que tener en cuenta que esa ECDF empezó como una posibilidad para que 
los docentes que no habían ascendido con el examen escrito tuvieran la posibilidad de ascender 
con ese video entonces todos los de la ECDF primera corte ellos lo presentaron y todos pasaron 
ese video y los demás no tuvimos la posibilidad de presentarnos en esa primera corte, luego la 
segunda corte todos nos presentamos y con la tercera corte ya estamos viendo que no estamos de 
acuerdo con eso y queremos que vuelva la escrita creo que es el sentir de la mayoría. 
Docente 4: Lo que pasa es que ese video es una presión porque por ejemplo este año los niños 
llegaron más dispersos y lograr tener una clase durante esa hora que estén quietos que estén 
prestando atención y todo tiene que salir perfecto porque ellos mandan un manual donde uno se 
apega a cada cosa para poder pasar y entonces donde uno se le suelte algún niño porque hizo algo 
mal es difícil. 
Docente 1: Lo que estamos diciendo realmente, eso es una actuación y estamos poniendo a los 
niños a actuar porque el cotidiano de un salón no es que los niños están quietos ni que los niños 
levantan la mano y responden porque ese no es el común, entonces estamos actuando y de hecho 
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lo que les digo nos toca prepararlos antes, reunirnos con los niños…estas actividades se van a 
hacer cómo se van a hacer para que todos no salga perfecto. 
Docente 4: En conclusión yo creo que es mejor volver a la evaluación escrita porque realmente el 
video no es nada funcionado ni para el maestro ni para los estudiantes ni para la institución. 
Docente 2: Bueno y si cree que es oportuno que se condiciona el ascenso… Pues no porque antes 
de ir y hacer como condicionante a lo que decía Nelly la preparación. entre uno más se prepare 
pues más opciones de ascender y eso motivaría mucho y cambiaría en parte la visión de los 
docentes y salir las de la zona de Confort, con más estudios sino seguir preparándose eso podría 
ser una opción para motivarnos más que frenarlos en la parte económica. 
Docente 1: Y que ahí está… y perdón…. que ahí está los pro y sus contra que yo les decía que con 
la escrita nos presentamos más frecuentemente, que nos teníamos una anual una evaluación anual 
y si uno pasaba las escritas pues cada año ascendía rápidamente, en cambio este vídeo lo están 
pasando cada dos años y entonces nos demoramos más en ascender, el líder que está pidiendo 
ahorita en el sindicato del 1278 es que sea por estudio y por tiempo qué es o sea estudio y tiempo 
pero vuelvo y digo eso tiene sus pro y sus contra con estudio y tiempo nos estamos demorando 
también un poco más si pasamos el escritos más rápido todos los años pues llegamos más rápido 
un escalafón más alto.  
Nicole Agudelo: En la siguiente pregunta, pues ya respondieron las ventajas que tenían frente al 
video, es: 
¿Qué fortalezas y desventajas encuentra usted en el proceso de evaluación docente en la 
evaluación de carácter diagnóstico formativo y en la evaluación desempeño laboral anual?   
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Docente 3: Pues en esa yo me he puesto a analizar porque nosotros tenemos dos clases de maestros 
somos el 1278 y el antiguo y si uno ve una zona de Confort  de ciertos docentes sin meterse a la 
labor de cada uno pero entraron en una zona de Confort entonces yo ya sé yo ya esto no salgo no 
es tan de pronto lo que decíamos ahorita de retroalimentarse entonces voy a mirar nuevas 
estrategias cómo voy a meter esto qué es lo otro que pide la secretaría si no siguen como lo 
enseñaron a ser en diarios entonces eso ha hecho que nosotros estemos Cómo más alertas a todos 
esos procesos Pero no pasa con los del 1278 porque Generalmente somos jóvenes bueno no tan 
jóvenes pero (risas) pero  que estamos siempre para preparándonos que hemos estado en la 
universidad y uno está jalando toda esa información que le sirve a los niños eso es una ventaja 
pero lo que pasa es que nos están agotando con tanta cosa entonces lo que les decía a nivel 
profesional estamos mirando qué debemos cambiar hasta en la conducta en nosotros para que ellos 
obedezcan porque no sólo es el aprendizaje de memoria sino también su parte confidencial pero 
entonces uno está reflexionando todo el tiempo en eso y nos condicionaron ya a esa evaluación, el 
otro Polo que nos condicionaron ya a esas evaluaciones que uno ya dice bueno voy a hacer la 
maestría y si no pasamos para que gastó toda esa plata en eso entonces no sé esa es la otra parte, 
eso es lo que yo digo que nosotros deberíamos es pasar por créditos cómo hacían antes por cursos 
de actualización porque no necesariamente una maestría le da  a uno lo que necesita, uno necesita 
otros cursos en psicología sobre todo nosotros en pedagogía otras cosas, eso nos ayudaría más 
ascender pero esas son las dos caras de la evaluación. 
Docente 4: Pues a manera personal en Las evaluaciones Cómo es algo ya más  del trabajo pues 
como fortalezas ese enriquecimiento personal si yo hago todas las cosas y me estreso pues de todas  
maneras estoy aprendiendo me estoy formando, estoy actualizando me estoy haciendo lo que me 
exige mi labor docente, entonces yo digo que fortalezas y es verdad es una manera más personal 
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que de pronto institucional porque no tienen ningún tipo de formación para el docente porque si 
no más bien como que lo limita a hacer otras cosas lo que decía Nelly pues igual yo quisiera 
estudiar pero si igual no pasó con el video y cada día se ve más complicado pasar pues entonces 
como para que invierto tanto dinero si no lo voy a recuperar en tantos años que faltan para para 
ascender o para terminar y pensionarme entonces yo digo que sí y las desventajas tienen más 
desventajas que fortalezas porque las fortalezas las tomo más como mías igual lo que agua me 
ayudan al crecimiento personal y pues a enriquecerme en mi labor diaria y desventajas pues sí en 
la parte de salud del docente una es una desventaja muy grande es una carga laboral más porque 
tras de que uno el aula tiene más de 20 niños en el caso de preescolar y primeritos son más de 30 
es una carga extra una carga adicional que va acabando más con la Salud Mental física emocional 
del docente. 
Docente 2: Bueno fortalezas de la evaluación anual,  nos mantiene algo más despiertos como por 
otro lado prepararse duro y no darle la opción  al directo a cargo que nos joda la vida porque esa 
es la desventaja porque puede ser una herramienta de presión de que si no hacemos esto o lo otro 
sentir que está ahí el otro vigilando en qué momento falla uno o deja de hacer algo para la 
evaluación entonces le bajamos entonces eso sería la desventajas y en cuánto la de carácter 
diagnóstico desventajas, que eso es una actuación entonces pues de ahí que va a sacar o no es 
difícil sacar algo que a nosotros no sirva como retroalimentación se ha visto que en algunos 
docentes y yo sé que uno lo hace y yo lo haría por pasar que no repite las clases 3 y 4 veces 
perfectas hasta que salga perfecta (risas) de pronto uno se prepara y uno prepara la mejor clase de 
su vida pero va a ser uno fuera de lo que uno realmente hace no sería algo real. 
Camila Aldana: Gracias…Bueno sigamos con la sexta pregunta 
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Pertenece usted actualmente algún movimiento sindical del gremio docente y si es así Qué función 
desempeña dentro del mismo y así mismo que opina sobre los movimientos sindicales docentes y 
su incidencia en el sistema educativo 
Silencio…  
Docente 3:  Yo si pertenezco a la ADEC y si me parece importante porque es un medio sindical 
donde se oponen a muchas leyes que se quieren imponer a nosotros y qué se han acabado garantías 
para los docentes que venían del decreto pasado incluso los niños que están entrando están 
entrando con otras desventajas por debajo de nosotros, entonces sí es importante que dentro del 
interior del sindicato siempre van a ver sus intereses personales, si eso ocurre hasta en la política 
pero de haber ese ente que todavía esté ahí poniendo como el paro a ciertas cosas que no nos 
conviene, por ejemplo, ahorita nuestra prueba de evaluación donde pronto el otro decreto ya no 
tiene no los evalúa ni los tienen estos tres como nosotros y nosotros si tenemos esta y otra y que 
queremos contratar otra instancia para que no se valoran y eso cada vez forma más presiones y 
pienso que el sindicato de algo sirve algo. 
Silencio…  
(RISAS)   
Docente 1: No estoy en el sindicato pero sí como dice Nelly hay muchas cosas ventajas desventajas 
fortalezas debilidades dentro del sindicato yo tomé la decisión de retirarme porque no está de 
acuerdo con algunas políticas obvio que hay corrupción entre comillas dentro de los sindicatos 
como en la mayoría de las entidades pero sí es cierto pero sí apoyo que el sindicato es el único que 
nos representa y velar por nuestros derechos y pues entonces sí es obvio que hay que apoyarlo 
ellos han logrado mediante la lucha muchas cosas que nos ha beneficiado y otras cosas que no nos 
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han beneficiado tanto porque la el de ascenso salió de un paro que realizaron ellos lo que 
comentaba yo como una medida provisional pero la dejaron otra cosa en que no estoy de acuerdo 
con el sindicato es el que la mayoría de sus directivas aunque ya ha ido cambiando son del 2277 y 
entonces uno tristemente veía que salía el paro y cuando termina el paro no veía que habían logrado 
más cosas para el 2277 que para el 1278 pero ya actualmente muchos directivos del 1278 Ya están 
dentro del sindicato y eso ha estado cambiando 
Docente 2: Bueno también pertenezco al sindicato dice que qué opinas acerca los movimientos 
sindicales Bueno pues si son necesarios son la piedra en el zapato para el gobierno para que no 
haga entre comillas lo que se le dé la gana pero creo que han venido perdiendo mucha credibilidad 
mucha fuerza y en estos momentos gran cantidad de docentes estamos dudando si seguir en caso 
de seguir si proponen un paro indefinido porque cuando hemos entrado con mucha fuerza y hemos 
estado en la lucha de un momento a otro levantan y los acuerdos quedaron en nada o negocian allá 
por debajo de la mesa y al final nosotros somos los perjudicados los que vamos con todo el interés 
pero quedamos ahí en la nada entonces han perdido bastante fuerza y creo que la credibilidad no  
es la misma y de pronto si no se reestructura o su lideres antiguos no cambian va a ser más 
complicado hacerle frente al estado.  
Nicole Agudelo: Bueno gracias…En referencia  a lo que ya hemos dicho de fortalezas y 
desventajas de las evaluaciones, ¿qué tipo de método evaluativo consideran pertinente o 
proponen para la eficiencia del sistema evaluativo docente y el bienestar integral de los 
maestros en Colombia? 
Docente 4: Definitivamente mi posición es que ascendamos por estudio no por evaluaciones esa 
es mi posición. 
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Docente 2: Si debe haber una motivación para que los docentes estudien se preparen y ese puede 
ser el ascenso y la mejora salarial y el método de evaluación debería hacer una autoevaluación 
nosotros y mejorar los ingresos, los docentes se tomarían más en serio su papel y van a prepararse 
muchísimo más y tomarían el aula y los trabajos que se hacen con los estudiantes. 
Docente 1: Bueno algo así manual sí que sea una autoevaluación y que sea una retroalimentación 
más como de una charla pedagógica o debate pedagógico para que uno vaya enriqueciendo más 
su labor y su quehacer y en cuanto a la diagnostica formativa que sea que volvamos a la escrita 
pero que también Tenga sus cambios porque la escrita también tenía sus piedritas en el zapato 
entonces que sea la escrita pero que se reforme o que volvamos que la propuesta del sindicato que 
pasemos un estatuto único en el que pasemos por estudios y por tiempo. 
Nicole Agudelo: Muchas gracias a todos por su participación y colaboración en este conversatorio 
acerca de la evaluación docente y sus valiosas opiniones. 
 
Entrevista a profundidad 1.  
Docente 5 
 
 ¿En qué año ingreso usted al gremio docente y cuántos años lleva ejerciendo la profesión? 
En el 2005, en junio de este año cumplo 14 años  
¿En cuántas ocasiones ha realizado la evaluación de desempeño laboral anual y cuál es su 
posición frente a este proceso teniendo en cuenta las exigencias que presenta, la forma en la 
cual usted la desarrolla y la retroalimentación que ha recibido de la misma? 
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Más o menos unas 5 veces, en 5 años continuos y pues la verdad yo no le veo funcionalidad a esa 
evaluación, porque pues las personas que lo evalúan a uno en realidad no saben si verdaderamente 
las evidencias que uno envía tienen veracidad, uno puede de pronto aportar evidencias si no en 
realidad estar trabajando esa cuestión en el curso, aparte de eso siempre es el rector el que está al 
tanto de nosotros, yo pienso que para mí esa evaluación de desempeño no ejerce ninguna 
funcionalidad. 
¿Qué piensa usted de la transición que ha tenido el proceso evaluativo dentro del ascenso de 
nivel salarial en Colombia en cuanto a las reformas legislativas y la participación de los 
docentes en este proceso de cambio? Esta pregunta está encaminada al proceso de lucha y 
participación de los maestros en las movilizaciones y paros de los últimos años, los cuales 
lograron la reforma legislativa de esta evaluación.   
Pues en realidad yo no veo que se haya logrado nada, o sea para mi ese paro y esa lucha en realidad 
la sentí como un farsa porque lo que se pretendía era lograr un estatuto único docente y nos 
cambiaron una evaluación escrita por un video que en realidad no refleja el verdadero desempeño 
docente, un video se puede preparar, se puede actuar, se pueden hacer muchas cosas para poderlo 
pasar  y el ascenso de la gente está amarrado es a otras cosas no necesariamente como le haya ido 
o no en el video. 
 
¿Qué opina usted de los métodos evaluativos utilizados para la evaluación docente 
(evaluación por competencias y evaluación de carácter diagnostico formativa)?  
 Pues ninguna de las dos evaluaciones, pues para mí son evaluaciones que en realidad no reflejan 
el verdadero que hacer docente del día a día, es diferente presentar una evaluación escrita de un 
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día completo en donde les preguntan a uno un poco de cosas que usted puede tener conceptos 
claros y saber de todo y contestar como quiere, digamos las entrevistas de la secretaria de 
educación, pero en realidad vamos a ver al docente en su vida cotidiana a ver si verdaderamente 
con los niños se entiende, entiende su trabajo y muchos lo han hecho mucho mejor que una 
evaluación pero el resultado no significa nada, la respuesta a esas evaluaciones no significan nada 
la verdad. 
 
¿Cuándo fue la última vez que presento la evaluación de carácter diagnóstica formativa y 
que vivencias nos puede relatar a partir de la experiencia que tuvo en este proceso? 
La del video, esa fue creo que en el 2016 la segunda corte, pues en realidad si es una forma de 
evaluar al docente y lo que hace es mantenerlo estresado por mucho tiempo porque el docente tiene 
que preparar de una forma diferente, tiene que aprender a actuar y mucha gente le da miedo hablar 
en público frente a una pantalla, con otras personas en el aula, eso produce una angustia que en 
realidad lo que lleva a veces pienso que es a enfermar a los mismos docentes, o sea no estoy de 
acuerdo con ese tipo de evaluación, ehh… a mí me fue bien, yo no tuve problema, yo creo que 
hice mi clase normalmente y pues gracias a Dios me fue bien pero de pronto también porque había 
muy pocas personas, no era tanta la gente que se iba a presentar como en esta tercera corte que se 
va a presentar muchísima gente, no sabemos que filtros tienen para hacerlo, entonces de pronto 
habrán puntos que van a evaluar a ellos que en realidad ni tendrán que ver con lo que uno hace en 




¿Qué factores, criterios o componentes le cambiará usted a la evaluación de carácter 
diagnostico formativa y la evaluación de desempeño laboral anual?  
Bueno yo cambiaria todo, que no se hiciera ninguna de las dos ni la de desempeño ni la de 
competencias, porque yo pienso que lo verdaderamente valido es la experiencia que tiene el 
docente, el tiempo y las producciones académicas, se preocupe el por avanzar en su profesión, 
pienso que es eso, no más. 
 
¿Si usted tuviera el poder de transformar el proceso evaluativo docente en Colombia 
teniendo en cuenta su experiencia, su saber pedagógico y profesional, las vivencias que han  
relatado sus colegas y la situación actual del país, que propondría para evaluar a los docentes 
y que implementaría en el modelo evaluativo? 
Implementaría también aparte de que se tuviera en cuenta la producción académica, aparte del 
tiempo y de la experiencia los aportes que de pronto el docente haya dado a la institución a la que 
pertenece y pues es que la de desempeño tendría amarrada eso, porque si uno ha hecho que la 
institución ha tenido digamos  proyectos buenos que ha sacado adelanto, que ha ejecutado pues 
eso es evidente para que se haga una evaluación de desempeño dependiendo eso y no simplemente 







Entrevista a profundidad 2. 
Docente 6 
¿En qué año ingreso usted al gremio docente y cuántos años lleva ejerciendo la profesión? 
Yo ingrese en el año 2001 y exactamente hace 19 años estoy ejerciendo la hermosa labor de 
docente  
 
¿En cuántas ocasiones ha realizado la evaluación de desempeño laboral anual y cuál es su 
posición frente a este proceso teniendo en cuenta las exigencias que presenta, la forma en la 
cual usted la desarrolla y la retroalimentación que ha recibido de la misma? 
He presentado 4 evaluaciones de las cuales pues no estoy muy satisfecha, de la forma en las que 
la hacen en especial esa parte en la que uno no sabe porque uno no paso o que sucedió en el proceso  
que hicieron, nunca tiene uno conocimiento de eso, entonces no he estado de acuerdo, jamás nos 
hacen una retroalimentación que sea como objetiva de acuerdo a lo que uno ha realizado en esas 
evaluaciones. 
 
¿Qué piensa usted de la transición que ha tenido el proceso evaluativo dentro del ascenso de 
nivel salarial en Colombia en cuanto a las reformas legislativas y la participación de los 
docentes en este proceso de cambio? Esta pregunta está encaminada al proceso de lucha y 
participación de los maestros en las movilizaciones y paros de los últimos años, los cuales 
lograron la reforma legislativa de esta evaluación. 
Este proceso si me deja mucho que pensar, porque de todas maneras hemos tenido muchos cambios 
que han sido gracias a la lucha de nosotros los maestros, yo vengo desde el año 2001 trabajando, 
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que si no es por esas marchas o esos procesos que hemos hecho seguiría ganando un salario mínimo 
porque empezamos ganando como 700.000 $, una labor, digamos en cuanto a lo monetario poco 
dignificada, pues la lucha que hemos hecho los maestros ha permitido que nosotros logremos el 
estatus que tenemos ahoritica, que tampoco todavía es muy bueno porque somos profesionales, 
con muchos estudios maestrías y todo eso y no manejamos un salario que sea acorde a lo que 
hemos realizado. 
 
Considera usted que: el contexto social de la institución educativa en la que usted labora 
influye en el tipo de evidencias que usted ha recogido para la evaluación de desempeño 
laboral anual?  
Bueno el contexto social juega un papel muy importante en la evaluación, pero no me ha influido 
a mí en nada en el colegio que yo trabajo, yo trabajo en ciudad bolívar  y haya pues dentro el 
contexto que están los estudiantes es bastante deprimente porque hay mucha situación de pobreza, 
de falta de acompañamiento, estudiantes muy vulnerados en diferentes aspectos pero no se tiene 
en cuenta para la evaluación, o sea el director de allá no tiene en cuenta como esas evidencias que 
se pueden presentar ahí. 
 
¿Qué opina usted de los métodos evaluativos utilizados para la evaluación docente 
(evaluación por competencias y evaluación de carácter diagnostico formativa)?  
Es que yo sigo apuntando que ninguno de los dos procesos me han parecido objetivos, o sea tanto 
el uno como el otro no están evaluando al docente en toda su labor, están mirando es dentro de un 
examen miran un tipo de competencias que a veces uno dice esto no tiene nada que ver con lo que 
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yo hago a diario y pues en el video soy de esas personas que piensa que el video podría ayudar 
pero es que es el video es como una ficción, yo hago ese día lo mejor que está dentro de mí para 
que logre pasar o logre ascender pero no es algo objetivo, no es que sea algo que fluya porque es 
que uno no hace los que hace todos los días en ese video o sea no estoy de acuerdo, no me ha  
parecido ninguno de los dos tipos de evaluación porque nadie los ha preparado para lo que los 
maestros necesitamos una evaluación que de verdad tenga que ver con nosotros. 
 
¿Cuándo fue la última vez que presento la evaluación de carácter diagnóstica formativa y 
que vivencias nos puede relatar a partir de la experiencia que tuvo en este proceso?  
Yo tuve la evaluación hace tres años, si yo creo que sí, hace tres años porque los que nos 
presentamos no hemos podido volver a presentarnos los que estuvimos en ese proceso y  las 
vivencias que tuve en ese video pues fue de estrés, enferma, logra uno desestabilizarse 
emocionalmente porque no es coherente lo que uno está haciendo y la presión que está sintiendo, 
es que tengo que hacer esto, el tiempo, es que todo está muy estructurado, o sea como te digo, ese 
video tampoco está evaluando al maestro en todo  su quehacer pedagógico, es una evaluación que 
nunca va a ser suficiente para mirar el procesó del maestro en sí. 
 
¿Qué factores, criterios o componentes le cambiará usted a la evaluación de carácter 
diagnostico formativa y la evaluación de desempeño laboral anual?  
Sería un sueño, a veces diría una utopía pensar en que sería rico que lo evaluaran a uno de una 
forma, o sea diría que un proceso que uno tuviera un proceso de capacitación durante un año y que 
digámoslo montar un proyecto de acuerdo a esa capacitación, que ese proyecto tenga como un 
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impacto dentro de esa aula donde uno esta, lo digo porque yo he participado en proyectos en el 
colegio donde estoy, no he sido evaluada con base en eso, pero participe en el proyecto LEO que  
fue un proyecto donde uno se capacitaba dos veces a la semana y luego uno trabajaba en ese mismo 
proyecto y tenía unos desempeños durante todo el año para los estudiantes y uno veía el avance 
del estudiante, esa sería mi evaluación más perfecta, me sentiría muy muy bien evaluada con ese 
tipo de evaluación así.  
 
Entrevista a profundidad 3. 
Docente 7 
¿En qué año ingreso usted al gremio docente y cuántos años lleva ejerciendo la profesión? 
Tengo 23 años de experiencia pero ingrese a la secretaria de educación exactamente el 27 de 
febrero del 2002…yo pase el concurso pero en ese tiempo las vacantes para preescolar eran muy 
pocas porque en ese tiempo preescolar no era obligatorio en el distrito entonces por eso me demore 
muchísimo en posicionarme. 
 
¿En cuántas ocasiones ha realizado la evaluación de desempeño laboral anual y cuál es su 
posición frente a este proceso teniendo en cuenta las exigencias que presenta, la forma en la 
cual usted la desarrolla y la retroalimentación que ha recibido de la misma? 
El concurso fue en el 2009, yo presente el examen a principio de año y a mitad de año fue cuando 
salieron los resultados y me acuerdo muy bien porque cuando fui a ver la lista de los que habíamos 
pasado el examen me acuerdo que me quede sin empleo porque en el colegio donde yo trabaja  
verificaron la lista de los que habíamos pasado y como era el periodo de vacaciones a mí me 
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cancelaron el contrato por haber pasado el concurso, sin embargo a mí me nombraron hasta el 
2012, entonces al estar ya en la lista de legibles para escoger la plaza lo que pude hacer fue 
presentarme en la secretaria de educación y presentarme para trabajar como docente provisional, 
cubriendo incapacidades en las diferentes instituciones donde se requería 
En cuanto a cuantas veces he presentado la evaluación solo la he podido presentar una, puesto que 
hay un periodo de transición que uno debe hacer, que es el de periodo a prueba, entonces ese 
periodo a prueba no cuenta para poder presentar el examen. 
Bueno en cuanto a cuantas veces me he podido presentar para ascender, solo me he podido 
presentar una ve3z que fue hace tres años y fue con la parte del video…pero realmente cuales son 
mis criticas frente a esta evaluación…cuando yo presente el video, yo no pase con el video a mí 
me tocó hacer el curso lo hice en la universidad pedagógica , pero cuando ingresamos los maestros 
lo que hicimos fue llevar la evaluación, como nos habían evaluado, que nos habían escrito, que 
teníamos que mejorar  y pues nos llevamos la gran sorpresa de que a la mayoría nos escribieron lo 
mismo…o sea fue como copiar y pegar y decir a este lo vamos a descartar, este no pasa, este no 
pasa…entonces eso nos afectó muchísimo a varios porque por ejemplo en el caso mío yo me 
acuerdo que había una parte que decía que como era su trato hacia los estudiantes y resulta que 
decían ahí que yo maltrataba a mis estudiantes, que yo no respetaba a mis estudiantes, entonces a 
mí eso me pareció terrible esa es una de las cosas, dos, que yo no tenía practica pedagógica, eso 
también es algo que uno dice “hombre” como desde un video una persona puede decir que yo no 
tengo practica pedagógica, que no se veía el respeto ante el proceso de los niños…yo soy de  
primera infancia pues yo trabajo desde los pilares, o sea hay cosas que uno dice “caramba” esto 
no. Entonces que se hizo en la universidad pedagógica se repartieron los videos de los mismos 
maestros entre maestros y se aplicó como un diagnostico teniendo en cuenta lo que ellos enviaban 
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de diagnóstico  como la rúbrica y al verificar pues revisábamos y a todos nos habían colocado lo 
mismo, de todos decían lo mismo y pues los compañeros decían realmente ¿si fue gente profesional 
la que nos evaluó a nosotros? ¿Si fueron pares competentes los que nos evaluaron? O simplemente 
lo que hicieron fue descartar que de 50 solo pasa uno y a los demás escríbanle lo mismo, algo así 
pensamos nosotros que realmente fue, porque al revisar esa evaluación esa fue a la conclusión a la 
que todos llegamos, a que eso nos cogieron y fue por descarte, -usted se queda, usted pasa, usted 
se queda, usted pasa-  porque a todos nos colocaron como es mismo comentario, entonces por eso 
no estamos de acuerdo con el video pero pues tres años después, ahorita yo me acabo de presentar 
incluso el día de ayer (13 de mayo) grabe el video, me estoy presentando ahorita para ascenso y 
ayer grabando el video y al finalizar hay que hacer el cierre, entonces al finalizar coloque que el 
video no debería ser solamente para evaluar al maestro, su práctica, su quehacer pedagógico si no 
que el video también podía ser una herramienta para que el maestro pueda ser visible otras práctica, 
otras estrategias, otros modelos pedagógicos, o sea que el video se hiciera con otro sentido mas no 
el de rajar a un profesor y que no ascienda, es mi opinión en cuanto a la evaluación.  
 
¿Qué piensa usted de la transición que ha tenido el proceso evaluativo dentro del ascenso de 
nivel salarial en Colombia en cuanto a las reformas legislativas y la participación de los 
docentes en este proceso de cambio? Esta pregunta está encaminada al proceso de lucha y  
participación de los maestros en las movilizaciones y paros de los últimos años, los cuales 
lograron la reforma legislativa de esta evaluación. 
Es algo muy complejo, porque el maestro no ha tenido participación en cuanto a la manera como 
lo reforma, si bien tenemos a FECODE, tenemos a la ACD, tenemos representaciones pero la 
participación es muy baja y pues realmente a pesar de que hacemos marchas, hacemos protestas, 
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hacemos todo lo que ustedes  saben,  es muy poco lo que se ha conseguido… nosotros estamos ya 
en el mes de mayo y nosotros nos entramos dentro del régimen salarial, es decir nosotros los 
maestros estamos con el sueldo del año pasado y por eso fue la marcha que tuvimos ahorita, porque 
a nosotros no nos han incrementado el sueldo, entonces en cuanto a la propuesta salarial para los 
maestros y como nosotros participamos realmente es casi nula, se dicta desde el poder y tratamos 
es al máximo desde las marchas lograr algo, que hemos logrado los porcentajes pero eso es algo 
insignificante para lo que realmente debería ser valorado el quehacer del docente y pues también 
yo pienso que la vida del maestro, porque el ser maestro en un aula donde te meten 40 niños es un 
desgaste total, no solamente estas dejando hay parte de tu practica y de tu quehacer como maestro 
si no también tu VIDA porque te desgastas un montón, entonces pienso que en esa parte estamos 
fregados. 
Bueno y de igual manera si, somos nosotros los que participamos en las marchas, también hay una 
gran cantidad de maestros que ya no le hacen a la lucha es decir ya dicen “no yo ya que voy a 
marchar, yo ya me quedo así, yo ya logre lo que quería, yo ya tengo dos pensiones” y ellos son los 
del régimen antiguo…pues los que estamos como más ehh de acuerdo a la reforma y a los que 
estamos hay temblando en todo lo que tiene que ver con el ajuste salarial y todos somos los del  
1278, pues ya en lo que refiere a pensiones, en lo que refiere a incrementos salariales, en lo que 
refiere a las condiciones también en cuanto a las aulas de clase, a los números de estudiantes pues 
nosotros todavía tenemos que seguir luchando, porque pues no es posible que el salario de nosotros 
como por ejemplo este año se esté viendo afectado, entonces si es una lucha y pues 




Considera usted que: el contexto social de la institución educativa en la que usted labora influye 
en el tipo de evidencias que usted ha recogido para la evaluación de desempeño laboral anual?  
No, yo considero que cuando que tu cuando decides ser maestro tú tienes que estar preparado para 
hacer parte de la comunidad en la que te toque para defenderte en el contexto en el que te toque, 
entonces yo trabajo en la zona de tolerancia en el 7 de agosto, mis estudiantes son hijos de 
trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes, de las señoras empleadas del sector de las fábricas 
de cuero, de los talleres de mecánica…es una zona de bastante consumo de drogas psicoactivas 
entonces no considero eso, considero que más bien es como que el quehacer del maestro, no veo 
que sea la comunidad o  sea que  el contexto el que me imposibilite a mi entregar todo lo que me 
están pidiendo para el ascenso, no lo veo así de esa manera.  
 
¿Qué opina usted de los métodos evaluativos utilizados para la evaluación docente 
(evaluación por competencias y evaluación de carácter diagnostico formativa)? 
Yo creo que un video no es lo esencial, porque tú en un video no puedes evaluar una competencia, 
no puedes evaluar el quehacer maestro… a mí me parece que eso no debería ser a través de un 
video, yo pienso que se le debería dar más significado a la evaluación que el rector le hace a uno 
porque al fin y al cabo a final de año tu entregas las evidencias de los procesos, el rector durante 
todo el año ve como ha sido el manejo con el grupo, los resultados  con los estudiantes, el trabajo 
con la comunidad, el trabajo con los mismos compañeros docentes…yo pienso que es mas eso que 
un video de 50 minuto, o sea no estoy de acuerdo con eso pues si es muy necesario que se le 
reconozcan las competencias al maestro obvio y que uno mismo también las reconozca y también 
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que falencias tiene, pero pues pienso que en la manera del video no es concreto que se pueda 
observar eso y por eso no estoy de acuerdo.   
 
¿Cuándo fue la última vez que presento la evaluación de carácter diagnóstica formativa y 
que vivencias nos puede relatar a partir de la experiencia que tuvo en este proceso?  
13 de mayo y el curso. 
 
¿Qué factores, criterios o componentes le cambiará usted a la evaluación de carácter 
diagnostico formativa y la evaluación de desempeño laboral anual? 
A la diagnostico formativa yo pienso que una de las cosas que se le debe tener más en cuenta, que 
no se le tiene en cuenta, es al reporte que uno entrega de las evaluaciones que le realiza el rector 
cada año, eso tiene un porcentaje mínimo, o sea un ejemplo como le van a dar un porcentaje del  
70%  al video y un 30% a las evaluaciones de cada año que hace el rector, o sea debería ser al 
contrario debería ser lo que el rector no evaluó tener un significado más grande en porcentaje para 
la evaluación de ascenso pues que es el que está pendiente de todo lo que hacemos durante el año 
y claro eso es un estrés, todo es un estrés porque al final de año no te imaginas a cada maestro del 
1278 con n una maleta grandota con evidencias, entonces que toca llevar el planeador de clase de 
todo el año, el diario de campo de todo el año, el observador del alumno, las evidencias de los 
proyectos transversales, los acuerdos en cuanto al POA  de la institución, y uno se estresa porque 
recoja y recoja evidencias y eso obvio lleva bastante trabajo, pero es ahí donde se demuestra que 
es lo que uno hace y es donde la rectora lo coge a uno y le dice ahh tuvo pertinencia con el proceso, 




¿En cuántas ocasiones ha realizado la evaluación de desempeño laboral anual y cuál es su 
posición frente a este proceso teniendo en cuenta las exigencias que presenta, la forma en la 
cual usted la desarrolla y la retroalimentación que ha recibido de la misma? 
Yo pienso que la evaluación si es necesaria pues desde el contexto en el que estoy yo, pero primero 
antes de hacer una evaluación a los maestros tendría que haber una equivalencia total en que todos 
los maestros estemos sobre el mismo régimen, a que me refiero, en el colegio por ejemplo los de 
la jornada de la tarde, me incluyo, la mayoría somos del 1278 si quedan 2 o 3 de los decreto 
antiguos son muy poquitos, en cambio en la jornada de la mañana solo hay una compañera del 
1278, entonces que pasa que cuando el colegio dice –hay que nombrar los líderes de cada uno de 
los proyectos trasversales- las de los decretos antiguos, ellas no se postulan para eso, es decir ni se  
postulan ni se dejan  postular, porque pues porque ellas no, ellas no quieren hacer nada, que lo 
hago 1278 y cuál es la seguridad del rector de que lo haga el 1278, que sabe que el 1278 responde 
porque a nosotros nos evalúan , entonces a todos los que somos evaluados pues si nos exigen 
planeación, si nos exigen el diario de campo, si nos exigen pues lo que es normal en todo maestro, 
todo maestro debería hacer eso, o sea yo no me estoy quejando `porque me lo hagan a mí, sino 
porque todo maestro debería hacerlo…entonces si se aplica la evaluación, pienso que no solamente 
debería ser para unos si nos para todos en general, porque que se detecta dentro de esa falencia, 
por ejemplo en el colegio nosotros los del 1278 somos muy comprometidos, nosotros preparamos 
nuestras clases, nosotros hablamos con los padres, además nosotros tenemos otra gran virtud y es 
que somos seres muy humanos o sea nosotros somos muy respetuosos, bueno yo hablo por lo que 
veo en mi colegio, yo no sé cómo será en los demás contextos, pero los demás maestros incluso 
con los mismos tratos de los niños, yo no sé si será por la edad, yo no sé, que eso es lo que le doy 
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de favor a la reforma pensional que tenemos los del 1278, el 1278 cumple los 57 años de edad en 
el caso de las mujeres y nosotros nos vamos, o sea nosotros no podemos seguir, en cambio ahorita 
el decreto antiguo ellos pueden durar hasta los 70 años porque ahora salió el decreto que pueden 
quedarse hasta los 70 años, y hay maestras que ya tienen 59, 60 años que ya realmente ni paciencia 
le tienen a los niños entonces uno dice caramba esto no puede ser posible…entonces yo pienso 
que hasta que no estemos todos como en la misma figura, en el mismo régimen legal de que todos 
evaluados, de que todos seguidos por una estructura que le vigila a uno la actual, eso es imposible, 
entonces yo diría que todos deberíamos ser evaluados independientemente del decreto que seamos 
todos deberíamos ser evaluados, ¿desde dónde?, pues desde la rectoría, porque la rectoría en quien 
realmente se da cuenta que es lo que tú haces durante el año, no en un video, no en una evaluación  
que uno dice, no hay no pueden observar!!, yo puedo preparar una hermosa clase para el video y 
el resto puedo ser una mala maestra, puede que yo no imparta conocimientos, bueno yo puedo 
hacer en el video una cosa pero otra cosa es lo que realmente yo puedo llegar a hacer durante todo 
el año , entonces yo pienso que esa evaluación si la debe hacer el rector y pienso que al rector se 
le debería dar más poder o sea que el rector como figura representante de la secretaria, pueda hacer 
informes, hacer llamados de atención porque por ejemplo yo me he dado cuenta que ha mis 
compañeros los que son del régimen antiguo, a ellos la rectora no les puede decir nada porque ellos 
se para en la raya y de una vez  callan a la rectora, eso ellos son cosa seria en ese sentido, entonces 
yo digo que todos debemos estar siendo evaluados no solamente 1278. 
Ahora en cuanto a la cuestión pedagógica, yo tengo una lucha casada, casada con mis compañeras 
de ciclo I que son las profesoras de primero y segundo porque ellas siguen insistiendo que en 
preescolar los niños son espumitas, es donde tiene n el cerebro fresco, el niño es donde capta todo, 
donde aprende todo, tiene todas la posibilidades, en preescolar es donde se debe aprovechar que 
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el niño lea, sume, reste, multiplique y divide y pues como buena defensora de la primera infancia 
yo considero que el preescolar es una etapa muy hermosa, muy divina de los niños, la cual ellos 
deben vivir desde su exploración, desde sus saberes propios desde otras posibilidades que no sea 
que la maestra se vuelva cátedra, que tiene al niño sentado 3-4 horas que se vuelva la repetidera, 
que el niño repita la plana y ya eso se convierta en el proceso pedagógico en un trauma para el 
niño y que el niño no tenga la posibilidad para haber crecido como niño, entonces ahí tengo una 
pelea casada, entonces yo pienso que el quitar los pensamientos de los proceso pedagógicos, de lo 
nuevo, de  cómo estamos, realmente que es lo que se debe hacer hoy en día en la educación, el 
poder de transformar la metodología y la práctica de las maestras sería algo muy importante, tanto 
pues que yo en este video lo grabe con una propuesta pedagógica que estoy implementando en 
primera infancia, la cual estoy siendo asesorada para la construcción de la publicación de esta 
propuesta desde el IDEF  estoy en el semillero de investigación porque quiero construir una red 
pedagógica en la que se pueda transformar la práctica docente en el aula de una manera en que el 
niño pueda desarrollar sus competencias, como son la autonomía, es decir desde los aprendizajes, 
el aprendizaje autónomo, el aprendizaje dirigido, el aprendizaje semidirigido y está un aprendizaje 
grupal,  cuando el niño aprende a trabajar en eso cuatro escenarios pues desarrolla cuatro 
competencias muy importantes que es el aprender a trabajar el equipo, el aprender a solucionar 
problemas, el aprender a buscar al otro para que le ayude a solucionar sus problemas, entonces eso 
tiene que ver mucho con el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo  y pues desde ahí es una 
propuesta pedagógica que se está lanzando, ya lo estoy implementando en mi colegio, pues de 
acuerdo al proyecto de primera infancia, se está desarrollando desde este año porque el año pasado 
se construyó el proyecto y pues cuando les conté a mis compañeras de la maestría mi propuesta 
pedagógica y como yo quería trabajar en el aula y que las invitaba a ser parte de este inicio a ver 
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cómo nos iba, logre consolidar un equipo de trabajo, somos 5 maestras incluyéndome, de las cuales 
todas estamos en localidades diferentes, y todas estamos en el nivel de preescolar al ciclo I que es 
el ciclo hasta segundo de primaria, está la localidad de bosa, está la localidad de barrios unidos, 
Usme, ciudad bolívar, entonces somos un grupo que estamos haciendo una red, ellas están 
implementando la estrategia que yo estoy implementando, pues obvio yo las guio, yo hago todo el 
proceso, yo hago la planeación, yo hago las guías, yo envío todo y ellas lo ejecutan…entonces  
cuando grabe el video ayer yo les decía que era una propuesta pedagógica que se estaba 
implementando en el colegio la cual le permite al niño desarrollar su aprendizaje desde la 
exploración, desde diferentes puntos de vista, en los cuales se desarrollan 4 talleres al mismo 
tiempo en el aula de clase, pero los 4 talleres rotan en cada mesa por niño al siguiente día, eso 
permite que al niño se le genere más curiosidad de aprender x o y tema, pues porque si lo queremos 
llevar a la primaria el niño tiene que ser por temas, por áreas, entonces que se hace que se planea 
desde los 4 talleres y el niño en la semana va a tener 4 posibilidades diferentes de aprender un solo 
tema, un tema que por ejemplo en lugar de yo ponerlo a repetir  una semana la vocal a pues en  4 
actividades que el niño las desarrolle, él las va a aprender con agrado, con entusiasmo, pues es una 
propuesta que estamos implementando, yo digo que eso es lo que le hace falta a la educación y eso 
me gustaría muchísimo que se visibilicen las nuevas formas de hacer en el aula y así lo dije en el 
video, que el video no solamente debe ser un video para evaluar a un maestro si no que le video 



























Ilustración 4. Grupo focal 




Ilustración 6. Grupo focal 
Ilustración 5. Grupo focal 
